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Woord vooraf 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in april 1968 het Landbouw-
Economisch Instituut een onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling 
van de landbouw in de veenweidegebieden in het westen des lands. De 
reden voor dit onderzoek is dat enerzijds aan de landbouw in de randstad 
Holland steeds verder gaande eisen van efficiency worden gesteld, ter -
wijl anderzijds de landbouw in dit gebied in toenemende mate betrokken 
wordt.bij velerlei niet-agrarische ontwikkelingen. 
In deze studie is in de eerste plaats een beeld geschetst van de be-
staande sociaal-economische en bedrijfseconomische situatie in de land-
bouw in de Randstad. In de tweede plaats wordt nader ingegaan op de toe-
komstige ontwikkeling, waarbij onder meer aandacht wordt geschonken 
aan noodzakelijke vermindering van het aantal bedrijven en aan verbete-
ring van de bedrijfsstructuur. Tenslotte worden enige bedrijfseconomi-
sche aspecten van verkaveling en ontsluiting besproken. 
Daar dit onderzoek gezien kan worden als een bijdrage tot de discus-
sie over de toekomstige ontwikkeling van deze gebieden, is in overleg 
met de Cultuurtechnische Dienst besloten aan deze studie ruimere be-
kendheid te geven. 
Het onderzoek is verricht op de afdelingen Streekonderzoek en Be-
drijfseconomisch Onderzoek Landbouw. Bijdragen voor deze studie zijn 
onder meer geleverd door d r s . J . de Veer, J.W. de Vries,drs. J.H. Post 
en Ir. P.B. de Boer. 
irecteur. 
Den Haag, maart 1970 VProfADr. A- Maris) 
Samenvatting 
H e t g r o e n e h a r t v a n de r a n d s t a d H o l l a n d 
Het z.g. groene hart vormt in toenemende mate een integrerend on-
derdeel van de Randstad. De unieke ligging van dit landbouwgebied 1) 
heeft vele voordelen. In dit verband kan worden gewezen op de nabijheid 
van de zeehavens, en van een grote en groeiende afzetmarkt, van veler-
lei opleidingsmogelijkheden, van een omvangrijke niet-agrarische werk-
gelegenheid en van een (vrijwel) volledig stelsel van stedelijke voorzie-
ningen. 
De toenemende integratie van het stedelijke en het meer landelijke ge-
bied komt onder meer tot uiting in de spreiding van de bevolking, van de 
bestaansbronnen en voor de recreatiemogelijkheden. De toeneming van 
de bevolking is buiten de steden verhoudingsgewijs veel sterker dan in 
de steden. In de grotere steden vermindert de bevolking zelfs. In de vers te-
delijkende gemeenten nam daarentegen in de periode 1947-1965 de be -
volking met bijna twee derde toe en in de plattelandsgemeenten met ruim 
een derde. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een sterke toeneming van 
het forensisme. Men zou in dit verband kunnen spreken van een zekere 
instraling vanuit de stedelijke centra in het groene hart . Deze instra-
ling is geringer naarmate de afstand tot de stedelijke centra groter is en 
naarmate de desbetreffende woonkern kleiner is . Van een z.g. kleine-
kernenvraagstuk zoals dat in andere plattelandsgebieden wel voorkomt, 
is hier niet of nauwelijks sprake. Dat ondanks deze instraling toch een 
zekere concentratie van de bevolking voorkomt hangt onder andere sa-
men met de ruimere aanwezigheid van basisvoorzieningen in de grotere 
kernen. Naarmate de verkeersvoorzieningen beter worden en naarmate 
de grotere kernen in het gebied over meer basisvoorzieningen kunnen 
beschikken, kan deze instraling groter worden en kunnen ook de groei-
impulsen voor de kleinere kernen in kracht toenemen.De samenleving in 
het groene hart wordt door deze ontwikkeling veelzijdiger terwijl de l e -
venssfeer een meer urbaan karakter krijgt. 
De v e r m i n d e r i n g v a n de o m v a n g v a n h e t a g r a r i s c h e 
g e b i e d 
Een groot aantal agrar iërs is direct betrokken bij de onttrekking van 
cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden zoals dorps- en stadsuit-
breidingen, wegenbouw en recreatie. 
1) Voor enig inzicht in de nationale betekenis van de landbouw in dit ge-
bied zie bijlage 9. 
In de periode 1955-1965 kreeg 17 500 ha cultuurgrond een niet-agrar i -
sche bestemming, dit is 10% van de oppervlakte cultuurgrond in 1955.De 
behoefte aan grond voor niet-agrarische doeleinden blijkt tot dusverre 
van jaar tot jaar toe te nemen. In de jaren 1955-1959 kreeg gemiddeld 
± 1 300 ha cultuurgrond per jaar een andere bestemming terwijl dit in de 
jaren 1959-1965 was opgelopen tot gemiddeld ± 2 000 ha per jaar. 
Uit recente cijfers blijkt dat in de jaren 1965 tot 1968 de jaarlijkse 
onttrekking van grond aan de landbouw verder is toegenomen. Het ligt 
voor de hand dat ook in de komende jaren een aanzienlijke oppervlakte 
cultuurgrond van bestemming zal veranderen, waarbij met name voor 
recreatieve doeleinden een groeiende grondbehoefte mag worden veron-
dersteld. 1) 
Gezien de ontwikkelingen in het verleden en mede gelet op de thans 
bekende plannen voor de komende jaren, lijkt het verantwoord te veron-
derstellen dat de oppervlakte cultuurgrond in de periode 1965- 1985 ten 
minste met 2 000 à 2 500 ha per jaar zal verminderen. In het laatste ge-
val zou de oppervlakte cultuurgrond in deze periode dalen van 170 000 
ha tot 120 000 ha. Globaal genomen betekent dit dat ongeveer 30% van de 
veehouders met onttrekking van grond aan hun bedrijf te maken zal k r i j -
gen. In de praktijk zal dit percentage echter beduidend hoger zijn door-
dat vele agrar iërs slechts een deel van hun grond moeten afstaan, bi j -
voorbeeld in verband met de aanleg van wegen, klaverbladen, enz. Het is 
dan ook van groot belang dat de betrokkenen zo tijdig mogelijk op de 
hoogte worden gesteld van voorgenomen planologische maatregelen. Deze 
landbouwers dienen daarbij zowel geïnformeerd te zijn over de mate 
waarin hun bedrijf bij deze maatregelen betrokken is als over het tijd-
stip waarop de maatregelen zullen worden uitgevoerd, zodat hiermede bij 
het uitstippelen van het bedrijfsbeleid rekening kan worden gehouden.Van-
zelf sprekend zullen ook de voorlichtingsdiensten - om een adequate voor-
lichting te kunnen geven (nieuwe bedrijfsplannen, bedrijfsbeëindiging) -
zo goed mogelijk geïnformeerd moeten zijn over de toekomstige ruimte-
lijke ontwikkelingen in hun gebied. Voorzover de landbouwbedrijven in 
een gebied in hoofdzaak gedeeltelijk (of zijdelings) betrokken zijn bij pla-
nologische ingrepen, zal in het algemeen een agrarische hers t ructure-
ring van het gebied des te noodzakelijker worden. In gebieden met ver-
schillende dominerende functies, zoals in buffergebieden tussen stedelij-
ke agglomeraties, kan een algemene herstructurering noodzakelijk zijn 
(Midden-Delfland). 
De v e r m i n d e r i n g v a n de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d v a n 
l a n d b o u w e r s 
In 1965 hadden de landbouwers 90% van de oppervlakte cultuurgrond 
in gebruik, de tuinders ± 3,5%, de landarbeiders nog geen 0,5% en de 
groep niet-agrariërs 6%. 
1) In de periode 1965-1968 nog geen 20% van de toeneming van de opper-
vlakte voor niet-agrarische doeleinden. 
In de periode 1955-1965 nam de oppervlakte cultuurgrond van land-
bouwers af met 22 000 ha (13%). 
Hieruit blijkt, dat per saldo de onttrekking van cultuurgrond (17 500 
ha) geheel ten laste is gekomen van de groep landbouwers. Daarentegen 
is het grondgebruik door de groep niet-agrari 'érs per saldo met ± 4 500 
ha toegenomen, hetgeen een verdubbeling betekende in de periode 1955-
1965. 
Verwacht mag worden.dat de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij 
tuinders over het geheel genomen geen belangrijke veranderingen zal 
ondergaan. De omvang van het grondgebruik door landarbeiders zal in de 
toekomst nog nauwelijks van betekenis zijn. Van meer belang is de vraag 
of het grondgebruik door niet-agrariërs verder zal toenemen. De huidige 
ontwikkeling wijst niet in deze richting. Het grootste deel van de hier be-
doelde groep bestaat uit personen die voorheen tot de agrarische bevol-
kingsgroep hebben behoord. Het grondgebruik van deze groep moet g ro -
tendeels als een tijdelijke zaak worden gezien, die zowel samenhangt 
met de structurele ontwikkeling in de landbouw als met de onttrekking 
van cultuurgrond aan de landbouw ten behoeve van niet-agrarische doel -
einden. 1) 
Voor zover bekend is de betekenis van deze groep grondgebruikers 
in dit gebied tot dusverre gering 2). Op grond van het voorgaande mag 
worden verwacht, dat in de toekomst de vermindering van de oppervlak-
te cultuurgrond ten behoeve van niet-agrarische doeleinden even groot 
zal zijn als de vermindering van de oppervlakte in gebruik bij landbou-
wers. 
De v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l b e d r i j v e n en d e v e r -
b e t e r i n g v a n de b e d r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r 
Het aantal bedrijven van landbouwers daalde in de periode 1955-1965 
met 21% tot ± 11000. Vooral in het Waterland- ' t Gein nam het aantal 
bedrijven sterk af (30%). Aangezien de totale oppervlakte cultuurgrond 
van deze groep bedrijven met 13% afnam betekent het een en ander een 
geringe verbetering van de bedrijfsoppervlaktestructuur; de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte nam met ruim 1 ha toe tot bijna 14 ha in 1965. 
Door de stedelijke ontwikkelingen in dit gebied is de toeneming van de 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte in het algemeen geringer geweest dan el-
ders . 
1) In andere landen (U.S.A., West-Duitsland) is e r rond stedelijke agglo-
meraties een vrij grote belangstelling voor grondgebruik door perso-
nen van niet-agrarische afkomst. 
2) Hierbij wordt overigens niet gedoeld op de z.g.volkstuinders,waarvan 
e r een vrij groot aantal zijn maar die in de regel slechts zeer weinig 
grond in gebruik hebben. Deze groep valt bovendien buiten de landbouw-
tellingen;hungrond wordt dus niet als cultuurgrond geteld. 
Reeds uit dit gemiddelde blijkt, dat de bedrijfsoppervlaktestructuur 
veel te wensen overlaat. Ter vergelijking moge dienen dat b.v. in de 
Friese veenweidestreek de gemiddelde bedrijfsoppervlakte ruim 20 ha i s . 
In de veenweidegebieden in het westen des lands was in 1965 60% van 
de bedrijven kleiner dan 15 ha en slechts 18% groter dan 20 ha. Een aan-
zienlijke verbetering van de bedrijfsoppervlaktestructuur is dân ook 
noodzakelijk, m.a.w. in de gebieden waar ook in de toekomst veehouderij 
zal zijn, zal het aantal veehouderijbedrijven nog aanzienlijk moeten ver-
minderen. Op basis van de ter beschikking staande gegevens mag een da-
ling van het aantal veehouderijbedrijven worden verwacht van ruim 
11000 in 1965 tot 6 000 à 7 000 in 1985. 
Rekening gehouden met de vermindering van de oppervlakte cultuur-
grond zou dit betekenen dat de gemiddelde bedrijfsoppervlakte zou toe-
nemen tot maximaal 20 ha. Het is duidelijk dat dit slechts een bescheiden 
verbetering van de bedrijfsoppervlaktestructuur betekent. Zou men er -
van uitgaan dat omstreeks 1985 het merendeel van de bedrijven zal be-
staan uit naar huidige maatstaven moderne eenmansbedrijven en voorts 
uit een relatief gering aantal tweemansbedrijven, dan zou het aantal be-
drijven in genoemd jaar niet meer dan 3 500 à 4 000 bedragen. Een tegen-
werkende factor voor vermindering van het aantal bedrijven is het feit 
dat op vele kleinere bedrijven een opvolger aanwezig' is . (In 1967 was op 
43% van de Zuidhollandse weidebedrijven kleiner dan 15 ha met een be-
drijfshoofd ouder dan 50 jaar, een opvolger aanwezig). Ter nadere ver-
duidelijking moge dienen dat e r in 1965 4 400 weidebedrijven van 15 ha 
en groter waren. Een en ander houdt in dat ook in de komende jaren vele 
agrar iërs van beroep zullen moeten veranderen. De economisch-sociale 
voorlichting vormt hierbij evenals elders een van de belangrijkste in-
strumenten voor de begeleiding en versnelling van dit proces. 
De b e t e k e n i s v a n t u i n b o u w en v e r e d e l i n g 
Grasland en koeien bepalen het uiterlijk van de westelijke veenweide-
gebieden. 
Ruim 90% van de oppervlakte cultuurgrond bestaat dan ook uit gras-
land. Toch spelen ook de tuinbouw, - hoewel deze slechts + 5% van de 
oppervlakte cultuurgrond in gebruik heeft - en de dierlijke veredelings-
produktie een rol van betekenis. Slechts 52% van de agrarische bedrijven 
behoort tot de min of meer zuivere rundveehouderijbedrijven, 19^ tot de 
rundveehouderijbedrijven met veredelingsproduktie 1) en 29% tot de 
tuinbouwbedrijven. De bedrijven met veredelingsproduktie komen vooral 
veel voor in de Krimpenerwaard (49%) waar ook de produktie van boeren-
kaas verhoudingsgewijs veel voorkomt en in het westelijke deel van 
Utrecht (281). Tuinbouwbedrijven spelen een belangrijke rol in Delf- en 
Schieland (56%), in de Rijnstreek (41%) en in het westelijke deel van 
Utrecht (18%). 
1) Het percentage rundveehouderijbedrijven dat een veredelingsproduk-
tie heeft van enige betekenis, is aanzienlijk lager. 
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De grote betekenis van de tuinbouw blijkt ook uit het feit dat 41% van 
de arbeidsbehoefte in de agrarische sector voor rekening komt van de 
tuinbouw (inclusief de te verwaarlozen akkerbouw), vooral tuinbouw on-
der glas. De veredelingsproduktie neemt ongeveer 6% van de arbeidsbe-
hoefte in beslag en de rundveehouderij + 53%. 
De v e e b e z e t t i n g in d e r u n d v e e h o u d e r i j 
De melkveehouderij vormt het belangrijkste onderdeel van de rund-
veehouderij. Een groot deel van de melkplas komt terecht in de consump-
tiemelksector. De omvang van de melkveestapels per bedrijf is veelal ge-
ring. Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf bedroeg in 1966 20 à 
21; in Waterland en 't Gein evenals in de Alblasserwaard-Vijfheerenlan-
den was het gemiddelde aantal koeien per bedrijf 18, in de Rijnstreek 23 
à 24. 
Bedrijven met meer dan 30 melkkoeien komen betrekkelijk weinig 
voor, het meeste nog in de Rijnstreek en in Delf- en Schieland (28% van 
de bedrijven). Ook de melkveebezetting per ha grasland laat regionale 
verschillen zien. Een hoge melkveebezetting hebben Delf- en Schieland 
en de Krimpenerwaard (resp. 158 en 164 melkkoeien per 100 ha g ras -
land) terwijl de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Waterland-'t Gein 
(resp. 132 en 126 melkkoeien per 100 ha grasland) slechts een geringe 
melkveebezetting hebben. De melkveebezetting per ha grasland is in de 
periode 1955-1965 overigens vrij sterk toegenomen. Ondanks de aanzien-
lijke vermindering van de oppervlakte grasland daalde het aantal melk-
en kalfkoeien slechts met 1%. Neemt men in aanmerking dat de melkpro-
duktie per ha is toegenomen dan houdt dit in dat ook in dit gebied de to-
tale melkproduktie een uitbreiding van betekenis heeft ondergaan. 
De f a c t o r a r b e i d en d e v e e h o u d e r i j 
In 1965 werkten er bijna 27 000 vaste mannelijke arbeidskrachten in 
de land- en tuinbouw: hiervan waren er bijna 16 000 werkzaam op bedrij-
ven van landbouwers. In de periode 1955-1965 verminderde het aantal 
arbeidskrachten op landbouwbedrijven met 24%, vooral door een daling 
van vreemde arbeidskrachten en meewerkende zoons. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal arbeidskrachten nog 
belangrijk zal dalen. Wanneer nagenoeg de gehele produktie op moderne 
doelmatig gevoerde eenmans- en tweemansbedrijven zou plaatshebben 
dan zouden er slechts ongeveer 5 500 à 6 000 arbeidsplaatsen in de vee-
houderij zijn. 
Doordat het aantal landarbeiders en meewerkende zoons reeds sterk 
is gereduceerd zal de vermindering van het aantal arbeidskrachten hoofd-
zakelijk door afvloeiing van bedrijfshoofden tot stand moeten komen. 
De afnemende arbeidsbezetting per bedrijf en de toenemende bedrijfs-
omvang maakt de bedrijfsorganisatie moeilijker. In verband daarmee 
wordt in de kritieke perioden onder andere in toenemende mate de hulp 
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ingeroepen van loonwefkbedrijven. In 1965 werkten er ruim 600 arbeids-
krachten bij deze bedrijven welke waarschijnlijk voor een belangrijk deel 
in veehouderijsector ingeschakeld waren. De vermindering van de a r -
beidsbezetting leidt ook tot een grotere gebondenheid van de resterende 
arbeidskrachten aan het bedrijf. Bedrijfsverzorgingsdiensten kunnen ge-
deeltelijk aan de hieraan verbonden bezwaren tegemoet komen. Het aan-
tal bedrijfsverzorgingsdiensten is echter tot dusverre in dit gebied nog 
gering. 
Uit een vergelijking tussen het aantal vaste mannelijke arbeidskrach-
ten en de arbeidsbehoefte 1) kon ook een indruk worden verkregen van 
de produktie per man. Het blijkt dat de aldus berekende produktie per 
man het grootst is in de Krimpenerwaard, de Rijnstreek en westelijk 
Utrecht en het laagst in het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 
In de eerstgenoemde gebieden was de produktie per man 25% hoger dan 
in het laatste gebied. 
B e d r i j f s v o e r i n g e n a r b e i d s i n k o m e n op d e v e e h o u d e r i j -
b e d r i j v e n 
De nauwe relaties tussen het groene hart en de stedelijke agglomera-
tie in de randstad Holland komen ook tot uiting in de bedrijfsvoering op 
de weidebedrij ven. De nabijheid van groeiende bevolkingsagglomeraties 
heeft reeds van oudsher tot gevolg gehad dat veel melk zijn bestemming 
vindt in de consumptiemelksector. Deze oriëntering op de markt voor 
consumptiemelk heeft onder meer geleid tot een hoge melkveebezetting 
per ha, vooral in het eigenlijke consumptiemelkgebied. Deze hoge melk-
veebezetting kon worden gerealiseerd door een relatief lage bezetting 
met jong vee en door een vrij omvangrijke aankoop van krachtvoer (in-
voerhavens) en van ruwvoer (bijprodukten van industrieën en consumptie-
huishoudingen) . 
Desondanks is het arbeidsinkomen per ha in de rundveehouderij in 
het westen in de laatste jaren vrijwel gelijk aan dit in de noordelijke wei-
degebieden. Hierbij speelt een complex van factoren een rol. Zo zijn de 
bedrijven in het westen in het algemeen iets kleiner dan in het noorden, 
daalt de grensopbrengst van stikstof op veenweiden eerder dan op klei 
en zand, is de ontwikkeling van de opbrengstprijs van melk in de noorde-
lijke weidegebieden de laatste jaren gunstiger geweest dan in het hart 
van Holland, enz. 
Het totale arbeidsinkomen van de ondernemer per bedrijf op pachtba-
sis was in de laatste drie jaar van de periode 1957-1967 ongeveer 10% 
hoger dan in de eerste drie jaar voor dit tijdvak. De arbeidskosten per 
uur voor een vaste arbeider-veeverzorger zijn in de loop van deze jaren 
verdubbeld. De beloning van de handenarbeid en bedrijfsleiding van de 
boer is sterk achtergebleven bij de ontwikkeling van de looninkomens. 
1) Volgens arbeidsnormen van 1962. 
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De mogelijkheden om een verbetering te bereiken van de bedrijfsuit-
komsten via een verhoging van de melkprijs lijken bijzonder gering. 
Misschien is via een goede afzetorganisatie in de consumptiemelksec-
tor enige prijsverbetering te realiseren. Hoofdzaak zal echter zijn de 
arbeidsproduktiviteit verder op te voeren. 
De t o e n e m i n g v a n de a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t 
De arbeidsproduktiviteit, gemeten in bewerkingseenheden per man, 
is de afgelopen tien jaar met 50 à 60% toegenomen. Deze toeneming is 
vooral te danken geweest aan een vermindering van de arbeidsbezetting 
per bedrijf. De toeneming van de totale bedrijfsomvang en van de p ro -
duktieomvang per ha speelden in dit verband een rol van bescheiden be-
tekenis. Daar de arbeidsbezetting op de bedrijven van 10 tot 25 ha ge-
daald is tot 1,4 à 1,5 vaste arbeidskracht, is van een verdere verminde-
ring van de arbeidsbezetting niet zoveel meer te verwachten als in het 
recente verleden. Ook de toeneming van de produktieomvang per ha zal 
waarschijnlijk beperkt blijven. Voor een verdere opvoering van de a r -
beidsproduktiviteit zal men daarom in toenemende mate op andere moge-
lijkheden zijn aangewezen, zoals vergroting van de produktieomvang door 
uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte en modernisering van de bedrijfs-
voering. 
De f i n a n c i e r i n g v a n de b e d r i j f s o n t w i k k e l i n g 
De toekomstige bedrijfsontwikkeling is mede afhankelijk van de finan-
ciële mogelijkheden van de bedrijven. In verband hiermede is ook aan-
dacht geschonken aan de financiële positie van de weidebedrijven. Het 
eigen vermogen op de veehouderijbedrijven (zowel pacht- als eigendoms-
bedrijven) bedraagt gemiddeld ± 90% van het geïnvesteerde vermogen. 
Op de eigenaarsbedrijven van 15-20 ha bedraagt het geïnvesteerde ver -
mogen gemiddeld ruim f. 200 000,-. 
Bij de eigenaars nam het eigen vermogen in de laatste jaren met ge-
middeld 4% per jaar toe en bij de pachters met gemiddeld 17% per jaar . 
Hierbij moet men er echter rekening mee houden, dat afschrijving op ge-
bouwen buiten beschouwing is gelaten, het voor de meewerkende kinde-
ren berekende loon voor een groot deel niet is uitbetaald, en dat de voor-
zieningen voor de oude dag, ziekte en overlijden bescheiden zijn. 
De gerealiseerde vergroting van het eigen vermogen schept slechts 
geringe mogelijkheden tot interne financiering van de noodzakelijke be-
drijf suitbreiding (zie volgende punten). Deze zal voor het grootste deel 
moeten geschieden op basis van vreemd vermogen. Financiering met 
vreemd vermogen stuit echter in tweeërlei opzicht op bezwaren. In de 
eerste plaats is de rentabiliteit van het bedrijfsvermogen slechts 2 à 3%. 
De rente van het geleende kapitaal zal in het algemeen aanzienlijk hoger 
zijn. In de tweede plaats is het vreemde kapitaal grotendeels permanent 
benodigd (grond). De aflossingsbedragen kunnen daardoor aanzienlijk 
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groter zijn dan de afschrijvingsbedragen. De conclusie moet dan ook zijn, 
dat ondanks de schijnbaar gunstige financiële positie op de veehouderij-
bedrijven, de financiering een belangrijk knelpunt vormt bij de bedrijfs-
ontwikkeling. 
De o m v a n g v a n h e t g e s p e c i a l i s e e r d e w e i d e b e d r i j f 
Bij een moderne opzet van de melkveehouderij kan thans op een een-
mansbedrijf een melkveestapel van ± 40 melkkoeien worden verzorgd en 
bij een tweemansbedrijf een eenheid van 70 à 80 melkkoeien. Op het 
tweemansbedrijf, waar de ruwvoerwinning voor een belangrijk deel in 
eigen hand kan worden gehouden, kan men in het algemeen tot een beter 
bedrijfsresultaat komen door een betere benutting van de bedrijfsuitrus-
ting en door schaalvoordelen bij de aanwending van de arbeid. In de prak-
tijk zullen echter waarschijnlijk het merendeel der bedrijven wel een-
mansbedrijven blijven, daar de mogelijkheden voor bedrijfsvergroting 
slechts gering zijn. Bovendien ligt het eenmansbedrijf eerder binnen het 
financiële bereik van de huidige ondernemers (investering per man 
± f. 350 000,-). Reuzenbedrijven met honderden koeien en veel betaalde 
arbeidskrachten zullen waarschijnlijk voorlopig niet gerealiseerd kunnen 
worden, aangezien bij de huidige stand van de techniek geen voordelen 
zijn te verwachten, maar wel nadelen, zoals vergroting van de interne 
transportafstanden en toeneming van de beheerskosten. 
De o m v a n g v a n h e t w e i d e b e d r i j f m e t n e v e n a c t i v i t e i t e n 
Zoals eerder bleek zijn e r in het westelijke veenweidègebied ook wei-
debedrijven met nevenactiviteiten. Ook voor dit type weidebedrijven 
geldt dat voor een doelmatige rendabele aanwending van de arbeid in de 
melkveehouderij, een eenheid van ten minste 30 à 40 melkkoeien noodza-
kelijk is . Voor bedrijven met een surplus aan arbeid kan het aantrekke-
lijk zijn een neventak aan te trekken of aan te houden wanneer er 
geen mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld om financiële redenen de melk-
veestapel uit te breiden. Voor een dergelijke neventak is in het algemeen 
veel minder kapitaal nodig. In het bijzonder kan men hierbij denken aan 
het zelfkazen en/of de varkensmesterij , produktietakken die reeds van-
ouds in dit gebied van betekenis zijn. Ook deze neventakken moeten ech-
te r voldoende groot zijn; bij de veredelingstakken ten minste 0,4 à 0,5 
manjaar. 
V e r b e t e r i n g v a n v e r k a v e l i n g e n o n t s l u i t i n g op b e d r i j -
v e n m e t e e n t e g e r i n g e b e d r i j f s o p p e r v l a k t e 
Op bedrijven waar alleen al door een ontoereikende bedrijfsopp'ervlak-
te en verouderde bedrijfsgebouwen, het bedrijfssysteem ondoelmatig is 
en de produktie per man gering is , zal een verbetering van verkaveling 
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en ontsluiting in het algemeen geen belangrijke bijdrage kunnen leveren 
tot verhoging van het bedrijfsresultaat. Bij een verbetering van de ve r -
kaveling en de ontsluiting zonder boerderijverplaatsing zijn ni. de moge-
lijkheden tot verkorting van de afstand tussen bedrijfsgebouwen en per -
celen beperkt. 
Ook bij een goede ontsluiting en aaneengesloten ligging van de perce-
len betekent een grote afstand tussen bedrijfsgebouw en een gedeelte van 
het land een aanzienlijk nadeel. Voor een goed geleid bedrijf met een in 
de gegeven gebouwensituatie doelmatige bedrijfsopzet, kan bij een af-
stand tussen gebouwen en land van 2 à 3 km., het nadeel hiervan worden 
getaxeerd op f. 150,- à f. 250,- per ha. Dit nadeel is echter niet zo groot 
dat het grote investeringen in bedrijfsverplaatsing rechtvaardigt indien 
de bedrijfsoppervlakte te gering is of andere belemmeringen een goede 
bedrijfsvoering in de weg staan. 
V e r b e t e r i n g v a n v e r k a v e l i n g en o n t s l u i t i n g en b o e r -
d e r i j v e r p l a a t s i n g v a n ( v e r ) g r o t e b e d r i j v e n 
Wanneer bedrijven wel een produktieomvang van 35 à 40 koeien per 
man weten te realiseren, dan kunnen deze investeringen in nieuwe ge-
bouwen in het algemeen wel lonend worden gemaakt. Gezien de ondoel-
matigheid van de oude bedrijfsgebouwen en de in dit gebied relatief hoge 
potentiële opbrengstwaarde voor niet-agrarische doeleinden, is in ver-
gelijking met herinrichting van de gebouwen nieuwbouw al vrij snel aan-
trekkelijk, temeer indien daardoor een verbetering van de verkavelings-
situatie kan worden bereikt. 
Bij een moderne bedrijfsopzet komt het knelpunt in de bedrijfsvoering 
dan te liggen in de weideperiode, waardoor aan de ontsluiting hoge eisen 
worden gesteld op straffe van beperking van de capaciteit van arbeid en 
machines en het treffen van kostbare voorzieningen (b.v. bij melken op 
het land). 
Zo lang men bij nieuwbouw gebonden is aan het bestaande wegennet 
zal het voor veel ondernemers niet mogelijk zijn een goed verkaveld be-
drijf op te bouwen. Aanleg van wegen (incl .voorzieningen) zal de moge-
lijkheden voor de opbouw van modern opgezette bedrijven bevorderen. 
Door de langzame wijzigingen in het bedrijfsoppervlaktepatroon zal het 
echter slechts in enkele gevallen mogelijk zijn om op korte termijn mo-
derne bedrijven op te zetten die voldoen aan de genoemde voorwaarden. 
Men kan zich dan ook afvragen of een voortdurende begeleiding van dit 
traag verlopende aanpassingsproces niet gewenst i s . 
De p e r s p e c t i e v e n v a n z o m e r s t a l v o e d e r i n g 
Door middel van programmeringen is nagegaan in hoeverre zomer-
stalvoedering de nadelen van een ongunstige verkaveling kan compense-
ren. Het bleek dat, bij de gekozen uitgangspunten, de bedrijfsuitkomsten 
ook bij zomerstalvoedering afhankelijk zijn van de afstanden tussen de 
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percelen en de gebouwen.Zo betekent bij de gekozen uitgangspunten een 
vergroting van de gemiddelde perceelsafstand van 500 tot 1 500 m voor 
een eenmansbedrijf van 19 ha een bedrijfsinkomen dat f. 120,- per ha la -
ger is . Een vergroting van de perceelsafstand van 500 tot 2 500 m bete-
kent voor een dergelijk bedrijf een inkomensnadeel van f. 220,- per ha. 
Bovendien moet men hierbij in aanmerking nemen dat voor een eenmans-
bedrijf van 19 ha met name bij een perceelsafstand van 500 m de opti-
male bedrijfsomvang dan nog niet bereikt is . Bij de programmeringen 
is e r rekening mee gehouden dat de uitbreiding van de veestapel en de 
toegenomen werkzaamheden in de gebouwen, een ingrijpende uitbreiding 
en modernisering van de gebouwen noodzakelijk maken. Uit deze uitkom-
sten blijkt dat ook in het geval van zomer stal voedering het in vele geval-
len noodzakelijk zal zijn om de bedrijfsgebouwen te verplaatsen. 
Overigens komt uit een vergelijking van de bedrijfsuitkomsten bij wei-
degang en zomerstalvoedering naar voren, dat deze bij weidegang bedui-
dend hoger zijn. Zo bedraagt het op pachtbasis berekende arbeidsinko-
men van een boer op een eenmansbedrijf van optimale grootte bij zomer-
stalvoedering f. 10 000,- à f. 14 000,- en bij weidegang f. 20 000,- à 
f. 25 000,-. Voor de meeste bedrijven biedt zomerstalvoedering bij de 
gekozen uitgangspunten onder de huidige omstandigheden dan ook geen 
oplossing. Dit is slechts bij uitzondering het geval, onder andere wan-
neer de percelen zeer ongunstig ten opzichte van elkaar zijn gelegen 
(verweiden) terwijl e r wel goede verbindingen zijn met het bedrijfsge-
bouw. 
In deze studie is niet nader ingegaan op de volledige differentiatie van 
bedrijven in voederwinningsbedrijven en melkwinningsbedrijven. Over 
de techniek van de graslandexploitatie en van de melkveehouderij bij een 
dergelijke ingrijpende structurele verandering is weinig bekend. 
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HOOFDSTUK I 
Algemeen sociaal-economische aspecten 
Tot de weidegebieden in het westen des lands is gerekend een dertien-
tal landbouwgebieden gelegen in (het zuiden van) Noord-Holland, in (het 
westen van) Utrecht en in Zuid-Holland. Deze gebieden zijn ten dele 
weer samengevoegd tot een zestal hoofdgebieden (zie tabel 1). De ge-
meenten in deze hoofdgebieden zijn verdeeld in een drietal categorieën, 
nl. in plattelandsgemeenten, verstedelijkte of verstedelijkende gemeen-
ten en steden. De steden 1) zullen in dit hoofdstuk buiten beschouwing 
worden gelaten. Als verstedelijkte of verstedelijkende gemeenten zijn 
beschouwd de gemeenten die: 
1. 10 000 of meer inwoners hebben, of 
2. 5 000 - 10 000 inwoners hebben mits 
a. een groeipercentage van 40% of meer in de periode 1957-1967, 
dan wel 
b. grenzend aan een gemeente genoemd onder 1 of 2a en een bevol-
kingsdichtheid van meer dan 700 inwoners per km2. 
De gemeenten die niet aan deze cri teria voldoen zijn plattelandsge-
meenten genoemd. Hoewel het onderscheid tussen verstedelijkte en plat-
telandsgemeenten tamelijk arbitrair is, kan er in het kader van dit 
hoofdstuk vrij redelijk mee worden gewerkt. 
§ 1. De o n t w i k k e l i n g v a n d e b e v o l k i n g in d e p e r i o d e 
1947 - 1 9 6 5 
In deze paragraaf zal worden nagegaan hoe de bevolkingsontwikkeling 
is in de verstedelijkte gemeenten en in de kern van het groene hart in 
de plattelandsgemeenten. In alle gemeenten te zamen (m.u.v. de steden) 
woonden in 1965 ruim 730 000 personen: hiervan woonde 43% in platte-
landsgemeenten. 
Het gemiddelde aantal inwoners per km2 bedraagt voor het gehele ge-
bied ruim 300 en voor de plattelandsgemeenten ongeveer 200. Deze laat-
ste categorie gemeenten beslaat ruim 70% van de oppervlakte van het ge-
hele gebied. De oppervlakte van de verstedelijkte gebieden is vooral 
groot in de Rijnstreek en in Delf- en Schieland. Uit de bevolkingsdicht-
heid per km2 blijkt, dat ook de verstedelijkende gemeenten over het alge-
Tot de steden zijn gerekend de gemeenten met in het algemeen meer 
dan 30 000 inwoners, voor de onderhavige gebieden zijn dit de gemeen-
ten: Zaandam, Amsterdam, Utrecht, Leiden, Alphen aan de Rijn, 
Gouda, Voorburg, Rijswijk, Delft, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, 
Rotterdam en Gorinchem. 
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meen over een (nog) landelijk gebied beschikken. 1) 
In de periode 1947-1965 is in de plattelandsgemeenten de bevolking 
met 36% toegenomen en in de verstedelijkende gemeenten met 62%. Dui-
delijk komt hieruit naar voren, dat ook in de plattelandsgemeenten spra-
ke is van een sterke toeneming van de bevolking, ondanks het feit dat de-
ze toeneming zich concentreert in de verstedelijkende gemeenten. De be-
tekenis van deze ontwikkeling wordt des te duidelijker, wanneer men in 
aanmerking neemt, dat de bevolking in de steden slechts met 17% is toe-
genomen. 
De westelijke weidegebieden zijn in deze studie in een zestal subge-
bieden verdeeld, bestaande uit een of meer landbouwgebieden. Zo worden 
de beide Noordhollandse gebieden Waterland en 't Gein te zamen beke-
ken en wordt westelijk Utrecht gevormd uit de Ronde venen, het veenwei-
degebied, het gebied van IJssel en Oude Rijn en de Lopikerwaard. In 
Zuid-Holland zijn Alblasserwaarden Vijfheerenlanden samengevoegd en 
wordt met Rijnstreek de combinatie van de Venen, Rijnland en het gebied 
van Gouda en Woerden bedoeld. 
Tabel 1. Bevolkingsdichtheid per km2 in 1965 
Gemid. aant. inwoners per m2 in Opp.platt, 
alle ge- verstedel. platte- gem. in % 
meenten gemeenten lands ge- van gehele 
Gebieden meenten opp.p.gebied 






Delf- en Schieland 
Westelijke weidestreken 324 630 201 71 
Gaat men de ontwikkeling van de laatste jaren na dan blijkt e r sprake 
te zijn van een versnelde ontwikkeling. Vooral in de periode 1960-1965 
was de toeneming van de bevolking, zowel in de verstedelijkende ge-
meenten, als ook in de plattelandsgemeenten aanzienlijk sneller dan in de 
jaren daarvoor. (Tabel 2 zie blz. 21 ) • 
Regionaal gezien bleven de gebieden, die min of meer het verst van 
de grote steden verwijderd liggen, beneden de gemiddelde bevolkings-
toeneming (Lopikerwaard, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Krimpener-
waard) . In de overige weidegebieden in Utrecht en in Delf- en Schieland 

























1) Ter vergelijking moge dienen dat in 1967 het aantal inwoners per km2 
b.v. in Amsterdam ruim 4 600 is en in Voorburg ruim 7 500. 
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KAART 1. DE VEENWEIDEGEBIEDEN 
Steden 
A Vers tedel i jkende gem 
Pla t te lands gem 
— — Begrenzing gebied van onderzoek 
en landbouwgebieden. 
1. Water land 
2. ' t Gein 
3. Ronde venen 
4 . Veen weidegebied 
5. Gebied van U s s e l en Oude Rijn 
6. Lopikerwaard 
7. de Venen 
8. Rijnland 
9. Gebied van Gouda en Woerden 
10. Krimpen e rwaard 
1 1 . Alb lasse rwaard 
12. Vijfheer enlanden 
13. Delf- en Schieland 
Gorinchem 
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N.B. 1947 en 1960 per 31 mei, andere jaren per 31 december. 
1) Beïnvloed door enige grenswijzigingen. 
Ook de plattelandsgemeenten in Noord-Holland vertoonden een snelle 
groei. Enige wijzigingen in gemeentegrenzen, onder meer in 't Gein, 
bemoeilijkten het verder per gebied na te gaan, hoe deze ontwikkeling na 
1965 verliep. 


































































Door de toeneming van de bevolking is ook de beroepsbevolking toe-
genomen. Voor de periode 1947-1960 bedroeg deze toeneming voor de 
plattelandsgemeenten 10'/r (van 70 000 tot 77 000) en voor de verstedelij-
kende gemeenten 29% (van 71000 tot 92 000). Gezien in relatie tot de be-
volkingsgroei was de toeneming van de beroepsbevolking in de verstede-
lijkende gemeenten dus sterker dan in de plattelandsgemeenten. Dit bete-
kent dat in de verstedelijkende gemeenten met name de leeftijdsgroepen 
van 25-64 jaar naar verhouding sterk zijn gegroeid. 
Door de verminderde agrarische werkgelegenheid is de mannelijke 
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agrarische beroepsbevolking afgenomen. Deze afneming was in de ver-
stedelijkte gemeenten iets s terker dan in de plattelandsgemeenten (ont-
eigeningen ten behoeve van uitbreidingsplannen). In de plattelandsge-
meenten daalde eveneens het aantal beroepspersonen dat ter plaatse 
werkte in de niet-agrarische sector, in de verstedelijkende gemeenten 
nam dit aantal met ongeveer 10% toe. Verhoudingsgewijs is in de platte-
landsgemeenten het forensisme iets s terker toegenomen. 
Tabel 4. Mannelijke agrarische beroepsbevolking en forensisme 
Plattelands- Verstedelijkte 
gemeenten gemeenten 
1947 1960 1947 1960 
Aantal mannelijke agrarische 
beroepspersonen 24 460 18 742 11836 9 836 
In procenten van de mannelijke 
beroepsbevolking 35 24 17 11 
Aantal uitgaancTe mannelijke 
forensen 19152 33 976 23 555 42 376 
In procenten van de mannelijke 
beroepsbevolking 27 44 33 46 
Zoals in het begin van deze paragraaf is vermeld, is de bevolking in 
de periode 1960-1965 versneld toegenomen, terwijl zoals nog zal blijken 
de agrarische beroepsbevolking verder is verminderd. Zowel voor de 
verstedelijkende gemeenten als voor de plattelandsgemeenten zal dit 
waarschijnlijk inhouden, dat het aantal woonfofensen in vergelijking met 
1960 weer belangrijk is toegenomen. Door de middelpuntvliedende krach-
ten als gevolg van het toenemende autobezit geldt dit wellicht in het bij-
zonder voor de plattelandsgemeenten. 
Regionaal gezien was in 1960 het aandeel van de agrarische beroeps-
bevolking met name nog groot in Delf- en Schieland (tuinders), in de Lo-
pikerwaard en in de Venen. Het aantal woonforensen was vooral groot 
in de Noordhollandse weidegebieden. 
§ 2 . De o n t w i k k e l i n g v a n d e b e v o l k i n g in d e k e r n e n v a n 
d e p l a t t e l a n d s g e m e e n t e n 
Het is om twee redenen van belang de ontwikkeling van de bevolking 
in de plattelandsgemeenten te volgen. Ten eerste omdat ook in deze ge-
meenten zich een zekere verstedelijking kan (gaan) voltrekken en in de 
tweede plaats omdat in deze gemeenten het vraagstuk van te kleine be-
volkingskernen aanwezig kan zijn. 
De beschouwing over de kernen is gebaseerd op de C.B.S.-indeling 
van de gemeenten in wijken. Naast met name genoemde wijken zijn er in 
vrijwel elke gemeente nog een of meer gebieden met verspreide huizen, 
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laatstgenoemde gebieden zijn eveneens, zij het afzonderlijk, bezien. 
Tabel 5. Km2 en inwoners per kern in de plattelandsgemeenten in 1960 











































In de plattelandsgemeenten woonden in 1960 ruim 275 000 mensen. Het 
grootste deel van deze bevolking (94%) woonde in een 300 kernen. Ver-
spreide bewoning komt dus weinig voor. De kernen zijn vrij gelijkmatig 
over het gebied verspreid. Het gebied met de meeste kernen is de Rijn-
streek en het gebied met het geringste aantal kernen is westelijk Utrecht. 
Wanneer men alleen de kernen met 500 of meer inwoners in beschouwing 
neemt dan blijkt, dat de spreiding van de wat grotere kernen veel onge-
lijkmatiger is dan van alle kernen. Ook dan vormen de twee eerderge-
noemde gebieden uitersten, het aantal wat grotere kernen is in de Rijn-
streek bijna eens zo groot als in westelijk Utrecht, terwijl het aantal in-
woners per kern niet sterk uiteenloopt. De overige gebieden nemen tus-
senposities in, waarbij de gebieden Waterland en 't Gein opvallen door 
hun vele kernen, de Krimpenerwaard door het voorkomen van gemiddeld 
grotere kernen en de Alblasserwaard ende Vijfheerenlanden door het ge-
middeld geringe inwonertal per kern. 




500-< 1 000 
1000-< 2 000 




































































1) v.h. = verspreide huizen. 
2) Door veranderingen in wijkgrenzen zijn in vele gevallen de gegevens 
van de jaren 1947 en 1960 niet te vergelijken. 
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Zoals uit het voorgaande reeds blijkt, zijn de kernen over het alge-
meen betrekkelijk klein, meer dan de helft van de kernen heeft zelfs min-
der dan 500 inwoners. Wanneer men als minimale norm voor een levens-
vatbaar dorp een inwonertal van 1000 aan zou houden, dan betekent dit, 
dat 75% van de kernen beneden deze norm ligt. 
Nu kan men er bij een aantal kleine kernen over discussieren of men 
hier nu wel met een kern te maken heeft of dat men beter kan spreken 
van verspreide bewoning. Voor de relevantie van de genoemde problema-
tiek moet men dan ook tevens de gehele bevolkingsomvang van deze ker-
nen in beschouwing nemen. Ongeveer 83 000 inwoners van plattelandsge-
meenten (31%) woonden in 1960 in kernen kleiner dan 1000 inwoners en 
bijna de helft daarvan in kernen kleiner dan 500 inwoners. Het grootste 
deel van de bevolking woont dus in kernen groter dan 1000 inwoners 
(63%). In hoeverre het wonen in een kleine kern voorts bezwaarlijk is 
hangt mede af van de afstanden tot de grotere kernen. Voor de gebieden 
Waterland, 't Gein en de Rijnstreek zijn deze afstanden meestal vrij ge-
ring. 
Voor een juiste interpretatie van deze gegevens moet men voorts r e -
kening houden met de samenstelling van de beroepsbevolking. 
Tabel 7. Aandeel van de agrar iërs in de beroepsbevolking van de kernen 
in 1960 
Verspreide huizen 
Kernen < 500 inwoners 
" 500-<l 000 inw. 
" 1000-<2 000 " 



















































1) Gemiddeld percentage agrar ië rs . 
Uit de verspreide bewoning werkt in de meeste gevallen het grootste 
deel van de beroepsbevolking in de landbouw. Toch zijn e r een aantal van 
deze gebieden waar de landbouw een geringer deel van de beroepsbevol-
king voor haar rekening neemt en in totaal 45% van de beroepsbevolking 
buiten de landbouw werkt. Beziet men het een en ander in samenhang met 
de tabellen 8 en 9, dan blijkt dat het grootste deel van de niet-agrarische 
beroepsbevolking forenseert. 
(Tabel 8 zie blz. 25). 
Ook bij de meeste zeer kleine kernen (< 500 inwoners) overweegt het 
aantal kernen waar in 1960 meer dan de helft van de beroepsbevolking 
uit agrar iërs bestond. Bij de grotere kernen is zowel het aantal kernen 
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Tabel 8. Aandeel van de woonforensen in de beroepsbevolking van de 
kernen in 1960 
Verspreide huizen 
Kernen < 500 inwoners 
500-<l 000 inw. 
" 1 000-<2 000 " 










































1) Gemiddeld percentage woonforensen. 
met een omvangrijke agrarische beroepsbevolking belangrijk lager a ls -
ook het gemiddelde percentage agrar iërs in de beroepsbevolking. Hier 
staat weer tegenover, dat het aandeel van de woonforensen belangrijk 
hoger is. 
De niet-agrarische werkgelegenheid is in de plattelandsgemeenten in 
het algemeen gering. In nog geen 10% van de kernen is niet-agrarische 
werkgelegenheid voor de helft of meer van de beroepsbevolking. Onge-
veer 55% van de kernen heeft zelfs voor nog geen 25% van de plaatselijke 
mannelijke beroepsbevolking niet-agrarische werkgelegenheid. Dit laat-
ste geldt vooral voor de kleinere kernen. 
Tabel 9. Het niet tot de agrar iërs of de woonforensen behorende deel van 
de beroepsbevolking in 1960 1) 
Aantal Aant.kernen naar perc.niet-agrariërs 
"kernen" en niet-woonforensen 1) 
Verspreide huizen 
Kernen < 500 inwoners 
500-<l000 inw. 
" 1 000-<2 000 " 





































2) Gemiddeld percentage niet-agrariërs en niet-woonforensen. 
Voor zover dat mogelijk was, is de ontwikkeling van het inwonertal 
nagegaan in de periode 1947-1960. Het blijkt, dat bevolkingsomvang van 
de kernen beneden 1000 inwoners in het geheel gezien ongeveer gelijk 
gebleven zijn. De bevolkingstoeneming heeft zich in sterke mate voltrok-
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ken bij de kernen met meer dan 1000 inwoners (in 1947). Zo hebben de 
kernen groter dan 2 000 inwoners bijna alle tenminste 10% meer inwo-
ners dan in 1947. Groeiende kernen met meer dan 500 inwoners treft 
men verhoudingsgewijs het meest aan in de Rijnstreek, dat ook tevens 
het gebied is waar de meeste kernen voorkomen, en het minst in de 
Zuidhollandse waarden. 
Het is opmerkelijk, dat de kleinere kernen zich hebben weten te hand-
haven. De teruggang van de werkgelegenheid in de landbouw is kennelijk 
vooral gecompenseerd door een toenemend forensisme. In hoeverre het 
hierbij gaat om een allochtoon dan wel om een autochtoon forensisme is 
niet na te gaan in het bestek van dit onderzoek. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen, dat dit voor het grootste deel de autochtone bevolking 
zal betreffen. 
Tabel 10. Bevolkingsontwikkeling in de kernen van 1947-1960 
Verspreide huizen 
Kernen < 500 inwoners 
" 500-<1000 inw. 
" 1 000-<2 000 inw. 
>2 000 inw. 
Alle kernen 









































Sinds 1960 zijn inmiddels weer negen jaren verstreken, waarin de be-
volking versneld is toegenomen en waarbij de agrarische bevolking ver-
der is afgenomen. Wanneer de ontwikkeling van de periode 1947-1960 op 
dezelfde wijze is voortgezet dan zou de versterkte bevolkingstoeneming 
in de grotere kernen terechtgekomen zijn, terwijl de kleinere kernen 
zich op een ongeveer gelijk niveau hebben weten te handhaven, zij het 
dan dat het aandeel van de forensen in de beroepsbevolking eerder is 
toegenomen. 
Gezien de voortgaande trek naar buiten en de verdere vermindering 
van de agrarische bevolking mag wellicht ook voor de komende jaren een 
verdere voortzetting van deze ontwikkeling worden verwacht. Mogelijk 
dat daarbij eveneens de belangstelling van allochtonen voor het verspreid 
wonen en voor het wonen in kleine kernen toe zal nemen. Het zou van be-
lang kunnen zijn hier een onderzoek naar in te stellen. Leegkomende be-




Agrarisch structurele aspecten 
Bij de beschrijving van de agrarisch- en bedrijfsstructurele gegevens 
doet zich de moeilijkheid voor, dat sommige aspecten slechts in enkele 
meitellingen aan de geregistreerden zijn gevraagd. Zo is men voor de 
gegevens over de verkaveling, de bedrijfsgebouwen, eigendom en pacht 
op enkele, niet met elkaar overeenkomende, tellingen aangewezen. Voor 
veel feitenmateriaal is als laatste telling die van mei 1968 gebruikt, me-
de om aan te sluiten op de v.a.t.-berekeningen 1), die op deze telling zijn 
toegepast. Bij de indeling naar hoofdberoep van de geregistreerde be-
drijfshoofden dient teruggevallen te worden op mei 1965, de laatste keer 
dat het C.B.S. tot nu toe deze indeling volledig heeft gehanteerd. 
In enkele gevallen is de situatie in de westelijke weidegebieden verge-
leken met alle Nederlandse weidegebieden en met de Friese veenweide-
streek. Dit laatste kan hierbij gezien worden als een soortgelijk veehou-
derijgebied, maar dan buiten de invloedssfeer van stedelijke agglomera-
ties en industriële zuigkracht. 
§ 1. De o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d 
In de periode 1955-1965 is in de westelijke weidegebieden 17 500 ha 
cultuurgrond verloren gegaan aan niet-agrarische bestemmingen; in de 
drie daaropvolgende jaren werd hier nog 5 600 ha aan toegevoegd. Dit be-
tekent te zamen ruim 12% van alle in 1955 aanwezige cultuurgrond. Af-
hankelijk van hun ligging in de randstad Holland droegen de verschillende 
gebieden in meer of mindere mate bij aan stedebouwkundige uitbreidin-
gen, aan wegtracés en aan andere openbare voorzieningen, zoals recrea-
tieve projecten. Elders in het land is de druk op de agrarische gronden 
minder sterk, in de Friese veenweidestreek liep het areaal cultuurgrond 
(pas na 1965) met 2r/t terug, in alle Nederlandse weidestreken met 8%. 
Ter vergelijking diene, dat de westelijke weidegebieden ongeveer 45%van 
de oppervlakte van alle weidegebieden in ons land voor hun rekening ne-
men, terwijl het Friese gebied in grootte bijna 1/3 van de westelijke 
haalt. Zowel in de westelijke als in alle Nederlandse weidestreken nam 
de cultuurgrond van de bedrijven van 1 ha en groter van landbouwers 2) 
1) Zie b.v. "Voorlopige samenvatting agrarische bedrijfstypen 1968, Vee-
houderij. Akkerbouw. Tuinbouw" door A.J.M, van Wely, Ministerie van 
Landbouw en Visserij. 
2) Met landbouwers worden in deze studie aangeduid de bedrijfshoofden 
met het hoofdberoep landbouwer-veehouder. Dus zowel de akkerbou-
wer, de melkveehouder, de varkensfokker en -mester als de pluimvee-
houder (mits als voornaamste bron van inkomsten te beschouwen). 
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verhoudingsgewijs sterker af in de periode 1955-1965 dan van alle gere-
gistreerde bedrijven samen. Enerzijds kan dit een gevolg zijn van ver-
schijnselen, zoals het randeffect, dat opdringende woon- en industriege-
bieden op hun naaste omgeving uitoefenen en als gevolg waarvan men nog 
gedeelten van zijn cultuurgrond aan kan houden, maar zich daarnaast al-
vast op een ander beroep oriënteert. Van de andere kant is van invloed, 
dat sinds 1960 nauwkeuriger werd toegezien op het opgeven van het juis-
te hoofdberoep, waardoor in het algemeen meer niet-agrar iërs werden 
geregistreerd. 
Tabel 11. Vermindering van de oppervlakte cultuurgrond (1955-1968) 
Water land- ' t Gein 
Westel i jk Utrecht 
R i jns t r eek 
Kr impene rwaa rd 
A lb l a s s e rwa a rd en 
Vi j fhe e renlanden 
Delf- en Schieland 
Westel i jke we ide-
s t r eken 
Verminder ing van de i 



























































In gebieden als Waterland en 't Gein en Delf- en Schieland was deze 
verschuiving van cultuurgrond van landbouwers naar niet-agrar iërs dui-
delijker waar te nemen dan bijvoorbeeld in de Rijnstreek en de Krimpe-
nerwaard. In het Fr iese gebied bleef het grondgebruik door de laatste 
groep beperkt tot 2%, in de landelijke weidestreken steeg het van 3 tot 
5%. 
(Tabel 12 zie blz. 29). 
Hoewel de gehele oppervlakte tuinland, zoals in § 1 van hoofdstuk III 
wordt geconstateerd, in de westelijke weidegebieden verminderde, bleef 
het areaal cultuurgrond, behorend tot de tuindersbedrijven, op ongeveer 
4% staan. Dit wijst op een zekere ontmenging, een afstoten van tuinland 
door de andere bedrijfsgroepen. Het is voornamelijk het gevolg van de 
vermindering van het fruitteeltareaal. 
In de toekomst verdwijnt ongetwijfeld nog een behoorlijk gedeelte van 
de huidige cultuurgrond uit de agrarische gebruikssfeer. Naast stadsuit-
breiding vragen de recreatie en de verbindingen tussen de centra grond. 
De overblijvende gebieden echter moeten de land- en tuinbouw alle ont-
plooiingsmogelijkheden kunnen bieden om als volwaardige bedrijfstak te 
kunnen voortbestaan. Uit de verschillende streekplannen (zie kaart 2) kan 
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1) Het grondgebruik door landarbeiders was te gering om in deze tabel 
te worden opgenomen, het beliep nauwelijks 1/4%. 
men zich een beeld vormen, hoe men de denkbeelden uit de nota's over 
de ruimtelijke ordening wil gaan uitvoeren. Daarbij wordt in toenemende 
mate begrip getoond voor de eisen, die in de komende decennia aan de 
land- en tuinbouw zullen worden gesteld, bijvoorbeeld op het punt van de 
bed rij f sgebouwen. 
§ 2 . De b e d r i jf s h o o f d e n 
Alvorens de bed rijfsoppervlaktestructuur te kunnen bespreken is het 
nuttig de geregistreerden naar hun hoofdberoep in te delen. De groep 
bedrijfshoofden met een niet-agrarisch hoofdberoep neemt namelijk toe, 
terwijl bovendien de binding aan de grond verschillend is naar hoofdbe-
roep. Een akkerbouwer of melkveehouder kan zijn bedrijf vaak voortzet-
ten na verlies van enkele ha cultuurgrond, voor een tuinder betekent dit 
onmiddellijk het einde van zijn bestaande bedrijf. Bovendien is het ver-
loren gaan van een gedeelte van het bedrijf in vele gevallen oorzaak van 
het beginnen met een nevenberoep of zelfs een ander hoofdberoep. 
In het westelijke weidegebied beliep in de periode 1955-1968 de ver-
mindering van het aantal bedrijfshoofden, ongeacht het hoofdberoep, een 
zelfde percentage als bij de cultuurgrond werd waargenomen, namelijk 
11,5^ (van 22150 tot 19 600). Het aantal bedrijfshoofden met het hoofd-
beroep landbouwer daalde in deze periode echter bijna dubbel zo snel. 
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tussen 1955 en 1965 al van 14 050 tot 11100 oftewel met 21%. Vooral in 
beide Noordhollandse gebieden (30%) en in Delf- en Schieland (22%) ver-
minderde het aantal als landbouwer geregistreerden sterk. De Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden lieten eveneens met 21% een belangrijke 
afneming zien. Het middengebied, tussen de westelijke randstad Holland 
en de Utrechtse agglomeratie, daarentegen vertoonde dit verschijnsel 
veel minder, hoewel de invloedssfeer van de omliggende steden anders 
hadden kunnen doen verwachten. 
Landelijk nam het aantal landbouwers nauwelijks minder sterk af, het 
Friese veenweidegebied noteerde echter slechts 4% vermindering. In de 
landelijke weidegebieden vormt het westelijke weidegebied met ongeveer 
42% van de landbouwers een belangrijk onderdeel. 
Tabel 13. Bedrijfshoofden naar hoofdberoep 















































































































Tussentijdse gegevens tonen aan, dat vooral in 1955-1959 het aantal 
bedrijfshoofden met een niet-agrarisch hoofdberoep is toegenomen. 
Daarna steeg dit aantal nog wel enigermate, doch trad een snellere da-
ling van het aantal overige geregistreerden in. In de periode 1959-1965 
verminderde het aantal landbouwers in het algemeen iets sterker dan in 
de periode 1955-1959. Relatief is door deze ontwikkeling het aantal niet-
agrar iërs zo gestegen. 
In gebieden met veel tuinbouw is het percentage niet-agrariërs onder 
de bedrijfshoofden opmerkelijk kleiner dan elders; de niet-agrar iërs 
komen voornamelijk voort uit de groep landbouwers. In gebieden met 
tuinbouw gaat de onttrekking van grond aan agrarische doeleinden in de 
eerste plaats ten koste van deze veehouders. 
In de beschouwing van deze hoofdberoepen is de groep van landbou-
wers als een geheel genomen. Diegenen onder hen, die een bedrijf had-
den van minder dan 1 ha, vormden namelijk in 1955 slechts 3« en in 1965 
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nog maar ruim 1% van de gehele groep. 
In gebieden, waar in de toekomst planologische maatregelen te ver-
wachten zijn, is een verdere verschuiving van voornamelijk veehouders 
naar niet-agrarische hoofdberoepen te verwachten. Tenzij, zoals in Mid-
den-Delfland, de veehouderijbedrijven tot taak krijgen, zij het in vrij 
klein aantal, de groene ruimte open te houden. In zo'n gebied kan name-
lijk, indien de gedachten hieromtrent verwezenlijkt worden, in een be-
paald, niet te lang tijdsbestek ordenend worden opgetreden, zo nodig met 
herverkaveling en streekveibetering. 
Het aantal tuinders zal zich, vooral bij intensieve teelten onder glas, 
langer kunnen handhaven, vaak door centrumvorming en doordat zij een 
veel kleiner areaal beslaan. De landarbeiders met grondgebruik verdwij-
nen in de komende jaren nagenoeg geheel, het geringe aantal jongeren 
onder hen heeft weinig interesse om nog een eigen lapje grond aan te 
houden. Overigens bepaalt niet alleen de ruimtelijke herindeling van het 
westen de ontwikkeling van het aantal grondgebruikers en de oppervlakte 
van hun cultuurgrond. Hoewel het buiten het bestek van dit onderzoek 
valt, mag niet onvermeld blijven, dat internationale agrarische ontwikke-
lingen, zowel in E.E.G.- als in wijder verband, zich steeds meer doen 
gelden. Zij zijn door hun invloed op de toekomstige ontwikkeling van de 
land- en tuinbouw medebepalend geworden voor de waarde, die gehecht 
kan worden aan het in-stand-houden van veehouderij en tuinbouw in de ge-
bieden tussen en om de randstad Holland, in relatie bijvoorbeeld tot ste-
debouwkundige uitbreidingen of tot recreatieve voorzieningen van meer 
ingrijpende aard. zoals in Midden-Delfland. 
§ 3 . De b e d r i j l s o p p e r v l a k t e 
In vergelijking met alle Nederlandse weidegebieden, komt deze op-
pervlakte in het westen slechts in de Rijnstreek boven het gemiddelde uit, 
zowel wat de veehouderijbedrijven, de bedrijven van niet-agrar iërs als 
alle bedrijven van 1 ha en groter betreft. De bedrijven van veehouders 
in het Friese veenweidegebied hebben echter gemiddeld een 1,5 maal zo 
grote oppervlakte. 






















in ha op bedrijven van 
alle geregistreerden 








De gemiddelde oppervlakte van de veehouderijbedrijven is in Delf- en 
Schieland in de periode 1955-1965 bijna niet toegenomen en het gemiddelde 
voor alle geregistreerde bedrijven is e r gedaald, voornamelijk door de 
onttrekking van grond aan het agrarische gebruik. 
In het Waterland en 't Gein, waar eveneens vrij veel cultuurgrond 
een niet-agrarische bestemming kreeg, is desondanks de gemiddelde be-
drijfsoppervlakte van de landbouwbedrijven naar verhouding vrij aan-
zienlijk toegenomen. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte loopt uiteen in de verschillende 
westelijke weidegebieden onderling, waarbij deze verschillen duidelijker 
zijn in de groep bedrijven van landbouwers dan in de andere groepen. De 
samenhang van dit gemiddelde met de verdeling over de oppervlakteklas-
sen is evident. Zo treft men de grotere bedrijven (s 20 ha) het meest 
aan in de Rijnstreek (25%) en het minst in de Krimpenerwaard (12%). 

































































Bij de verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen is in de 
periode 1955-1965 in de groep landbouwers een duidelijke afneming waar 
te nemen van bedrijven kleiner dan 5 ha. In alle gebieden sluit hier een 
numerieke vermindering in de klasse 5-10 ha bij aan, zij het, dat in som-
mige gebieden procentueel niet van een daling sprake is, doordat alle 
klassen te zamen sterk in aantal verminderden. 
Behalve in Delf- en Schieland nam in elk gebied in de klasse 10-20 ha 
het aantal bedrijven relatief toe. De oppervlakteklasse van 20-30 ha wist 
zich in procenten te handhaven, in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
telde deze klasse zelfs 7% meer bedrijven in 1965 in vergelijking met 
1955. 
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gang in aantal sprake. 
Ruim 3/4 van de cultuurgrond van de bedrijven van landbouwers in de 
westelijke gebieden hoort thuis in de oppervlakteklasse van 10-30 ha. 
Voor de Nederlandse weidegebieden te zamen is dit meer verdeeld, zo-
wel naar de grotere als naar de kleinere bedrijven toe. In het Friese ge-
bied is echter meer dan 3/4 van de grond te vinden op de bedrijven tus-
sen 15 en 50 ha. 
(Tabel 16 zie blz. 33). 
De westelijke weidegebieden tellen een grotere groep tuinders dan al-
le Nederlandse weidegebieden. In Delf- en Schieland, de Rijnstreek en 
westelijk Utrecht komen concentraties in deze bedrijfstak voor. Daar 
waar intensieve teelten onder glas aanwezig zijn (bijvoorbeeld in Schip-
luiden, Pijnacker, Vleuten-De Meern), is dat van invloed op de gemiddel-
de oppervlakte van de tuindersbedrij ven evenals de "Boskoopse" teelt, 
die ook in Hazerswoude voorkomt. 1) Daling van dit gemiddelde kan dus 
mede een gevolg zijn van intensivering in de glasteeltgebieden. 
De landarbeiders met eigen cultuurgrond vormen een verdwijnende 
groep, ondanks het in sommige gebieden gestegen'gemiddelde van hun 
eigen "bedrijfsoppervlakte". 
Daarentegen namen in de westelijke weidegebieden de niet-agrariërs 
met bedrijven van 1 ha en meer in deze periode met 82% in aantal toe, 
de oppervlakte van hun gezamenlijke bedrijven zelfs met 95(;<. 
Behoudens in de Krimpenerwaard, waar de gemiddelde oppervlakte 
van deze bedrijven van 1 ha en groter niet toenam, volgt in het westelijke 
weidegebied deze groep bedrijven een ander verloop dan in de weidege-
bieden elders in Nederland. Het zou interessant zijn na te gaan, of hier 
alleen sprake is van het vasthouden van grond, zoals reeds gesignaleerd 
is, dan wel dat ook rond bevolkingscentra een soort van bijverdienste-
landbouw groeit. 
Opmerkelijk is de gemiddelde bedrijfsgrootte van de bedrijven van 
10 ha en groter van nie t -agrar iers ; dit gemiddelde was in het westen 
18,84 ha in 1955 en 17,46 ha in 1965. Wel een geringe vermindering, 
maar dit wijst toch bij de verdubbeling van het aantal op bedrijven van 
formaat in deze oppervlakteklasse. 
(Tabel 17 zie blz. 35). 
Bij een meer gedetailleerde beschouwing van deze beroepsgroep blijkt 
de toeneming van het aantal meer in de periode 1955-1959 te liggen, de 
vergroting van de gezamenlijke oppervlakte echter na 1959. Opmerkelijk 
zijn daarbij de stijgingsindexen in de oppervlakteklasse van 5-10 ha, 
ruim 225 voor de westelijke en ongeveer 233 voor alle weidegebieden, 
zowel voor aantallen als oppervlakten. Bij de verder buiten beschouwing 
gelaten bedrijven kleiner dan 1 ha van niet-agrar iërs is nauwelijks van 
toeneming in aantal of oppervlakte sprake in de periode 1955-1965. 
1) Boskoop zelf is in deze studie niet opgenomen bij de westelijke weide-
gebieden, het is een afzonderlijk landbouwgebied.dat teveel van de an-
dere delen afwijkt. 
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Delf- en Sch ieland 
Westelijke weide-
gebieden 2 1 ha 
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Nederlandse wei-
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§ 4 . De t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g 
b. 
d. 
De belangrijkste resultaten van de voorgaande drie paragrafen kunnen 
als volgt worden samengevat. 
a. De oppervlakte cultuurgrond.is in de periode 1955-1965 met 91 afge-
nomen. De oppervlakte in gebruik bij landbouwers nam af met 13%. 
Het aantal landbouwers verminderde in de periode 1955-1965 met 21%. 
In alle bedrijfsgröotteklassen verminderde het aantal landbouwers. 
De grootste daling trad op bij de bedrijven kleiner dan 10 ha. 
Desondanks was in 1965 nog ruim 30% van de landbouwbedrijven klei-
ner dan 10 ha en slechts 18% groter dan 20 ha. 
In het jongste verleden is de vermindering van het aantal landbouwers 
met ongeveer 2'f( per jaar niet erg spectaculair geweest. Dit is het zeker 
niet wanneer men rekening houdt met de vrij omvangrijke onttrekking 
van cultuurgrond, die niet alleen betrekking had op de kleine, maar ook 
op de grotere bedrijven. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is daardoor 
slechts toegenomen met ongeveer 1 ha tot bijna 14 ha en laat daardoor 
nog steeds veel te wensen over. 
Het is moeilijk op grond van het beschikbare materiaal iets te zeggen 
over de toekomstige ontwikkeling, daarom wordt volstaan met een globa-
le beschouwing. 
Het onttrekken van cultuurgrond aan de agrarische bestemming zal 
vanzelfsprekend ook in de toekomst doorgaan. In de periode 1955-1959 
ging het hierbij om gemiddeld 1 300 ha per jaar en in de periode 1959-
1968 om ongeveer 2 000 ha per jaar. Een duidelijke versnelling was dus 
waar te nemen. Uitgegaan van een onttrekking aan de agrarische bestem-
ming in de komende jaren van gemiddeld 2 000 ha per jaar zal dit wel als 
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een minimum beschouwd moeten worden, 2 500 ha is wellicht een meer 
reële benadering. Hoe groot dit aantal uiteindelijk zal worden is van een 
groot aantal factoren afhankelijk, zoals de bevolkingsontwikkeling (een 
verminderde stijging van het aantal huishoudens?), de ontwikkeling van 
de woonvoorkeuren en de effectuering daarvan (preferentie van laagbouw 
tegenover hoogbouw? Zie ook hoofdstuk I), de ontwikkeling van de rec re -
atievoorzieningen (een belangrijke toeneming?) en de aanleg van wegen. 
Bij een onttrekking van 2 000 ha per jaar zou in de periode 1965-1985 
het aantal ha cultuurgrond verminderen met 40 000 ha en bij 2 500 ha per 
jaar met 50 000 ha. De oppervlakte cultuurgrond zou dan in 1985 gedaald 
zijn van 170 000 ha in 1965 tot 130 000 of 120 000 ha. 
Het aandeel van de landbouwers in de oppervlakte cultuurgrond is in 
de periode 1955-1965 gedaald van 93% tot 90%. De oppervlakte in ge-
bruik bij niet-agrar iers nam met ruim 5 000 ha toe tot bijna 11000 ha en 
steeg daarmee van 3% tot 6%. Het is niet duidelijk wat de toekomstige 
functie van deze niet-agrar iers met grondgebruik zal zijn. Vooralsnog 
zullen waarschijnlijk de meeste van deze niet-agrar iers afkomstig zijn 
uit de landbouwsector. 1) Tot dusverre is het grondgebruik van deze 
groep, nadat zij de landbouw verlaten hebben, in vele gevallen slechts 
tijdelijk. Interessant is in dit verband, dat in de periode 1955-1959 het 
grondgebruik van niet-agrar iers toenam met + 600 ha per jaar en in de 
periode 1959-1965 met 350 ha per jaar. 
Men zou dus mogen verwachten, dat een deel van deze grond weer te -
rugkomt bij de groep landbouwers. Anderzijds zal door uittreden uit de-
ze groep het grondgebruik in de groep niet-agrar iers vaak worden ver-
groot. Aangezien het afvloeiingsproces al geruime tijd aan de gang is en 
daarom een toenemende terugvloeiing van grond tot de groep landbou-
wers tot de mogelijkheden behoort, kan gemakshalve aangenomen wor-
den, dat het aandeel van deze laatste groep in de totale oppervlakte cul-
tuurgrond gelijk blijft. Dit zou betekenen dat de landbouwers omstreeks 
1985 + 117 000 ha of + 108 000 ha in gebruik zouden hebben. 
Wanneer er vervolgens van wordt uitgegaan, dat voor een modern 
"eenmansbedrijf" in 1985 gemiddeld 30 ha nodig zijn, dan zou er in de 
westelijke weidegebieden ruimte zijn voor 3 600 tot 3 900 bedrijven. Ter 
vergelijking moge dienen, dat e r in 1965 ruim 300 bedrijven groter dan 
30 ha waren en in het geheel bijna 1950 bedrijven groter dan 20 ha. Wel-
licht is 30 ha voor "eenmansbedrijf" in 1985 wat aan de ruime kant, 
maar hier staat tegenover, dat nog geen rekening is gehouden met twee-
mans- en grotere bedrijven, zodat desondanks het genoemde aantal be-
drijven eerder als een maximum dan als een minimum beschouwd moet 
worden. In 1965 waren er in het geheel _+ 11000 landbouwbedrijven; dit 
aantal zou dus moeten dalen tot 3 500 à 4 000 omstreeks 1985. 
1) Het is mogelijk, dat de belangstelling voor grondgebruik van de "ste-
delingen" onder de niet-agrar iers zal toenemen. (Zie in dit verband 
ook de ontwikkeling in het oosten van de U.S.A.). Het zou van belang 
kunnen zijn een speciaal op dit aspect gericht onderzoek in te stellen, 
waarbij met name deze bijzondere groep grondgebruikers 'en bewoners 
van het platteland nader onderzocht wordt. 
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Vervolgens komt de vraag of dit ook een te verwezenlijken zaak is. 
In de eerste plaats kan daarbij worden gekeken naar de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven in de periode 1955-1965. Wanneer de ontwikkeling 
in hetzelfde tempo door zou gaan als in deze periode,dan zou in 1985 het 
aantal bedrijven gedaald zijn van 11000 in 1965 tot + 7 000 in 1985. Uit-
gaan van het doortrekken van de ontwikkeling in de jaren 1959-1965 
zou het aantal bedrijven van landbouwers in 1985 op omstreeks 6 850 be-
palen. Dit is dus eens zoveel als het hiervoor genoemde globale norm-
getal, hetgeen tevens zou betekenen, dat de gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte slechts weinig zou toenemen. 
In de tweede plaats kan de toekomstige ontwikkeling van het aantal be-
drijven worden benaderd door de opvolgingssituatie in beschouwing te 
nemen. Een aanwijzing hiervoor geeft het aantal meewerkende zoons per 
100 bedrijven. Bij een aantal van 30 à 40 meewerkende zoons per 100 be-
drijven is bij generatiewisseling voor de meeste bedrijven een opvolger 
aanwezig. In 1965 bedroeg dit cijfer 21 (incl. de bedrijven van tuinders). 
Dit getal houdt in dat meer dan de helft van de bedrijven, die in de ko-
mende jaren bij generatiewisseling betrokken zullen raken, een opvolger 
zal hebben. In 1962 werkten er op 24 van de 100 bedrijven zoons mee, 
zodat in dit opzicht een wat versterkte daling ten opzichte van de ontwik-
keling in de periode 1950-1965 te verwachten is. 
Meer exacte gegevens zijn beschikbaar over de opvolgingssituatie in 
1967 voor de weidegebieden in Zuid-Holland en uit de meitelling 1968. 
De eerste gegevens hebben betrekking op een onderzoek in een aantal 
steekproefgemeenten, die als representatief voor het gebied mogen wor-
den beschouwd. 
Tabel 18. Opvolgingssituatie in Zuidhollandse weidegebieden 1967 
Een of m e e r op-
v o l g e r s 
Geen opvolger 
Momenteel geen 
opvolger m a a r wel 
zoon(s) < 15 j a a r 
aanwezig 
Opvolging onbekend 
Alle bedr i jven 








































Ook uit deze cijfers komt naar voren, dat meer dan de helft van de 
bedrijven een opvolger heeft. Op 11'7< van de bedrijven zijn zelfs 2 of 
meer zoons aanwezig die voor bedrijfsopvolging in aanmerking komen. 
Bovendien is e r nog een groot aantal bedrijven met kleine kinderen. An-
derzijds zal waarschijnlijk een aantal opvolgers nog wel secundair af-
vloeien. Tevens zullen bedrijven worden opgeheven wegens onttrekking 
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van cultuurgrond. Voor zover het hierbij gaat om oudere bedrijfshoofden 
zullen er naar verhouding velen nu reeds geen opvolger hebben. Rekening 
gehouden met het voorgaande zou men mogen stellen, dat bij de huidige 
ontwikkeling ongeveer 55% van de bedrijven van oudere bedrijfshoofden 
zal worden voortgezet. 
Aan deze gegevens over de opvolgingssituatie in 1967 in Zuid-Holland 
kunnen de uitkomsten van soortgelijke gegevens uit de meitelling 1968 
worden toegevoegd. De bedrijfshoofden met hoofdberoep in de land- en 
tuinbouw konden, mits zij 50 jaar of ouder waren, gegevens over hun 
mogelijke opvolger verstrekken, wanneer deze ten minste 14 jaar was. 





































tal in ha tal 
1017 12,30 417 
1433 12,13 710 
1266 10,36 651 
432 11,35 209 
1060 13,73 611 
1223 7,01 684 
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De invloed van de tuinbouw doet zich het sterkste gelden in Delf- en 
Schieland, zoals de gemiddelde oppervlakte aantoont. Elders zijn de be-
drijven van de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder met opvolger gemid-
deld 2 of meer ha groter dan bedrijven zonder opvolger. In het Noord-
hollandse gebied gaf slechts 41% van de betrokken bedrijfshoofden een 
opvolger op, in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 58%. Dit laatste ge-
bied valt verder op doordat het het enige gebied is met meer dan de helft 
van alle bedrijfshoofden boven de 50-jaargrens en met meer dan de helft 
van de opvolgers ouder dan 24 jaar. Bovendien is hier het hoogste per-
centage opvolgers landarbeider (bijna 20% van hen die s 22 jaar zijn). 
Mocht uit tabel 18 de gevolgtrekking gemaakt worden, dat in 1967 
voor ongeveer 55%> van de bedrijven de opvolging onder normale omstan-
digheden verzekerd was, dan wordt dit door tabel 19 nagenoeg bevestigd 
en aangevuld. Daarbij moet men e r rekening mee houden, dat het be-
drijfshoofd in 1968 slechts één persoon als mogelijke opvolger mocht 
aanwijzen, ook als hij er meer zou kunnen opgeven. 
De vermindering van het aantal bedrijven van landbouwers kan tevens 
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worden veroorzaakt door beroepsverandering. In welke mate in dit ge-
bied beroepsverandering een rol speelt en zou kunnen spelen is niet be-
kend. Het zou van belang kunnen zijn hier een onderzoek naar in te stel-
len. In de zandgebieden kan de vermindering van het aantal landbouwbe-
drijven in de periode 1963-1966 voor rond 30% worden toegerekend aan 
beroepsverandering. Gemakshalve wordt daarom verondersteld, dat voor 
de Zuidhollandse weidestreken dé vermindering van het aantal landbouw-
bedrijven door beroepsverandering van bedrijfshoofden ongeveer de helft 
zal bedragen van de vermindering op basis van generatiewisseling. 
Aangenomen, dat het genoemde onderzoek voor Zuid-Holland repre-
sentatief is voor het gehele westelijke weidegebied, dan zou, rekening ge-
houden met het voorgaande en met de leeftijdsopbouw van de bedrijfs-
hoofden 1) in 1965, het aantal bedrijven van landbouwers in 1985 vermin-
derd zijn van 11000 tot ongeveer 6 700. Zou, bij overigens gelijkblijven-
de veronderstelling, slechts de helft van de bedrijven van oudere be-
drijfshoofden worden voortgezet, dan zouden er in 1985 nog + 6 300 be-
drijven over zijn. 
Hoe men het ook wendt of keert, de ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven van landbouwers lijkt zodanig te verlopen, dat men in 1985 nog aan-
zienlijk boven het globale normgetal van 3 500-4 000 bedrijven uit zal ko-
men. Een belangrijke versnelling van de huidige ontwikkeling is daarom 
wenselijk. In de eerste plaats kan daarbij opgemerkt worden, dat nog ve-
le kleine bedrijven een opvolger hebben. Zo blijkt uit tabel 18 dat op 43^ 
van de bedrijven kleiner dan 15 ha een opvolger aanwezig is. 2) Het kan 
van belang zijn, dat met name op deze bedrijven een belangrijke secun-
daire afvloeiing plaatsheeft. Hier ligt een duidelijke taak voor de agra-
risch-sociale voorlichting. In de tweede plaats is het de vraag of momen-
teel de mogelijkheden die beroepsverandering biedt voldoende benut wor-
den. In de derde plaats zijn er wellicht nog mogelijkheden in produktie-
richtingen, die weinig grond vragen. Hierbij behoeft men niet alleen te 
denken aan de tuinbouw.maar ook aan de veredelingsproduktie. 
§ 5 . De v e r k a v e l i n g 
In het westelijke weidegebied is een groot deel van de bedrijven met 
hun gebouwen in de vaak langgerekte dorpen gesitueerd, in lintbebouwing 
langs wegen die deze dorpen verbinden of langs de dijken, die de waar-
den en polders omgeven. Dit heeft een opstrekkende kavelvorm tot ge-
volg gehad van lange, smalle percelen met een ongunstige verhouding 
tussen lengte en breedte. Vaak zijn ze rechthoekig, soms waaiervormig 
1) Hierbij is onder meer de veronderstelling gemaakt dat de leeftijdsop-
bouw van de tuinders en landbouwers ongeveer gelijk is. 
2) Het aantal bedrijven groter dan 15 ha is bijna 4 400. Ook dit aantal 
ligt nog boven het globale normgetal. De vermindering van het aantal 
bedrijven kan dus niet alleen beperkt blijven tot de bedrijven kleiner 
dan 15 ha. Overigens zal uiteraard eveneens van een aantal van deze 
bedrijven de grond een niet-agrarische bestemming krijgen. 
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zoals bij Zegveld en in 't Gein, of deden rivierlopen besluiten tot afwij-
kende versies. Onregelmatige verkaveling komt rondom Warmond en in het 
Waterland voor. 
Wegtracés , de laatste decennia weliswaar veelal door de hooilanden 
getrokken, hebben de toch al kleine kavelgrootte in sommige gebieden 
nog gedrukt door perceelsdoorsnijdingen met alle gevolgen van dien voor 
de bedrijfsvoering. Door aanpassende werkzaamheden, soms in ruilver-
kavelingsverband, kon in vele gevallen een verbetering worden bereikt. 



















































































































De gegevens over Delf- en Schieland en over de beide Noordhollandse 
gebieden staan onder invloed van de niet-agrarische ontwikkelingen in 
deze gebieden. De situatie in de Waarden is slecht te noemen, ze wijkt 
in beduidende mate van het westelijke gemiddelde af. Van de 31 bedrijven 
die in 1966 15 of meer kavels telden, hoorden e r 17 thuis in Noord-Hol-
land en 9 in het gebied tussen Lek en Merwede. 
§6 . E i g e n d o m en p a c h t 
In de periode 1959-1966 is het percentage cultuurgrond in eigendom 
van de gebruiker zowel in de landelijke als in de westelijke weidestreken 
gestegen. In het westen tot 51%, landelijk tot 45%. Ook in het Fr iese 
veenweidegebied nam deze eigendom toe, nl. tot 1/3 van alle grond. In 
dit gebied is nu evenveel eigendom als pacht van niet-agrarische parti-
culieren. 
Landelijk en in het westen is in de weidestreken de pacht van deze 
"overige" particulieren van belang (40% van alle pacht). In hoeverre dit 
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veilige pacht is , kan niet worden nagegaan, evenmin als voor de grond 
gepacht van land- en tuinbouwers. 




















































































Bij reconstructie van gebieden zoals Midden-Delfland wordt het be-
langrijk de gronden mobiliteit te verschaffen en voor eventuele eigen-
domsoverdracht een redelijk prijsniveau te verkrijgen, zodat een econo-
misch verantwoorde agrarische bedrijfsvoering niet bij voorbaat onmo-
gelijk wordt. 
Het is de vraag of het wenselijk is, dat in de toekomst de eigendom 
van alle gronden door de agrarische bedrijfshoofden nog blijft toenemen. 
Als een weidegebied tevens een min of meer recreatieve ruimtelijke 
functie gaat vervullen, worden e r meer belangen bij betrokken. Bij her-
inrichting van dergelijke gebieden dient men echter de blijvende bedrijfs-
hoofden een redelijke zekerheid op voortzetting van hun bedrijf voor lan-
gere termijn te verschaffen. 
§ 7 . De b e d r i j f s g e b o u w e n 
In 1961 is nagegaan, wanneer het hoofdbedrijfsgebouw werd gebouwd. 
Met enige onderlinge regionale verschillen bleek bovendien dat ongeveer 
2/3 van de hoofdbedrijfsgebouwen eigendom van het bedrijfshoofd was. 
Hoewel na 1961 door bedrijfsverplaatsing in ruilverkavelingsgebieden 
de ouderdomsgegevens wellicht een weinig gunstiger zijn geworden, ge-
ven deze gegevens uit een oogpunt van moderne bedrijfsinrichting geen 
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erg hoopvol beeld. In de westelijke weidegebieden waren de volgende 
percentages van de ruim 12 000 hoofdbedrijfsgebouwen gebouwd in de 
periode: 
vóór 1850 24 
1850-1914 47 
1915-1940 20 
na 1940 9 
In de beide Noordhollandse gebieden werden het laagste percentage 
vóór 1850 en de hoogste percentages na 1915 waargenomen, in de Alblas-
serwaard en de Vijfheerenlanden was van het omgekeerde sprake, 1/3 
van de gebouwen was daar na 1850 gebouwd. 
In de veehouderij zijn de oude boerderijtypen niet altijd even gemak-
kelijk aan te passen aan de eisen die een moderne stalinrichting stelt. 
Vooral bij het Noordhollandse type, waar de koeien met de kop naar de 
muur plegen te staan, is bij aanpassing veel verbouwing nodig. Daarnaast 
kunnen de oudere gebouwen de grotere vraag naar stalruimte niet aan, 
met als gevolg nog bijgebouwen op de vaak al kleine erven. 
In de toekomst zullen de nieuwe vormen van bedrijfsgebouwen, die nu 
langzamerhand in gebruik komen, met het oog op de efficiency van de be-
drijfsvoering minder aan beperkingen onderhevig dienen te zijn. Mede-
zeggenschap van agrarische zijde in alle gebieden, zowel primair agra-
rische als die waar in de toekomst de recreatie of de natuur het belang-
rijkste accent wordt, is hierbij dringend gewenst. 
De verbetering van de gebouwensituatie moet worden gezien in samen-
hang met de verbetering van de verkaveling. In een aantal gevallen zal 
men niet kunnen volstaan met herinrichting van de gebouwen, maar zal 
men, ten einde een betere verkaveling te kunnen realiseren, de bedrijfs-




§ 1 . H e t g r o n d g e b r u i k 
Wanneer de cultuurgrond wordt ingedeeld naar het gebruik, dan blijkt 
e r in de periode 1960-1968 weinig te zijn veranderd. Alleen de opper-
vlakte met akkerbouw is in omvang gedaald, in verschillende gebieden 
niet enkel absoluut, maar ook relatief. Deze ontwikkeling is kenmerkend 
voor alle weidegebieden. Hierbij is sprake van een zekere ontmenging 
bij de rundveehouderijbedrijven, waar de akkerbouw geheel of gedeelte-
lijk wordt afgestoten. Het gaat hier om vrij kleine oppervlaktes, ver re -
weg de meeste grond wordt als grasland gebruikt. 
(Tabel 22 zie blz. 44). 
In verhouding tot de andere weidestreken komt in de westelijke weide-
gebieden regionaal veel tuinbouw voor. In westelijk Utrecht, de Rijn-
streek en Delf- en Schieland zijn dit intensieve teelten, veelal onder 
glas. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is fruitteelt op verscheide-
ne bedrijven van veehouders en niet-agrariërs te vinden. In dit gebied 
wijkt het percentage tuinland af van het percentage cultuurgrond, in ge-
bruik bij tuinders. Het aantal boomgaarden neemt er, evenals in Utrecht, 
echter af als gevolg van de recente ontwikkeling in deze agrarische sec-
tor. 
§ 2 . H e t b e d r i j f s t y p e 
Het melkveebedrijf is het belangrijkste bedrijfstype in de westelijke 
weidegebieden. Daarnaast komt een aantal bedrijven voor waar melkvee-
houderij gecombineerd wordt met mesterij van koeien en/of varkens; 
regionaal lopen de aantallen van dit type vrij sterk uiteen. Dat geldt ook 
voor bedrijven waarop naast melkveehouderij akkerbouw en fruitteelt 
voorkomen. Combinaties van melkvee houden met andere takken van 
tuinbouw komen praktisch niet voor. Vermeld dient te worden, dat op een 
aantal melkveebedrij ven boerenkaas wordt gemaakt. Sommige tuinbouwbe-
drijven hebben wat bouwland, maar hierbij gaat het om geringe opper-
vlakten. 
Van de beide voornaamste agrarische hoofdberoepen, besproken in 
§ 2 van het voorgaande hoofdstuk, kan een beeld verkregen worden van 
de aantallen voorkomende landbouwveehouderijbedrijven en tuindersbe-
drijven. 
Een fijnere indeling naar bedrijfstype wordt gemaakt volgens het zo-
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genormaliseerde arbeidsbehoefte 1), benodigd voor elk bedrijfsonder-
deel. Zo werden onder meer de meitellingen van 1965 en 1968 bewerkt. 
Op deze wijze benadert men het type via de bedrijfsomvang. Om beide 
jaren te kunnen vergelijken wordt het begrip manjaar gebezigd, voorzien 
van alle restr ict ies, zoals deze zijn besproken in de "Voorlopige samen-
vatting agrarische bedrijfstypen 1968". De indeling werd alleen toege-
past op bedrijven met een berekende arbeidsbehoefte van ten minste 1/4 
manjaar. Toch haalden verscheidene geregistreerde bedrijfjes deze 
grens niet: in de verschillende gebieden bleven onder deze minimale 
grens de volgende percentages bedrijven, respectievelijk voor 1965 en 
voor 1968: 






Delf- en Schieland 
(met cultuurgrond) (alle) 
15 en 17 ; 
9 en 8: 
10 en 8: 
10 en 9: 
19 en 19; 
7 en 7; 
21 en 22; 
17 en 16: 
17 en 15; 
25 en 21; 
26 en 25: 
14 en 13. 
De hoge percentages in Noord-Holland en tussen Lek en Merwede ko-
men overeen met de grote aantallen daar voorkomende bedrijfshoofden 
met een niet-agrarisch hoofdberoep. Het teruglopen van deze percenta-
ges in deze korte periode wijst op een verdwijnen van uitdit gezichts-
punt onvolwaardige bedrijven; het toenemen ervan in Noord-Holland 
staat onder meer in verband met de industriële en stedebouwkundige ex-
pansie rondom Amsterdam waardoor het aantal aflopende bedrijven daar 
groter werd. 
De bedrijven met 1/4 manjaar en meer benodigde arbeidsbehoefte 
worden bij dit systeem ingedeeld als weidebedrijven, gemengde veehou-
derijbedrijven, akkerbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven en "overige" be-
drijven. Indien 60',? of meer arbeid wordt toegerekend aan de veeteelt, 
de akkerbouw dan wel de tuinbouw, dan is e r sprake van resp. de hoofd-
bedrijfstypen veeteelt, akkerbouw en tuinbouw. Indien er bij de vee-
teelt 10% of meer bestemd is voor varkens of kippen, dan spreekt men 
van gemengde veeteelt, bij minder of geen procenten voor varkens of 
kippen heet het hoofdbedrijfstype weidebedrijf. Bij de overige bedrijven 
bereikt geen van de takken veeteelt, akkerbouw of tuinbouw een omvang 
van 60';;. 
(Tabel 23 zie blz. 46). 
De beide andere hoofdbedrijfstypen - akkerbouw en overige bedrijven-
omvatten in beide jaren in deze gebieden slechts 1 à 3$ van alle bedrij-
ven. 
In de Rijnstreek, maar vooral in Delf- en Schieland. vormen de tuin-
1) Bij deze berekening is uitgegaan van arbeidsnormen van 1962. Ter 
oriëntatie moge dienen, dat 2 1/4 manjaar nu ongeveer gelijk te stel-
len is met 90 s.b.e. (standaardbedrijfseenheden). Bij een doelmatige 
en moderne bedrijfsopzet is dit een produktieomvang, die één man 
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bouwbedrijven het overheersende type vanuit het oogpunt van arbeidsbe-
hoefte bezien. Dit zou een reden kunnen zijn om in het kader van toekom-
stige ontwikkeling van de westelijke weidegebieden afzonderlijk aandacht 
te besteden aan de ontwikkeling van de tuinbouw. 
In de periode 1965-1968 blijkt de belangstelling voor varkens en kip-
pen op de veeteeltbedrijven duidelijk te zijn toegenomen. Vooral in de 
Krimpenerwaard, waar het gemengde type al domineerde over het weide-
type, is dit in tabel 23 te zien. Welke omvang deze verschuiving in de 
veehouderijsector heeft aangenomen kan worden geïllustreerd met voor 
rundvee, varkens en kippen berekende benodigde arbeidsbehoefte en wel 
in het bijzonder op de weide- en gemengde veeteeltbedrijven. 
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1) Voor de hoofdbedrijfstypen weide- en gemengd veeteeltbedrijf en wel 
bedrijven met 2 1/4 manjaar. 
In de westelijke weidegebieden daalde de arbeidsbehoefte voor het 
rundvee van 18 701 tot 16 290 manjaren, doch steeg bij de varkens van 
1420 tot 1 647 en bij de kippen van 596 tot 660 manjaren op deze beide 
hoofdbedrijfstypen. In de veestapel als geheel werd in 1965 voor 21576 
en in 1968 voor 22 948 manjaren behoefte gezien bij deze bedrijven. In 
bijlage 4 zijn per gebied de aantallen bedrijven naar hoofdbedrijfstype 
vermeld, alsmede de gemiddelde arbeidsbehoefte per 100 bedrijven bij 
elk van deze typen. De veranderingen in de aantallen wettigen de veron-
derstelling, dat een aantal bedrijven, in 1965 nog als weidebedrijf inge-
deeld, in 1968 tot de gemengde veeteeltbedrijven behoorde. Deze gedach-
tengang komt overeen met de in dezelfde periode waargenomen verande-
ringen in de gemiddelde arbeidsbehoefte. Tevens wordt uit deze bijlage 
duidelijk hoe sterk de invloed van de intensieve tuinbouw is op de ar-
beidsbehoefte van alle bedrijven te zamen. 
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Tabel 25. Gemiddelde arbeidsbehoefte op veeteeltbedrijven 1) 
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1) Voor de hoofdbedrijfstypen weide- en gemengd bedrijf en wel bedrij-
ven met s 1/4 manjaar. 
Uit het verloop van de arbeidsbehoefte in totaal in de periode 1965-
1968 met die voor de veestapel vergeleken blijkt wel, hoe sterk het af-
stoten van de - niet in tabel 25 vermelde akkerbouw - is geweest. Overi-
gens is, behalve in de op dit punt "achtergebleven" gebieden, de gemid-
delde gehele arbeidsbehoefte slechts licht gedaald. In deze berekeningen 
kon geen rekening gehouden worden met het kaasmaken op de boerderij. 
Met behulp van de hoeveelheid benodigde berekende manjaren per be-
drijf (met alle restr ict ies waarop reeds is gewezen) is het mogelijk de 
bedrijven naar type over grootteklassen te verdelen. In de westelijke 
weidegebieden bleek 1/6 van alle bedrijven slechts tot 1/4 à 3/4 man-
jaar te kunnen komen. Vooral bij de gemengde veeteeltbedrijven staan 
er veel in deze grootteklasse genoteerd. Bij dit type is het overigens op-
vallend, dat ook veel bedrijven tot die met 2 1/4 manjaar en meer be-
hoorden. 
Gemiddeld wordt meer arbeid toeberekend aan de weidebedrijven dan 
aan de gemengde bedrijven. Indien men e r rekening mee houdt, dat op de 
laatste bedrijven de veredelingsproduktie een gedeelte van deze arbeids-
behoefte opeist, dan volgt hieruit, dat de melkveestapel op deze bedrijven 
over het geheel genomen belangrijk kleiner is dan op de weidebedrijven. 
De verschuivingen van een aantal bedrijven in de richting van de verede-
ling verminderde dit verschil bij de hogere arbeidsgrootteklassen echter 
wel. Terwijl het type weidebedrijven in de periode 1965-1968 een ver-
dichting tussen de grenzen 1 1/4-2 1/4 manjaar toont ten koste zowel 
van de in dit opzicht kleinere als grotere bedrijven, laten de gemende 
bedrijven een intensivering zien boven de 1 3/4 manjaar. Naast alle be-
drijven en beide hier genoemde typen worden in bijlage 5 ook gegevens 
verstrekt van de tuinbouwbedrijven. Hier treedt verdichting op naar 
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De meeste arbeidsintensieve gecombineerde bedrijven komen voor in 
de Rijnstreek en in Delf- en Schieland. De weinig arbeidsintensieve com-
binaties zijn in de Utrechtse gebieden en tussen Lek en Merwede te vin-
den. 
(Tabel 26 zie blz. 49). 
In deze drie jaar daalde het aantal bedrijven met 8%, maar de bere-
kende benodigde arbeidsbehoefte slechts met 5%.. Het houden van meer 
schapen, het rooien van boomgaarden en het afstoten of voor grasland in-
zaaien van akkerbouwland deed in een aantal gebieden de arbeidsbehoefte 
van akker- en tuinbouw naar de veestapel verschuiven. De aan varkens 
en kippen toeberekende arbeidsbehoefte nam in deze periode in alle wes-
telijke weidegebieden relatief zowel als in manjaren toe. 
Bij het rundvee komt bijna 90% van de manjaren voor rekening van de 
melk- en kalfkoeien, bijna 10% voor het jonge vee en slechts enkele pro-
centen voor het mestvee. Opvallend laag is het percentage voor het jon-
ge vee in Delf- en Schieland, ook in verhouding tot de behoefte voor 
melk- en kalfkoeien is dit veel lager dan elders. Ér komt hier nogal wat 
afmelken voor. 
De arbeidsbehoefte voor de varkens wordt ongeveer gelijkelijk ver-
deeld over mestvarkens en fokzeugen met deze laatste iets in het voor-
deel. Van de arbeidsbehoefte voor de kippenstapel is slechts 1/13 be-
stemd voor mestkuikens, de leghennen eisen bijna alle tijd op. 
Zowel varkens als kippen vragen relatief in de Krimpenerwaard de 
meeste arbeidsbehoefte van het gehele westelijke weidegebied. 
§ 3. R u n d v e e 
Melk- en kalfkoeien 
In de periode 1959-1966 is de bezetting per bedrijf met melk- en 
kalfkoeien toegenomen op de bedrijven met 1 ha en meer cultuurgrond 
van 17,6 tot 20,5 gemiddeld. Daarbij ligt deze bezetting in het westen 
hoger dan in de landelijke weidestreken, waar deze 19,5 was in 1966. In 
het Fr iese veenweidegebied kwam echter een gemiddelde voor van 26,5 
per bedrijf. 
Bij verdeling van de bedrijven naar het aantal melk- en kalfkoeien is 
in het westen met 33% van alle bedrijven de groep, waarop 20-29 stuks 
voorkomen de grootste. Aan het begin van de periode waren de bedrijven 
met 10-19 stuks nog het hoogst in aantal. Dit was in 1966 met 32% lande-
lijk nog zo. In het Fr iese veenweidegebied daarentegen is reeds vanaf 
1964 de groep bedrijven met 30-49 melk- en kalfkoeien met 29% de 
grootste groep, in 1966 was dit percentage gestegen tot 34%. Met de 
groei naar grotere eenheden hebben de westelijke gebieden nog een be-
hoorlijke achterstand op het Fr iese gebied, waarbij wel gelet dient te 
worden op het feit, dat in het westen meer gemengde veeteeltbedrijven 
voorkomen dan in het Friese gebied. 
Hoewel de omvang van de eenheden nog veel te wensen overlaat, is 
er toch een duidelijke groei naar grotere eenheden aanwezig, een toe-
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nemend aantal bedrijven heeft meer dan 30 melk- en kalfkoeien. Het zou 
interessant kunnen zijn na te gaan op welke wijze bedrijven met een 
sterk vergrote melkveestapel dit hebben gerealiseerd. De huidige schei-
dingslijn loopt bij ongeveer 20 melkkoeien per bedrijf; daarboven neemt 
het percentage bedrijven toe, daarbeneden neemt het af. Wanneer men 
een vergelijking maakt met de toekomstige ontwikkeling van het aantal 
bedrijven (zie hoofdstuk II), dan blijkt dat het vooral de bedrijven met 
minder dan 20 melkkoeien zullen zijn waar in vele gevallen de continuï-
teit niet gehandhaafd zal kunnen worden. 
In vergelijking met de toeneming van de gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte is het aantal koeien per bedrijf gemiddeld sterker gestegen. Dit 
kan bereikt worden door een vergroting van de melkveebezetting per ha. 
Vergelijkende cijfers over 1968 werden niet door de uitwerking van de 
meitelling van dat jaar gegeven. 
Onderling loopt in het westen de bezetting van melk- en kalfkoeien 
per bedrijf en per ha grasland vrij sterk uiteen. De verschillen in melk-
veebezetting per ha tussen de diverse gebieden hangen samen met de ma-
te, waarin consumptiemelken voorkomt (zie hoofdstuk IV). De Krimpe-
nerwaard heeft een geringe gemiddelde bedrijfsgrootte vrij goed weten 
te compenseren door een hoge melkveebezetting per ha. 
Tabel 27. Gemiddelde aantallen melk- en kalfkoeien 
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In het westen is er in deze periode nauwelijks sprake van teruggang 
van het aantal melk- en kalfkoeien. Het aantal bedrijven verminderde 
met 15%, het aantal stuks vee met nauwelijks 1^. 
In de westelijke gebieden was van geringe achteruitgang van het aan-
tal koeien sprake in Waterland-'t Gein, de Rijnstreek en Delf- en Schie-
land. In de overige gebieden groeide het aantal melk- en kalfkoeien met 
enkele procenten. 
Naar grootte van de eenheden bezien komen in Noord-Holland met 
39^ en in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met 32^ de groep bedrijven 
met 10-19 stuks het meest voor. De overige gebieden tellen de meeste 
bedrijven in de groep met 20-29 melk- en kalfkoeien. Delf- en Schieland 
heeft op 37< van de bedrijven een aantal stuks van 50 en meer in 1966, 
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een percentage dat het Fr iese gebied in 1964 pas had. 
Het landbouwgebied Rijnland bereikte in 1966 een melk- en kalfveebe-
zetting van 24,7, hoger dus dan de gehele Rijnstreek en de andere weste-
lijke weidegebieden. De Vijfheerenlanden tenslotte vertonen eveneens een 
betere bezetting per bedrijf dan de Alblasserwaard, die dus in dit kader 
wel ongunstige gegevens vertoont. 
Op de afmelkbedrijven, zoals die bijvoorbeeld in Midden-Delfland in 
beperkt aantal voorkomen, is reeds gewezen. Met voeraankopen kan men 
op deze bedrijven tot een hoge veebezetting per ha komen, tot 2,5 koe 
toe. Voor een niet groot aantal van dit soort bedrijven ziet men ook in de 
toekomst mogelijkheden liggen in het randstadgebied. 
Het overige mest- en weidevee 
Het verschil met het Friese veenweidegebied op het punt van de vee-
bezetting wordt enigszins gecompenseerd door de hogere bezetting per 
ha grasland met overig weide- en mestvee. Hiertoe worden gerekend het 
jonge vee (met inbegrip van stieren) voor de mesteri j , ossen en het ver-
dere mestvee van 3 jaar en ouder. 
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In Delf- en Schieland heeft men van oudsher op bedrijven, die soms 
aan de periferie van de landbouw staan, vrij veel vee gemest, in 1962 
kwamen in de Utrechtse gebieden de volgende percentages voor op bedrij-
ven van bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer: 
jong vee < 1 jaar 96 
jong vee s 1 jaar 94 
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Uit gegevens van de jaren 1960-1965 blijkt het gebruik van installa-
ties, waarmee alleen in de stal gemolken wordt, sterk te zijn toegeno-
men. Aanpassing van de stallen met betere outillage te r bereiking van 
meer efficiency ook bij dit bedrijfsonderdeel is hier mede oorzaak van. 
Zoals reeds bij de bedrijfsgebouwen vermeld, kunnen oude traditionele 
boerderij vormen hierbij belemmerend optreden. In feite geldt dit ook 
voor de verkaveling. 
(Tabel 29 zie blz. 53). 
Op de meeste bedrijven zal 's zomers in de weide gemolken moeten 
worden, zodat vooralsnog het aantal machines dat zowel in de stal als in 
de weide gebruikt kan worden zal blijven overwegen. 
Bedrijven met vaste melkleiding kwamen in 1965 nog maar weinig 
§ 4 . V a r k e n s h o u d e r i j 
Bijna 3/4 van de varkens uit de Nederlandse weidestreken kwam in 
1966 voor in de westelijke weidegebieden. Doordat men vaak "grotere" 
eenheden aanhoudt, ligt het gemiddelde aantal van 35,1 per bedrijf met 
mestvarkens dan ook hoger dan landelijk (31,4). Tot 1964 door teruggang 
van het aantal van deze bedrijven en vanaf 1964 door snelle toeneming 
van het aantal mestvarkens stegen beide gemiddelden met ongeveer 9 in 
1959-1966. 
Aangezien voor 1968 alleen de bedrijven met varkens bekend zijn, 
blijkt dat in de westelijke weidegebieden in 1966-1968 dit aantal met 10% 
daalde. Het aantal mestvarkens nam in deze twee jaar met bijna 10% 
toe, waaruit geconcludeerd mag worden, dat al stemmen de beide gege-
vens niet juist op elkaar af, de gemiddelde bezetting op bedrijven met 
mestvarkens ook na 1966 beduidend is blijven stijgen. 
Regionaal vertonen de onderdelen van het westelijke weidegebied vrij 
grote verschillen. Indien men vanaf 50 mestvarkens gaat spreken over 
grotere eenheden, die een zekere specialisatie vereisen, dan zijn Krim-
penerwaard en Rijnstreek naast Delf- en Schieland gebieden waar de 
mestvarkens meer op de voorgrond treden als speciale bedrijfstak. In 
het laatste gebied zelfs geconcentreerd, 7% van de bedrijven heeft 150 of 
meer mestvarkens. 
(Tabel 30 zie blz. 55). 
Het naar verhouding grote aantal bedrijven waar varkens worden 
gemest en het grote aantal mestvarkens per bedrijf in de Krimpener-
waard en ook in de Rijnstreek hangt samen met de bij de boerenkaaspro-
duktie vrijkomende wei die van oudsher in deze gebieden aan de varkens 
vervoederd wordt en aanvankelijk mede de aanleiding was voor het hou-
den van varkens. 
In de Rijnstreek lag het gemiddelde (39,7) in Rijnland wat hoger dan 
in de beide overige delen van dit gebied. 
De Alblasserwaard toont ook gunstiger cijfers dan de Vijfheerenlan-
den, waar het gemiddelde in 1966 slechts 21,5 was. 
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1) In dit gebied nam het aantal varkens tussen 1959 en 1962 met ruim 
20% af. daardoor zakte het aantal per bedrijf tot 34,6 en het percenta-
ge bedrijven met 450 varkens tot 21. Daarna trad weer stijging op. 
In de Zeevang is een poging gedaan tot meer varkenshouderij te ko-
men, evenwel zonder veel succes. 
In Midden-Delfland verwacht men, dat de veredelingsproduktie zich 
zal gaan beperken tot een betrekkelijk gering aantal grote, industrieel 
gevoerde bedrijven. In gemengde bedrijfsstructuur ziet de agrariër zelf 
daar wéinig toekomst. 
Fokzeugen 
Hierbij liggen de verhoudingen enigszins anders. In 1966 kwamen de 
Nederlandse weidestreken tot een aantal per bedrijf met fokzeugen van 
gemiddeld 6,8 en daarmee iets boven het westelijke cijfer van 6,6. 
Landelijk hield men op 24% van alle bedrijven fokzeugen oftewel op 
39% van de bedrijven > 1 ha van landbouwers, in het westen op resp. 33% 
en 59%. 
In de periode 1960-1966 is vooral in het begin het aantal fokzeugen 
toegenomen, door vermindering naderhand van het aantal bedrijven met 
fokzeugen bleef het gemiddelde aantal stijgen. De vermindering van het 
aantal bedrijven met fokzeugen zal in een aantal gevallen samenhangen 
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met een zekere specialisatie waarbij de bedrijven met mestvarkens en 
fokzeugen deze laatste diersoort hebben afgestoten. De Noordhollandse 
gebieden en de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden tonen ook hier min-
der belangstelling in aantal bedrijven en in aantal aangehouden fokzeu-
gen. De Krimpenerwaard, met gemiddeld 8,0 per bedrijf, telt de meeste 
grotere eenheden, namelijk 7% van deze bedrijven heeft 20 of meer fok-
zeugen. 
§ 5. De a r b e i d s b e z e t t i n g 
In 1965 waren er in de westelijke weidegebieden bijna 27 000 vaste 
mannelijke arbeidskrachten werkzaam op agrarische bedrijven, hiervan 
werkten e r bijna 16 000 (60%) op landbouwbedrijven, de overigen in hoofd-
zaak op tuinbouwbedrijven. Het aantal overige arbeidskrachten is vooral 
groot in Delf- en Schieland (70%) en in de Rijnstreek (51%). Waarschijn-
lijk liep vooral door de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond 
het aandeel van de arbeidskrachten op landbouwbedrijven enigszins terug 
van 63% in 1959 tot 60% in 1965. In deze paragraaf komen verder alleen 
de vaste mannelijke arbeidskrachten, die werken op de landbouwbedrij-
ven, ter sprake. 
In de periode 1959-1965 daalde het aantal arbeidskrachten op laatst-
genoemde bedrijven met 24%,waarbij in de tweede helft van deze periode 
een versnelde vermindering kon worden waargenomen. Dit percentage 
kan men stellen tegenover een vermindering van het aantal bedrijven met 
13% en van de bij deze bedrijven in gebruik zijnde oppervlakte cultuur-
grond met 9%. Het een en ander betekent dat de arbeidsbezetting op de 
landbouwbedrijven verder is teruggelopen en dat het aantal ha cultuur-
grond per vaste mannelijke arbeidskracht is toegenomen. 
Een onderscheid is te maken tussen vaste mannelijke vreemde a r -
beidskrachten en vaste mannelijke gezinsarbeidskrachten, in de periode 
1959-1965 bleek de eerste categorie met 57% en de tweede 18% te zijn 
gedaald. Eerder is vermeld, dat het aantal bedrijven verminderde met 
13%, zodat vastgesteld mag worden dat het aantal meewerkende zoons 
en overige mannelijke inwonende familieleden sterker is afgenomen dan 
het aantal bedrijfshoofden. 
Door de sterke vermindering van het aantal vreemde arbeidskrachten 
is het aandeel van deze categorie gedaald van 16% in 1959 tot 9% in 1965. 
Het aandeel van de landarbeiders in de vermindering van het aantal a r -
beidskrachten bedroeg niet minder dan 37%. 
Over de samenstelling van de vaste vreemde arbeidskrachten geeft 
de B.V.A.B, enig inzicht. Uit de jaarlijkse geregistreerde vaste contrac-
ten op akkerbouw- en veehouderijbedrijven is namelijk ook een leeftijds-
indeling te maken. In de westelijke weidegebieden werden in het contract-
jaar 1963-1964 1853 contracten afgesloten, in 1968-1969 1084. 
Van deze arbeidskrachten was 
jonger dan 23 jr. 23-30 jr. 31-50 jr. 51-60 j r . ouder dan 60 jr. 
in'63-'64 26% 19% 33% 15% 7% 
in'68- '69 29% 21% 30% 14% 6% 
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Bij deze leeftijdsopbouw moet niet uit het oog verloren worden, dat 
in de periode van vijf jaar het aantal "contractanten" met ruim 40% af-
nam. Vooral in de Noordhollandse gebieden verminderde dit aantal sterk, 
met meer dan de helft en in het bijzonder in de jongste leeftijdsgroep. 
Dit in tegenstelling tot het middengebied (Rijnstreek en Krimpenerwaard) 
waar 33% minder contracten werden geregistreerd en waar het aantal 
jongeren nauwelijks kleiner werd. 
Het is duidelijk, dat deze categorie, met bijna 1500 vaste en losse a r -
beidskrachten in 1965, in de komende jaren nog slechts in beperkte mate 
kan bijdragen tot een verdere afvloeiing van arbeid. Zou men gemaks-
halve veronderstellen dat het aantal bedrijven van 30 ha en meer in de 
komende jaren weinig zal toenemen en dat uitsluitend op al deze bedrij-
ven een landarbeider werkt (bij veronachtzaming van de groep meewer-
kende zoons en de veredelingsproduktie), dan zouden er in de naaste toe-
komst nog slechts een 300-400 landarbeiders overblijven. Een verminde-
ring met omstreeks 1 000 landarbeiders is dan ook niet uitgesloten. 
Voor een verdere vermindering van het aantal arbeidskrachten spelen 
de bed rijfshoofden en de overige gezinsarbeidskrachten een veel belang-
rijker rol. In 1965 vormde de eerste categorie bijna 70% van het aantal 
arbeidskrachten en de tweede categorie 22f#. In hoofdstuk II is geraamd, 
dat in 1985 omstreeks 108 000 ha tot 117 000 ha cultuurgrond in gebruik 
zou zijn bij landbouwers . Stel dat tegen die tijd op elke 20 ha een vas-
te mannelijke arbeidskracht werkzaam is, dat is inclusief de arbeids-
krachten bij loonwerkers. bedrijfsverzorgingsdiensten en werktuigen-
coöperaties, dan zouden er op deze bedrijven 5 500-6 000 arbeidsplaatsen 
zijn. Veredelingsproduktie kan dit aantal verhogen. In het vorige hoofd-
stuk werd daarbij het aantal bedrijven in een gelijksoortige berekening 
op 3 500-4 000 geraamd. In 1965 werkten e r alleen op de landbouwbedrij-
ven reeds ongeveer 11000 landbouwers en zo'n 3 500 meewerkende zoons 
en inwonende familieleden. Het is duidelijk, dat in beide categorieën nog 
een belangrijke vermindering zal (moeten) plaatshebben. 
Uit deze gegevens kan worden afgeleid, dat het aantal eenmansbedrij-
ven bijzonder groot is en nog steeds toeneemt, ondanks de hiervoor ge-
signaleerde toeneming van de bedrijfsomvang, vooral tot uiting komend 
in de toenemende omvang van de melkveestapels. De arbeidsorganisatie 
wordt daardoor moeilijker. In de kritieke perioden moet men in toene-
mende mate de hulp inroepen van losse arbeidskrachten, maar met name 
van loonwerkers. Het aantal arbeidskrachten bij loonwerkers bedroeg in 
1965 ruim 600. Het is niet bekend in hoeverre deze arbeidskrachten 
werkzaam zijn op andere bedrijven, vooral op tuinbouwbedrijven. Men 
mag echter aannemen, dat het grootste deel van de arbeid beschikbaar 
bij loonwerkers werd aangewend op bedrijven van landbouwers. In verge-
lijking met de arbeiders bij loonwerkers nemen de arbeiders bij werk-
tuigencoöperaties slechts een bescheiden plaats in. Slechts enkele tien-
tallen arbeiders zijn bij werktuigencoöperaties werkzaam. 
Daar de afvloeiing van arbeid samengaat met een toeneming van het 
aantal eenmansbedrijven wordt voor de bedrijfshoofden de dagelijkse bin-
ding aan het bedrijf voor het melken en de veeverzorging groter. Om de 
moeilijkheden die in dit verband kunnen ontstaan bij ziekte en vakantie 
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e.d. op te kunnen vangen kunnen de hulpverleningsdiensten een belangrijk 
middel vormen. Tot dusverre is met de ontwikkeling van bedrijf sverzor-
gingsdiensten nog slechts een bescheiden begin gemaakt. In de provin-
cies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland waren e r in 1967 in totaal 
21 vaste en 16 losse bedrijfsverzorgers, terwijl de desbetreffende ver-
enigingen een 1500 leden hadden. In de provincie Friesland daarentegen 
waren in dat jaar 68 vaste en 6 losse bedrijfsverzorgers werkzaam bij 
een ledental van ongeveer 2 650. Uit een en ander blijkt, dat men op de 
meeste bedrijven of niet met vakantie gaat,of dat men bij ziekte (echtge-
note) of vakantie e.d. tot dusverre op andere wijze in de arbeidsbehoefte 
voorziet. 
Tabel 31. De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf en het aantal ha 
per vaste mannelijke arbeidskracht in 1959-1965 













































In deze tabel volgt tenslotte een overzicht van de arbeidsbezetting 
per bedrijf en van het aantal ha cultuurgrond per vaste mannelijke ar-
beidskracht in de onderscheiden gebieden. Het blijkt, dat de daling van 
de arbeidsbezetting in alle gebieden ongeveer gelijk is geweest. Het Wa-
terland- 't Gein is het gebied met de laagste arbeidsbezetting en met 
waarschijnlijk het grootste aantal eenmansbedrijven (meer dan 70%). De 
oppervlakte cultuurgrond per vaste mannelijke arbeidskracht is in dit 
gebied belangrijk sterker gestegen dan in de andere gebieden, hetgeen 
verband houdt met de sterke vermindering van het aantal landbouwbedrij-
ven in dit gebied. De oppervlakte per man is eveneens naar verhouding 
groot in de Rijnstreek. Beziet men in dit gebied het landbouwgebied Rijn-
land afzonderlijk,dan komt men zelfs aan een oppervlakte van 10,4 ha 
per man. De Krimpenerwaard is het gebied waar de oppervlakte per man 
het geringst is. Hieraan mag echter niet de conclusie worden verbonden, 
dat in dit gebied de arbeidsproduktiviteit het geringst is . Zowel in dit ge-
bied als in het land van Gouda en Woerden is de melkveebezetting per ha 
het grootst, in beide gebieden komt zelfkazerij voor, terwijl in deze ge-
bieden de varkenshouderij het sterkst ontwikkeld is. 
Om een globaal beeld van de produktie per man te verkrijgen is een 
andere benaderingswijze noodzakelijk. Een ruwe benadering krijgt men 
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wanneer het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de bedrijven van 
landbouwers wordt gedeeld op de totale arbeidsbehoefte in de veehoude-
rij op de bedrijven van 1/4 manjaar en groter. In de gebieden Krimpener-
waard, Rijnstreek en West-Utrecht is dan de arbeidsbehoefte per vaste 
mannelijke arbeidskracht 1,5 manjaar. Hierop volgen Delf- en Schieland 
en Waterland-'t Gein met respectievelijk 1,4 en 1,3 manjaar. De Alblas-
serwaard-Vijfheerenlanden sluit de rij met de laagste produktie per man, 
nl. 1,2 manjaar. In deze benadering is geen rekening gehouden met de 
produktie van kaas op landbouwbedrijven. Daar de kaasproduktie voorna-
melijk berust op vrouwenarbeid kan deze in dit opzicht - waarbij alleen 
met de vaste mannelijke arbeidsbezetting rekening is gehouden - buiten 
beschouwing worden gelaten. 
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HOOFDSTUK IV 
Ontwikkeling van bedrijfsvoering, bedrijfsuitkomsten en 
financiële positie 
§ 1. De b e d r i j f s v o e r i n g 
De weidebedrijven in het groene hart van Holland hebben in het alge-
meen een geringe oppervlakte. De meeste bedrijven en het grootste deel 
van de grond bevinden zich in het traject van 10-25 ha. Het aantal melk-
koeien per bedrijf bedraagt gemiddeld ongeveer 20, en omstreeks 60% 
van de bedrijven met melkvee behoort tot de groep met 10-30 melk-
koeien. Bedrijven met meer dan 50 melkkoeien komen slechts sporadisch 
voor. 
Deze bedrijven zijn in het algemeen georiënteerd op de levering van 
melk voor de consumptiemelkvoorziening van de bevolkingsagglomera-
ties in het gebied. Met de groei van deze agglomeraties is ook de kring, 
waarbinnen de melk zijn bestemming vindt in de consumptiemelksector 
allengs wijder geworden. 
Ten opzichte van de kleiweide- en veenweidegebieden in het noorden 
van ons land onderscheidt de bedrijfsvoering zich door een ruimer ge-
bruik van aangekochte voedermiddelen. 
Tabel 32, gebaseerd op de gemiddelde situatie op de L. E.I.-bedrijven, 
geeft hiervan een beeld. 
Tabel 32. Samenstelling van het voederpakket voor rundvee 
Procentueel aandeel van de Gemaaide opp. 
voedermiddelen in 7( van de 
aangekocht voer eigen voer opp. grasland 
kracht- ruw- (weidegras, 
voer voer hooi, kuilgr.) 
Noordelijk kleiweidegebied 14 6 80 120 
Noordelijk veenweidegebied 16 5 79 120 
Overgangsgebied 20 8 72 80 
Consumptiemelkgebied 22 15 63 70 
Door het ruimere gebruik van aangekochte voedermiddelen kan uiter-
aard bij gelijke graslandopbrengst een hogere veebezetting per ha wor-
den aangehouden. Dit is dan ook het geval. De veedichtheid ligt in-het 
hart van Holland in het algemeen aanmerkelijk hoger dan in de noorde-
lijke weidegebieden (grafiek 1). 
Binnen het gebied komen echter wat dit aspect betreft nog aanmerke-
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lijke regionale verschillen naar voren. De aan de buitenkant van de ring 
liggende gebieden, zoals de Vijfheerenlanden en Waterland, sluiten ten 
aanzien van de veebezetting per ha grasland en de hoogte van de bijko-
mende voerkosten aan bij de noordelijke kleiweidegebieden en veenweide-
gebieden. 
De Alblasserwaard, de Rijn- en IJsselstreek, het Utrechtse weidege-
bied en het weidegebied ten zuidoosten van Amsterdam kunnen als over-
gangsgebieden worden getypeerd. Oostelijk Zuid-Holland (Land van Gou-
da en Woerden, Krimpenerwaard) en westelijk Zuid-Holland (Rijn-, Delf-
en Schieland) vertonen het duidelijkste de specifieke kenmerken en wor-
den gerekend tot het eigenlijke consumptiemelkgebied. Opmerkelijk is 
hier het grote aandeel van de aangekochte ruwvoeders in het voederpak-
ket. In jaren met een krappe ruwvoedermarkt als gevolg van een tegen-
vallende grasgroei, zoals 1962 en 1963, stijgt echter het aandeel van het 
krachtvoer. 
Een ander kenmerk voor de bedrijfsvoering in het consumptiemelkge-
bied is de lage jongveebezetting, die in het algemeen wordt afgestemd op 
het minimum, dat noodzakelijk is voor de vernieuwing van de melkvee-
stapel . 
Een aanwijzing hiervoor is het gemiddelde aantal grootveeëenheden 
rundvee per melkkoe, dat in de verschillende gebieden in de loop van de 
laatste tien jaar vrijwel onveranderd is gebleven. Dit aantal bedroeg op de 
L.E.I.-bedrijven in de verschillende gebieden gemiddeld over deze pe-
riode: 
noordelijk kleiweidegebied 1,33 gve/melkkoe 
noordelijk veenweidegebied 1,33 gve/melkkoe 
overgangsgebied 1,27 gve/melkkoe 
consumptiemelkgebied 1,22 à 1,23 gve/melkkoe 
De stikstofbemesting per ha grasland is in de loop van de laatste tien 
jaar voortdurend gestegen, maar blijft achter bij het gemiddelde niveau 
in de kleiweidegebieden en op de zandgronden. Waarschijnlijk wordt dit 
mede veroorzaakt door de omstandigheid, dat de grensopbrengst van de 
stikstof - het stikstof effect - op veenweiden eerder daalt dan op klei en 
zand. Ook bij een ongunstige ontwateringstoestand is het rendement van 
de stikstof lager. Niettemin zijn er waarschijnlijk op vele bedrijven nog 
mogelijkheden om via verhoging van stikstofgift en verbetering van de 
graslandexploitatie de graslandopbrengst te verhogen en daardoor de ei-
gen ruwvoederbasis van het bedrijf te verbeteren. Vanuit het gezichts-
punt van de voor de verdere modernisering en mechanisatie wenselijke 
bedrijfsvergroting zal dit echter weinig gewicht in de schaal leggen. 
Bij het signaleren van deze op gemiddelden gebaseerde regionale ver-
schillen moet men overigens wel bedenken, dat binnen elk gebied een 
grote variatie in bedrijfsvoering bestaat. 
Het is moeilijk een duidelijke oorzaak aan te geven voor de gesigna-
leerde gebiedsverschillen. De historisch gegroeide ontwikkeling is 
waarschijnlijk een belangrijke factor. Deze houdt mede verband met de 
relatief lage prijzen van veevoeders als gevolg van een gunstige ligging 
ten opzichte van de invoerhavens en een ruim aanbod van bijprodukten 
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van industrieën en consumptiehuishoudingen, die als veevoer kunnen wor-
den gebruikt. Ook zijn de landprijzen in dit gebied van oudsher hoger dan 
in de noordelijke gebieden. Verder zullen de eisen van de consumptie-
melkvoorziening waarschijnlijk mede een rol hebben gespeeld (hogere 
wintermelkprijs, taxmelken, afmelkbedrijven, integratie met detailhan-
del in melk). 
Door de ontwikkelingen op het gebied van het transport en de organi-
satie van aankoop en afzet hebben deze factoren aan kracht ingeboet. De 
in verhouding tot andere weidegebieden in het algemeen kleinere be-
drijf soppervlakte en het relatief ruimere aanbod van ruwvoeders werkt 
echter nog steeds in de richting van een hoge veebezetting per ha g ras -
land. Ook de uit de historische ontwikkeling voortvloeiende ruimere ver-
houding tussen stalruimte en bedrijfsoppervlakte speelt daarbij waar-
schijnlijk een rol. 
Zoals uit grafiek 2 blijkt, was ondanks de hogere veebezetting en hoge-
re melkproduktie per ha grasland het arbeidsinkomen per ha uit de rund-
veehouderij in het consumptiemelkgebied en het overgangsgebied de laat-
ste 6 à 7 jaren ongeveer gelijk aan die in de noordelijke weidegebieden. 
De hogere opbrengsten van melk worden de laatste jaren vrijwel ge-
compenseerd door de hogere kosten van aangekocht voer. 
Ten aanzien van de vergelijking met de noordelijke weidegebieden 
speelt daarbij echter ook een rol, dat de opbrengstprijs van de melk zich 
daar de laatste jaren gunstiger heeft ontwikkeld dan in het hart van Hol-
land. 
Tabel 33. Ontwikkeling van de melkprijs (3,7^ vet) 















































Hoe de opbrengstprijs zich in de komende jaren zowel absoluut als 
relatief zal ontwikkelen onder invloed van de E.E.G.-regelingen is moei-
lijk te voorspellen. 
Niettemin is de inkomensvergroting, die gerealiseerd kan worden 
door vergroting van de melkveestapel op basis van aangekocht voer, be-
scheiden. Dit blijkt ook bij vergelijking van het consumptiemelkgebied 
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Grafiek 2. Inkomsten uit de rundveehouderij 
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c. Saldo van opbrengsten 
minus voerkosten per 
koe en arbeidsinkomen 
uit rundveehouderij 
per ha grasland 
Arbeidsinkomen in gld uit 









en het overgangsgebied. 
Indien de gebouwen en de verdere uitrusting de mogelijkheid bieden 
tot uitbreiding van de melkveestapel met geen of weinig verhoging van 
de vaste kosten van gebouwen en werktuigen, kan bij de geldende pri js-
verhoudingen nog wel een niet onaantrekkelijke marginale inkomensver-
groting worden verkregen. 
Het aantal koeien, waarmee is uitgebreid, vergt ook relatief weinig 
arbeid, waardoor onder deze omstandigheden ook het marginale arbeids-
inkomen per arbeidsuur in het algemeen wel kan concurreren met dat in 
alternatieve aanwendingen. Bovendien is een dergelijke uitbreiding van 
de werkgelegenheid weinig kapitaalintensief. 
Het feit, dat de hoge kosten van het aangekochte voer ten dele worden 
gecompenseerd door lagere kosten voor de ruwvoerwinning, waarbij 
steeds meer van loonwerk gebruik gemaakt wordt, speelt hierbij een rol. 
§ 2 . P r o d u k t i e o m v a n g p e r b e d r i j f en p e r m a n 
Boven de grens van 15 ha is er nog weinig ontwikkeling in het be-
drijfsoppervlaktepatroon. Het aandeel van de verschillende oppervlakte-
groepen boven 15 ha in het totale areaal landbouwgrond, blijft vrijwel 
constant. Beneden de grens van 10 ha neemt het aantal bedrijven wel 
s terk af en ook in de oppervlaktegroep 10-15 ha begint het aantal bedrij-
ven in de meeste gebieden af te nemen. Dit resulteert echter niet in be-
langrijke vergroting van bedrijven boven de grens van 15 ha. 
Wel is de arbeidsbezetting per bedrijf de laatste tien jaar regelmatig 
afgenomen. Op de L.EI.-bedrijven in het oppervlaktetraject van 10-25 ha 
met een gemiddelde oppervlakte van 15-17 ha is de arbeidsbezetting ge-
daald van 1,9 à 2,0 volwaardige arbeidskrachten tot 1,4 à 1,5 v.a.k. 
gemiddeld. De verschillende subgebieden geven ook wat dit betreft wei-
nig onderlinge verschillen te zien. 
Deze vermindering van de arbeidsbezetting met 25 à 30% zou bij ge-
lijkblijvende produktieomvang per bedrijf resulteren in een vergroting 
van de produktieomvang per v.a.k. van 35 à 40%. In werkelijkheid is de 
produktieomvang per man (bewerkingseenheden) in het afgelopen decenni-
um gestegen met 50 à 60%. 
Ook de produktieomvang per ha steeg namelijk enigszins, hoofdzake-
lijk als gevolg van de opvoering van de veebezetting per ha grasland. 
Over een langere periode gezien is deze echter vrij stabiel. In 1962 en 
1963 vond een drastische inkrimping plaats onder invloed van een terug-
lopende rentabiliteit en een krappe ruwvoerpositie. Daarna is weer een 
herstel ingetreden en valt een regelmatige stijging waar te nemen van de 
veebezetting per ha. die zich waarschijnlijk de komende jaren nog wel 
verder zal voortzetten. Een grote bijdrage tot de opvoering van de pro-
duktieomvang per man en per bedrijf is hiervan echter niet te verwach-
ten. 
§ 3 . De b e d r i j f s u i t k o m s t e n 
Grafiek 3 geeft een beeld van het verloop van de gemiddelde bedrijfs-
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uitkomsten in het consùmptiemelkgebied en het overgangsgebied over de 
verstreken tienjarige periode. 
De verschillende subgebieden tonen ten opzichte van dit gemiddelde 
beeld geen duidelijke afwijkingen, zodat daarop niet afzonderlijk zal wor-
den ingegaan. 
De bedrijfsuitkomsten hebben betrekking op bedrijven in het traject 
van 10-25 ha, bij een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van + 17 ha. 
Het totale arbeidsinkomen op basis van pacht, waarbij de kosten van 
grond en gebouwen in rekening zijn gebracht tegen de geldende pachtprij-
zen, fluctueert sterk. In de jaren rond 1962 is e r een sterke achteruit-
gang van de rentabiliteit geweest. Aanvankelijk was e r een daling van de 
opbrengstprijs van de melk, terwijl daarna in 1962 en 1963 de krappe 
ruwvoerpositie, de prijsval op de rundveemarkt en de daaropvolgende 
inkrimping van de melkveestapel mede een rol hebben gespeeld. 
In de laatste drie jaren van de periode is het totale arbeidsinkomen 
per bedrijf gemiddeld + 10% hoger dan in de eerste drie jaren. De jaar-
kosten van een vaste arbeider-veeverzorger is in deze tien jaren geste-
gen met 80% bij een werktijdverkorting van 15%; de arbeidskosten per 
uur verdubbelden. 
Deze sterke stijging van de arbeidskosten kon op de bedrijven niet 
volledig worden opgevangen door vermindering van de hoeveelheid a r -
beid. De verdeling van het arbeidsinkomen over de vreemde arbeids-
krachten en meewerkende gezinsleden enerzijds en de boer anderzijds, 
geschiedde aan het begin en het einde van de periode ongeveer in gelijke 
verhouding, nl. 60%, voor de boer en 40% voor de overige arbeidskrach-
ten. De hoeveelheid arbeid, die door vreemde arbeidskrachten en mee-
werkende gezinsleden wordt geleverd is echter in deze tien jaar sterk 
verminderd. De vreemde arbeidskrachten zijn vrijwel geheel verdwenen 
en de door meewerkende gezinsleden geleverde arbeid nam met + 20% 
af. In totaal nam de hoeveelheid door meewerkende gezinsleden en be-
taalde arbeidskrachten geleverde arbeid af met + 50%. 
Het aandeel van de meewerkende gezinsleden en vreemde arbeids-
krachten in het arbeidsinkomen is bij waardering volgens ca.o.-loon 
echter gelijk gebleven. Het gedeelte dat resteert als beloning van de han-
denarbeid en bedrijfsleiding voor de boer is dan ook sterk achtergeble-
ven bij de ontwikkeling van de looninkomens. 
Gevreesd moet worden, dat bij het uitblijven van ingrijpende structu-
rele veranderingen deze ongunstige ontwikkeling zich verder voort zal 
zetten. De technische ontwikkeling en de stijging van de lonen zullen ook 
in de komende periode zonder twijfel noodzaken tot verdere opvoering 
van de produktieomvang per man op straffe van een achteruitgang in r e -
latieve inkomenspositie. De mogelijkheden om dit te realiseren raken 
echter uitgeput. De inkrimping van de arbeidsbezetting nadert steeds 
meer de minimumgrens. De verouderde inrichting van de bedrijfsgebou-
wen vormt bovendien steeds sterker een knelpunt bij de verdere mecha-
nisatie en rationalisatie van de werkzaamheden. 
Gezien de moeilijke marktsituatie in de zuivelsector zijn voorts ook 
geen hoge verwachtingen te koesteren omtrent de ontwikkeling van de 
melkprijs. Misschien dat in dit gebied via een goede afzetorganisatie in 
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Grafiek 3. Het verloop van het arbeidsinkomen op pachtbasis 
(Gemiddelde van consumptiemelk- en overgangsgebied) 
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de consumptiemelksector enige prijsverbetering ten opzichte van de in-
dustriemelk is te realiseren, maar dit zal waarschijnlijk toch niet meer 
dan een tijdelijke verlichting betekenen. De oplossing zal tenslotte moe-
ten worden gevonden in een vergroting van de produktieomvang per be-
drijf en een modernisering van de bedrijfsvoering. 
§ 4 . F i n a n c i ë l e p o s i t i e en i n k o m e n 
Van een aantal bedrijven zijn gegevens beschikbaar over de financiële 
positie en het inkomen gedurende een periode van drie jaren. De tabellen 
33 en 34 geven hiervan een overzicht. Er is een onderscheid gemaakt 
tussen pachters en eigenaars vanwege de grote verschillen tussen beide 
groepen ten aanzien van de financiële bedrijfsopzet. 
(Tabel 34 zie blz. 72 en tabel 35 zie blz. 73). 
Op de eigendomsbedrijven met in doorsnee 15 ha cultuurgrond was 
gemiddeld ruim f. 200 000,- in het bedrijf geïnvesteerd. Deze boeren had-
den daarnaast gemiddeld nog een bedrag van ongeveer f. 20 000,- buiten 
het bedrijf belegd. Het totaal der middelen was voor ruim 80% gefinan-
cierd met eigen vermogen. In het laatste jaar bedroeg het eigen vermo-
gen meer dan 90% van de investeringen in het bedrijf. 
Hoewel het arbeidsinkomen op pachtbasis nauwelijks groter was dan 
een normaal arbeidsloon op basis van de ca .o . , konden deze onderne-
mers gemiddeld f. 7 000,- per jaar besparen bij een gemiddeld bedrag 
aan privé-uitgaven en belastingen van f. 15 000,-. De privé-bestedingen 
lagen nog iets beneden het totale arbeidsinkomen van het gezin. De bere-
kende rente over het eigen vermogen en de berekende inkomsten uit 
grond en gebouwen konden daardoor volledig aan de besparingen toege-
voegd worden, terwijl bovendien middelen toevloeiden uit incidentele be-
drijfsopbrengsten, privé-bezittingen, verzekeringsuitkeringen en andere 
neveninkomsten. De toeneming van het eigen vermogen was door erfenis-
sen e.d. nog iets groter dan de besparingen. 
Van deze toeneming van het eigen vermogen werd ruim de helft in het 
bedrijf geïnvesteerd en de rest buiten het bedrijf belegd. Het vreemde 
vermogen bleef vrijwel gelijk. De netto-bedrijfsinvesteringen bedroegen 
in totaal gemiddeld f. 4 500,- per jaar. 
Doordat geen rekening is gehouden met afschrijving op de gebouwen 
zijn in werkelijkheid de besparingen en netto-investeringen geringer ge-
weest dan de boekhoudingen aangeven. Bij een afschrijvingspercentage 
van 3% over de boekwaarde van de gebouwen maakt dit bijna f. 1500,-
per jaar per bedrijf uit. 
Bij de pachters waren zowel het inkomen uit het bedrijf als de privé-
inkomsten lager dan bij de eigenaars. Dit werd echter voor een belang-
rijk deel gecompenseerd door lagere privé-bestedingen, zodat het ver-
schil in berekende besparingen nog geen f. 1000,- bedroeg. Door een ho-
gere post voor erfenissen was de toeneming van het eigen vermogen vr i j -
wel gelijk. 
De investeringen in het bedrijf waren wat groter dan bij de eigenaars, 
waarbij onder andere de aankoop van grond een rol gespeeld heeft. Door 
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Tabel 34. Investeringen en vermogensontwikkeling 1964/65 t /m 1966/67 
op bedrijven van 10-25 ha (in f. 1000,- per bedrijf) 1) 
Debet: 
grond en gebouwen 
vees t ape l 
dode inven ta r i s 
ov. bedr i j f smiddelen 
to ta le bedr .midde len 
middelen buiten bedr . 
ba lans to taa l 
Credi t : 
v r e e m d ve rmogen 
lange t e rmi jn 
v r e e m d ve rmogen 
kor te t e rmi jn 
to taal v r e e m d v e r m . 
eigen v e r m . i n het bedr . 
to ta le bed r i j f sve rm. 
eigen v e r m . buiten 
het bedrijf 
ba lans to taa l 
Eigen v e r m . i n to taal 
Eigen v e r m . in % van 
ba lans to taa l 
Bedr i j f svermogen 
Eigendomsbedr i jven (31) Pachtbedr i jven 
ba lans ba lans ba lans 
p e r m u t a - p e r p e r m u t a -
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1) Grond en gebouwen zijn getaxeerd op basis van de verkeerswaarde 
van verpachte objecten. Wijzigingen in het prijsniveau van grond, ge-
bouwen, vee en werktuigen zijn buiten beschouwing gelaten. Op de ge-
bouwen is niet afgeschreven. 
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Tabel 35. Inkomensvorming en inkomensbesteding 1964/65 t /m 1966/67 
op bedrijven van 10-25 ha (in guldens per bedrijf en per jaar) 
Eigendomsbedrijven (31) Pachtbedrijven (29) 
Netto-overschot 400 '/• 1000 
Berekend loon onder-
n e m e r 
Arb. ink. o n d e r n e m e r 
Berekend loon gezins leden 
Betaald loon gezins leden 
Niet ui tbetaald loon 
gez ins leden 
Berekende ren te 
Betaa lde r en te 
Niet u i tbetaalde r en te 
Berekende pacht 
Betaa lde e igenaa r s l a s t en 
Niet u i tbetaalde pacht 
Incidentele bed i i j f sopbr . 
Totaa l inkomen uit het bedr . 
P r ivé - inkomsten 
Totaa l inkomen 
Gezinsui tgaven (incl.bel. + 
p r e m i e s ) 
Bespar ingen 
Over ige v e r m o g e n s -
m u t a t i e s 








































deze grotere investeringen kon e r minder buiten het bedrijf belegd wor-
den en moest meer vreemd vermogen aangetrokken worden. 
In totaal was door de pachters, die evenals de eigenaars gemiddeld 
ongeveer 15 ha cultuurgrond in gebruik hadden, in 1967 een bedrag van 
f. 84 000,- in het bedrijf geïnvesteerd. Voorts was nog f. 9 000,- buiten 
het bedrijf belegd. Ook in deze groep werden ongeveer 80% van deze to-
tale middelen met eigen vermogen gefinancierd en bedroeg het eigen ver-
mogen bijna 90% van de in het bedrijf vastgelegde middelen. 
Het tot dusverre geschetste beeld van de financiële situatie lijkt op 
zich zelf bezien niet ongunstig. Het eigen vermogen, dat gemiddeld 90% 
bedroeg van de investeringen in het bedrijf, nam alleen door besparingen 
bij de eigenaars de laatste drie jaren gemiddeld toe met 4% en bij de 
pachters met 17%, de waardevermindering van het gebouw buiten be-
schouwing gelaten. Zowel bij de eigenaars als de pachters deden zich 
evenwel grote onderlinge verschillen voor. 
De tabellen 36 (zie blz. 75) en 37 (zie blz. 75) geven hiervan een in-
druk. 
Een deel der besparingen is bovendien belast niet aanspraken. De niet 
in rekening gebrachte afschrijvingen op gebouwen zijn reeds genoemd. 
Een ander deel moet worden beschouwd als uitgestelde onttrekkingen 
aan het bedrijf in verband met privé-behoeften. Het voor de meewerken-
de kinderen bestemde loon werd b.v. voor een groot deel niet uitbetaald, 
zodat hieruit te zijner tijd een loonaanspraak kan voortvloeien. Voorts 
zijn de voorzieningen in verband met ziekte, overlijden, oude dag enz. 
in het algemeen relatief laag. Het eigen vermogen vervult dan ook tevens 
een bufferfunctie in de privé-sfeer en de besparingen zijn gedeeltelijk 
tevens reserveringen voor r is ico 's die bij loontrekkenden worden gedekt 
door verzekeringen. 
De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen is zonder nieer slecht: bij 
de eigenaars was deze over de jaren 1964/65 t /m 1966/67 gemiddeld 
2,2% en bij de pachters 2,7%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met 
een vergoeding voor bedrijfsleiding. Slechts voor de handenarbeid van 
boer en gezinsleden zijn kosten in rekening gebracht op basis van de 
c a . o . Deze geringe rentabiliteit laat zich terugvoeren op de zeer mati-
ge bedrijfsuitkomsten op pachtbasis (vgl. netto-overschot) en het lage 
netto-rendement van het in grond en gebouwen geïnvesteerde vermogen, 
dat in de berekende pacht besloten ligt bij de geldende landprijzen. 
Behalve tegen de achtergrond van de financiële positie van de onder- . 
nemer moeten de besparingen ook worden geprojecteerd tegen de achter-
grond van de toekomstige bedrijfsontwikkeling. In dit verband kan men 
de besparingen op tweeërlei wijze beschouwen nl. als bron van eigen ver-
mogen, dat kan dienen voor de financiering van de bedrijfsontwikkeling 
en als extra reserve voor het nakomen van de financiële verplichtingen 
die voortvloeien uit de financiering van de bedrijfsontwikkeling met 
vreemd vermogen. 
De aanpassing van de bedrijven aan de technische en economische 
ontwikkeling zàl grote investeringen vereisen in vergroting van dé be-
drijven en modernisering van gebouwen en verdere bedrijfsuitrusting. 
In hoofdstuk V zal hierop nader worden ingegaan. In verhouding tot deze 
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Tabel 36. Spreiding van de bedrijven naar totaal eigen vermogen in 
procenten van het geïnvesteerde bedrijfsvermogen 
(per 1-5-'66) 
























Besparingen per jaar in guldens 
- 3 000 tot 0 
0 tot < 3 000 
3 000 tot < 6 000 
6 000 tot < 9 000 
9 000 tot < 12 000 















investeringen, die nodig zullen zijn om op langere termijn het bedrijf te 
kunnen voortzetten en als bestaansbron in stand te houden, zijn de bespa-
ringen gering. De hierdoor gerealiseerde vergroting van het eigen ver-
mogen schept slechts relatief geringe mogelijkheden tot interne financie-
ring van de noodzakelijke bedrijfsontwikkeling. Deze zullen doorgaans 
voor verreweg het grootste deel moeten geschieden op basis van vreemd 
vermogen. Financiering van de bedrijfsontwikkeling op basis van vreemd 
vermogen betekent dat de rentabiliteit van de investeringen in ieder ge-
val ruimte moet laten voor het nakomen van de daaraan verbonden rente-
en aflossingsverplichtingen. Vooral voor zover de bedrijfsontwikkeling 
is gebaseerd op uitbreiding van de melkveestapel en aankoop van land 
worden hieraan hoge eisen gesteld. Bij de huidige landprijzen komt men 
op basis van de geldende rentevoet voor vreemd vermogen op hoge rente-
kosten. Land en veestapel vormen bovendien een permanente vermogens-
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behoefte; e r komen geen bedragen vrij door afschrijving. De aflossingen 
op het voor financiering van uitbreiding van land en veestapel aangetrok-
ken vermogen moeten worden nagekomen uit het inkomen na aftrek van 
belastingen. Om een aflossing van f. 1000,- per jaar uit de inkomensver-
groting te kunnen dekken, moet bij een zoomdruk van 30% het fiscaal in-
komen met f. 1400,- toenemen en bij een zoomdruk van 40% met f. 1667,-
Ter verdere oriëntatie volgt hieronder een tabel, die de zoomdruk en 
de voor aflossing van f. 1000,- benodigde inkomensvergroting weergeven. 
Tabel 38. Zoomdruk van de inkomstenbelasting en inkomensbeslag voor 
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1) Inkomstenbelasting verschuldigd over de toeneming van het fiscale 
inkomen 
De laatste kolom illustreert de hoge eisen, die aan de rentabiliteit 
worden gesteld bij financiering met vreemd vermogen, indien de aflos-
singen de op het fiscale inkomen in mindering te brengen afschrijvingen 
overtreffen. 
De in de huidige situatie gerealiseerde besparingen vormen in dit 
licht bezien tevens een indicatie voor de extra marge, die de ondernemer 
heeft bij het aangaan van financiële verplichtingen in verband met finan-
ciering van bedrijfsontwikkeling. Ze zijn immers beschikbaar om de uit 
de bedrijfsontwikkeling voortvloeiende verhoging van financieringslasten 
en fiscale lasten, die niet worden gedekt door hogere kasontvangsten, te 
dragen Ook van dit gezichtspunt bezien zijn de besparingen een bepalen-
de factor voor het groeipotentieel van het bedrijf Het is echter gevaar-
lijk om de in de achterliggende jaren gerealiseerde besparingen daar-
voor zonder meer als uitgangspunt te nemen. Met het oog op de toekomst 
moet e r rekening mee worden gehouden, dat deze extra marge onder in-
vloed van stijgende gezinsbestedingen zal worden aangetast. De gezins-
uitgaven hebben de neiging toe te nemen, onder invloed van prijsstijgin-
gen en groeiende bestedingsmogelijkheden bij andere groepen in de 
maatschappij. Ook de loonaanspraken van betaalde arbeidskrachten en 
meewerkende gezinsleden zullen stijgen. Het is waarschijnlijk dat dit 
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niet of slechts ten dele zal worden gecompenseerd door een verbetering 
van de jongveeverhoudingen voor het melkveehouderijbedrijf. De zuivel-
situatie geeft wat dit betreft geen aanleiding tot optimisme. Dit betekent, 
dat rekening moet worden gehouden met toenemende aanspraken op het 
bedrijfsinkomen vanuit de privé-sfeer, die beslag zullen leggen op de be-
sparingen en de uit produktiviteitsverhoging resulterende inkomensver-
betering. 
Deze situatie zal zich nog aanzienlijk toespitsen, wanneer bij genera-
tiewisseling het eigen vermogen wordt gereduceerd. 
Aan het rendement van ontwikkelingsinvesteringen worden dan ook 
hoge eisen gesteld en evenzo aan de financiële positie en de spaarcapa-





§ 1. A l g e m e e n 
Zoals bij de bespreking van de ontwikkeling van bedrijfsvoering, be-
drijfsresultaten en financiële positie in de achterliggende jaren reeds 
naar voren kwam, vormt de geringe produktieomvang van de weidebe-
drijven in West-Nederland een belangrijk knelpunt bij de aanpassing aan 
de zich wijzigende verhoudingen. 
Door de moderne technische ontwikkeling komen er steeds nieuwe 
mogelijkheden tot arbeidsbesparing door rationalisatie en mechanisatie. 
In het bijzonder op het terrein van melken en veeverzorging zijn er de 
laatste jaren belangrijke ontwikkelingen op gang gekomen, waarvoor in 
de praktijk ook daadwerkelijk een grote belangstelling is waar te nemen. 
Door toepassing van nieuwe stallingssystemen, zoals ligboxenstallen en 
beugelstallen, in combinatie met doorloopmelkstallen, gemechaniseerde 
voedering en automatische of halfautomatische uitmestinstallaties, kan 
een belangrijke arbeidsbesparing worden gerealiseerd. Ook bij de ruw-
voederwinning zijn de mogelijkheden tot mechanisatie sterk toegenomen. 
Ten opzichte van de gebruikelijke bedrijfsvoering, waarbij gemiddeld 
voor alle werkzaamheden 130 à 150 arbeidsuren per melkkoe nodig zijn, 
is bij toepassing van deze moderne werkmethodes een halvering van de 
arbeidsaanspraken technisch mogelijk. 
Door de voortdurende stijging van de uurlonen ten opzichte van de an-
dere kosten- en opbrengstensoorten, die verbonden is aan de toeneming 
van de welvaart en waarvan moet worden verwacht, dat ze zich in de toe-
komst zal voortzetten, zal ook de noodzaak verder te gaan met de op-
voering van de produktieomvang per man ongetwijfeld voortduren. Zoals 
uit hoofdstuk IV bleek, hebben de weidebedrijven hierop in de achterlig-
gende jaren gereageerd met een inkrimping van de arbeidsbezetting. Dit 
was echter niet voldoende om de relatieve inkomenspositie te handhaven. 
De mogelijkheden om binnen het kader van de huidige bedrijfsstructuur 
de produktieomvang per man te vergroten geraken bovendien steeds 
meer uitgeput, zodat deze oplossing weinig perspectief meer biedt. 
De betaalde arbeidskrachten zijn op de meeste bedrijven reeds ver-
dwenen. Het eenmansbedrijf, waar de boer de enige vaste arbeidskracht 
is en de werkzaamheden verricht met wat hulp van de gezinsleden, is 
thans de dominerende bedrijfsvorm in het gebied. Alleen in gevallen, 
waar een oudere zoon met het oog op de bedrijfsopvolging op het bedrijf 
werkt, ziet men nog een grotere arbeidsbezetting. Een verdere inkrim-
ping van de gemiddelde arbeidsbezetting is slechts mogelijk indien het 
aantal potentiële bedrijfsopvolgers, dat in dit gebied nog relatief groot 
is, vermindert. 
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Ook vanuit technisch gezichtspunt bezien geraken de mogelijkheden 
tot vergroting van de produktieomvang per man uitgeput. 
Allereerst vormt de beperkte bedrijfsoppervlakte uiteraard een be-
lemmering voor de uitbreiding van de melkveestapel. Opvoering van de 
arbeidsproduktiviteit strandt in de melkveehouderij bovendien steeds 
meer op een verouderde inrichting van de bedrijfsgebouwen en in vele 
gevallen ook op een ondoelmatige verkavelingssituatie. 
Om een verdere arbeidsbesparing te kunnen bereiken zal men moeten 
overgaan op werkmethodes, die zonder ingrijpende modernisering van de 
bedrijfsgebouwen en de bijbehorende bedrijfsuitrusting niet zijn te reali-
seren. Om de hiervoor noodzakelijke investeringen rendabel te maken 
zal men voor de vrijgemaakte arbeid een lonende aanwending moeten 
vinden. In de praktijk betekent dit dat men de produktieomvang van het 
bedrijf moet vergroten door uitbreiding van de melkveestapel en bedrijfs-
oppervlakte of door uitbouw van het bedrijf in andere richtingen. 
Voor een doelmatige aanwending van de capaciteit van een moderne 
uitrusting is het bovendien noodzakelijk, dat de afzonderlijke bedrijfson-
derdelen van voldoende omvang zijn. 
§ 2 . De o m v a n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d e w e i d e b e d r i j v e n 
Bij een moderne opzet van de melkveehouderij kan thans op een een-
mansbedrijf een melkveestapel van _+ 40 melkkoeien worden verzorgd. 
Daarbij is ervan uitgegaan, dat voor de voederwinning, waarvoor een 
dergelijk bedrijf zelf de noodzakelijke werktuigen niet rendabel kan ex-
ploiteren en ook de capaciteit van de personeelsbezetting te kort schiet, 
de loonwerker wordt ingeschakeld. In geval van ziekte moet een goed 
functionerende bedrijfsverzorgingsdienst ter beschikking staan. Deze 
kan ook de mogelijkheid voor vakanties en een enkel vrij weekend schep-
pen; regelmatig vrije weekends kunnen hiermee echter niet bereikt wor-
den. 
Op een modern opgezet tweemansbedrijf is bij een wisselende week-
enddienst een omvang van 70 à 80 melkkoeien mogelijk; de ruwvoeder-
winning kan daarbij voor een belangrijk deel in eigen hand worden gehou-
den. Bij toepassing van moderne systemen van stalling, melken en vee-
verzorging is een dergelijke bedrijfsvoering te realiseren bij een rede-
lijke lengte van de arbeidstijd voor boer en zoon of arbeider. 
De stichting van deze bedrijven vereist grote investeringen. Op eige-
naarsbasis gerekend kan de totale investering per man worden gesteld 
op +f. 350 000,-, waarvan + f. 200 000,- voor grond en + f. 150 000,-
voor gebouwen, vee en uitrusting. Dergelijke bedrijven stellen dus hoge 
eisen aan de vermogenspositie van de ondernemers. Het tweemansbe-
drijf heeft bovendien voordelen boven het eenmansbedrijf, zowel tech-
nisch-organisatorisch als sociaal. Door de grotere omvang is een betere 
benutting van de capaciteit van de uitrusting mogelijk, terwijl e r boven-
dien schaalvoordelen zijn bij de arbeidsaanwending. De arbeidsbehoefte 
neemt namelijk niet evenredig toe met de omvang van de veestapel. 
Voorts is de gebondenheid van de boer en zijn arbeider geringer doordat 
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men roulerende weekdiensten kan aanhouden en beurtelings met vakantie 
kan gaan. Voor dit tweemansbedrijf is echter een totale investering van 
+ f. 700 000,- nodig, de grond inbegrepen. Het aantal ondernemers dat 
financieel in staat is een dergelijk bedrijf binnen afzienbare tijd te reali-
seren moet gering geacht worden. 
Een modern opgezet eenmansbedrijf ligt wel binnen het financiële be-
reik van een groot deel van de huidige exploitanten. Uitgegaan van een 
bestaand bedrijf met 15 à 20 ha land in eigendom en een eigen vermogen 
van 150 à 200 000 gulden, is bij de thans bestaande technische mogelijk-
heden en geldende prijsverhoudingen een eenmansweidebedrijf met + 40 
melkkoeien alsmede een aangepaste oppervlakte, stalinrichting en me-
chanisatie, een haalbare mogelijkheid, die ook wat betreft het inkomen 
nog zekere perspectieven biedt. 
Voor de komende jaren is dan ook een voortbestaan van het huidige 
patroon van overwegend eenmansbedrijven het meest waarschijnlijk, 
waarbij een streven naar aanpassing van de bedrijfsopzet en bedrijfsom-
vang aande zich wijzigende verhoudingen, verwacht mag worden. Er zul-
len ongetwijfeld ook wel een beperkt aantal moderne grote bedrijven met 
een personeelsbezetting van twee à drie man ontstaan. De kans op reu-
zenbedrijven met honderden koeien en een grote, uit betaalde arbeids-
krachten bestaande arbeidsbezetting lijkt echter voorlopig zeer gering. 
Belangrijke voordelen zijn hiermede ten opzichte van moderne twee- of 
driemansbedrijven bij de huidige stand van de techniek ook niet te reali-
seren. Voorts zijn er nadelen te verwachten in verband met vergroting 
van de interne transportafstanden, toeneming van de beheerskosten (lei-
ding en administratie) en geringere flexibiliteit in de organisatie. 
Voor de financiering van dergelijke bedrijven zal men bovendien in 
de regel risicodragend vermogen moeten aantrekken van derden. Gezien 
het lage, gemiddelde vermogensrendement zal hiervoor échter waar-
schijnlijk weinig animo bestaan. 
§ 3 . U i t b o u w v a n d e b e d r i j v e n in a n d e r e r i c h t i n g e n 
Een vergroting van de produktieomvang kan behalve door uitbreiding 
van de melkveehouderij ook in andere richtingen tot stand worden ge-
bracht. 
Voor de bedrijven in dit gebied kan men daarbij denken aan kaasma-
ken en varkenshouderij, produktietakken die hier van oudsher worden 
aangetroffen. 
Het kaasmaken op de boerderij komt met name in het oostelijke ge-
deelte van het Zuidhollandse weidegebied (Land van Gouda en Woerden, 
Krimpenerwaard) en het aansluitende Utrechtse weidegebied nog steeds 
voor. Het aantal zelfkazende bedrijven neemt echter regelmatig af, zoals 
tabel 39 (zie blz. 81) aangeeft. 
De afnemende belangstelling is vooral een gevolg van sociale facto-
ren. Het kaasmaken is van oudsher de taak van de vrouw. De combinatie 
van kaaswerkzaamheden en huishoudelijk werk en de grote gebondenheid 
(dagelijks, 's ochtends en ' s avonds) zijn de boerinnen steeds meer als 
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Tabel 39. Aantal zelfkazende bedrijven en boerenkaasproduktie 
(landelijk) 
Aantal zelfkazende Produktie van boerenkaas 
bedrijven (x 1000 ton) 
1950 4 649 22 
1960 2 034 9 
1965 1461 7 
een te zware belasting gaan ondervinden. Ook de vermindering van het 
aantal vrouwelijke gezinshulpkrachten speelt hierbij een belangrijke rol. 
De gegevens van de L.E.I.-bedrijven wijzen echter uit, dat de resul-
taten van de zelfkazende bedrijven niet ongunstig afsteken bij die van 
vergelijkbare consumptiemelkbedrijven. 
(Tabel 40 zie blz. 82). 
Wat betreft het arbeidsinkomen van de ondernemers is e r weinig ver-
schil tussen de zelfkazende bedrijven en de consumptiemelkbedrijven in 
hetzelfde gebied. In de laatste jaren zijn de bedrijfsuitkomsten van de 
zelfkazende bedrijven zelfs iets beter, ondanks het feit, dat de arbeids-
bezetting op de zelfkazende bedrijven langzamer terugloopt dan op de 
consumptiemelkbedrijven. Het arbeidsinkomen van het gezin is op de 
zelfkazende bedrijven aanzienlijk hoger. Voor het grotere arbeidsaanbod 
uit het gezin wordt een arbeidsbeloning per uur gerealiseerd op basis 
van de c a . o . 
De oorzaken van de afnemende belangstelling voor de boerenkaasbe-
reiding moet men dan ook niet zoeken bij een te geringe beloning van de 
arbeid in de boerenkaasbereiding,maarin de eerder genoemde sociale 
factoren. 
De vraag rijst of op grond hiervan de boerenkaasbereiding moet wor-
den beschouwd als een aflopende zaak, die bij de toekomstige ontwikke-
ling gevoeglijk buiten beschouwing kan worden gelaten. Er zijn een aan-
tal overwegingen, die pleiten voor een andere opvatting. 
Goede boerenkaas vindt steeds meer erkenning als een specialiteit en 
dit komt ook in de prijs tot uiting. Dit houdt niet alleen verband met de 
bijzondere smaakeigenschappen. Ook bij de handel is de boerenkaas zeer 
gewild vanwege de geschiktheid voor opleggen. De goede vraag naar het 
produkt hangt wellicht voor een deel samen met het afnemend aanbod. 
De bij toenemende welvaart groter wordende geneigdheid van de consu-
ment om iets extra 's over te hebben voor specialiteiten speelt echter on-
getwijfeld ook een rol. Door de toenemende urbanisering en meer vrije 
tijd van de stedeling worden ook de mogelijkheden om via directe afzet 
aan de consument een bijkomend prijsvoordeel te realiseren juist in dit 
gebied groter. Wanneer men de uitzonderlijke kwaliteiten van de boeren-
kaas weet te handhaven, zal men ook in de toekomst ongetwijfeld een 
goede afzet kunnen vinden (zie voor de prijsontwikkeling bijlage 6). 
De in het algemeen uitsluitend in de zomermaanden vallende verwer-
king tot boerenkaas past ook goed in de structuur van de melkmarkt in dit 
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naar consumptiemelk en melkprodukten staat een sterk seizoenmatig 
fluctuerend aanbod van melk door de bedrijven. Daarbij treedt in het zo-
merhalfjaar een overschot op, terwijl in het winterhalfjaar het aanbod 
moet worden aangevuld. Als gevolg daarvan zijn er grote verschillen in 
uitbetalingsprijs tussen zomer en winter. Verwerking van zomermelk 
tot boerenkaas is daarom voor de boer aantrekkelijk in verband met de 
lage alternatieve opbrengst; voor de verwerkende industrie betekent het 
dat kan worden bespaard op de verwerkingscapaciteit welke op het top-
aanbod afgestemd moet zijn. 
Vooral van belang is, dat er in de laatste jaren mogelijkheden zijn 
ontstaan tot modernisering van de kaasbereiding op de boerderij. Door 
mechanisatie en rationalisatie kan een aanmerkelijke arbeidsbesparing 
worden verkregen. Bovendien is het mogelijk om over te gaan op dag-
kaasbereiding zonder afbreuk te doen aan de bijzondere kwaliteit van de 
boerenkaas .Waarschijnlijk zal het zelfs binnenkort mogelijk zijn de melk 
van twee dagen in één keer te verkazen. 
Het voordeel hiervan is tweeledig. Enerzijds is het mogelijk de s ter-
ke gebondenheid, die het tweemaal daags van zeven dagen per week ver-
kazen met zich meebrengt, te doorbreken. Anderzijds kan door verwer-
king van grotere hoeveelheden doelmatiger worden gewerkt. 
Door deze modernisering kunnen de sociale bezwaren in belangrijke 
mate worden ondervangen. Hoewel dit een doorbreking van de traditie 
zou betekenen, kan men zelfs denken aan de mogelijkheid, dat de boer 
zelf de kaasbereiding ter hand neemt. De bezwaren van een te zware be-
lasting voor de boerin en een afhankelijkheid van vrouwelijke gezins-
hulpkrachten zouden hierdoor vervallen. Berekeningen wijzen uit, dat in-
tegratie van melkveehouderij en een doelmatige, modern opgezette boe-
renkaasbereiding voor de weidebedrijven in het hart van Holland aantrek-
kelijke perspectieven biedt. Het schept de mogelijkheid om de door ra -
tionalisatie en mechanisatie van de melkveehouderij vrijkomende a r -
beidsuren een rendabele aanwending te geven. Zelfs bij voorzichtige uit-
gangspunten ten aanzien van de prijsontwikkeling van boerenkaas blijkt 
dat de inkomensmogelijkheden bij aanwending van arbeid in deze richting 
kunnen wedijveren met uitbreiding van de melkveehouderij of met de 
varkenshouderij (zie tabel 41 blz. 84). 
Ook de varkenshouderij biedt bij de in de laatste jaren geldende prijs-
verhoudingen overigens aantrekkelijke perspectieven. Op wat langere 
termijn lijkende vooruitzichten voor deze bedrijfstak eveneens gunstig. 
Ook de varkenshouderij heeft in het consumptiemelkgebied van oudsher 
een plaats gehad. In het bijzonder was dit het geval op de zelfkazende 
bedrijven, waar de kaaswei een aantrekkelijke grondstof vormde. 
Verruiming van de werkgelegenheid via integratie met kaasmakerij 
en/of aanvulling met een eenheid varkens heeft ten opzichte van uitbrei-
ding van de melkveestapel en bedrijfsoppervlakte het voordeel dat deze 
minder kapitaalintensief zijn en daardoor minder moeilijkheden opleve-
ren bij de financiering. 
Bovendien is men niet afhankelijk van het beschikbaar zijn van gun-
stig gelegen percelen voor uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte. Hier 
staat echter tegenover dat de financiering van grondaankoop vaak onder 
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gemakkelijker voorwaarden mogelijk is dan investering in gebouwen, 
vee en uitrusting. 
Uitgegaan van een tweemans Zuidhollands weidebedrijf van 20 ha met 
een doelmatige Hollandse stal en een melkveestapel van + 40 melkkoeien 
gelden volgens de uitkomsten van programmeringen ongeveer de volgen-
de verhoudingen. 1) 
Tabel 41. Vergelijking van rentabiliteit en investeringen van verschillen-
de mogelijkheden tot bedrijfsontwikkeling 1) 
Inves ter ingen 
(in guldens) 
Gebouwen 
Dode inven ta r i s 
Levende inven ta r i s 
Grond à f. 9 000/ha 
Uitbreiding van 
werkgelegenheid 
Arbeids inkomen p e r 
addit ioneel uu r 
Inves ter ingen p e r 








+ 700 uur 
+ f. 8,50 
+ f. 3 5 , -
Invoeging van 
164 m e s t -






+ 760 uu r 
+ f. 9 , -
+ f. 90 , -
— 
Uitbreiding van 
de opp. me t 
10 ha 
(20 melkk.) 
30 000 ) 
p .m. ( 
30 000 ( 
90 000 ) 
150 000 
+ 1 200 uur 
+ f. 10 , - x) 
+ f. 125 , -
— 
x) Kosten grond f. 600,- per ha op basis van aangekocht land. 
Behalve zelfkazen en varkenshouderij zijn e r uiteraard ook andere 
mogelijkheden tot uitbouw van een melkveehouderijbedrijf, zoals b.v. 
pluimveehouderij. Deze veredelingstak komt echter weinig voor op de 
weidebedrijven in dit gebied, zodat we hieraan verder geen bijzondere 
aandacht zullen schenken. 
De toegevoegde bedrijfsonderdelen zullen van zodanige omvang moe-
ten zijn, dat een doelmatige, moderne en rendabele opzet mogelijk is. 
Ten aanzien van de veredelingstakken betekent dit, dat in ieder geval 0,4 
à 0,5 manjaar hierin moet kunnen worden aangewend omdat anders de 
omvang te gering is voor een efficiënte arbeidsaanwending en een renda-
bele exploitatie van een moderne uitrusting. Ook voor het kaasmaken 
moet de te verwerken hoeveelheid melk niet te gering zijn. 
Een dergelijke uitbouw van het bedrijf zal kunnen leiden tot een doel-
matige en rendabele aanwending van arbeid, die in de melkveehouderij 
1) Ontleend aan een binnenkort verschijnende L.E.I.-publikatie van 
A. Reitsma: "Rundveehouderij in combinatie met kaasmakerij en 
varkenshouderij ' '. 
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geen lonende bestemming heeft. Het zal echter niet kunnen leiden tot een 
doelmatige en rendabele aanwending van arbeid in de melkveehouderij 
zelf, als de omvang van de melkveestapel te gering is voor een rendabele 
exploitatie van een moderne bedrijfsuitrusting en een efficiënt gebruik 
van moderne werkmethodes. Een omvang van de melkveestapel van 30 à 
40 melkkoeien moet hiervoor als minimum worden beschouwd. 
Dit betekent, dat voor een eenmansbedrijf een combinatie van melk-
veehouderij met een ander bedrijfsonderdeel geen reële oplossing is. 
Het is vooral van belang voor uitbouw van een bedrijf met een grotere 
arbeidsbezetting in gevallen, dat de omvang van de melkveehouderij 
hiervoor - wegens een tekortschietende bedrijfsoppervlakte - onvoldoen-
de werkgelegenheid en inkomensmogelijkheid kan bieden. 
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HOOFDSTUK Vi 
Bedrijfseconomische aspecten van verkaveling en ontsluiting 
§ 1. I n l e i d i n g 
Een belangrijk deel van de bedrijven in het gebied ziet zich gesteld 
voor een ongunstige verkavelingssituatie: grote kaveldiepten, slechte 
ontsluiting, soms bovendien nog verspreide ligging van de percelen. Het 
meest ongunstig is de situatie wel in sommige gedeelten van Waterland 
en Rijnland waar veel percelen slechts varende te bereiken zijn. 
Een ongunstige verkaveling en ontsluiting vormen een belemmering 
voor een rationele bedrijfsvoering: verplaatsing en transport verlopen 
moeizaam en zijn tijdrovend; ' s zomers melken in of bij de bedrijfsge-
bouwen is vaak uitgesloten. Op de afgelegen percelen kunnen niet alle 
exploitatiemogelijkheden worden benut. Een slechte waterhuishouding be-
perkt bovendien de mogelijkheden de veebezetting op te voeren. 
Het landbouwbedrijf wordt wel eens een "transportbedrijf tegen wil 
en dank" genoemd. Deze uitspraak is ook van toepassing op het weidebe-
drijf. Om enige indruk te geven van de omvang van de transporten moge 
de volgende globale berekening dienen. Op het doorsneebedrijf in het ge-
bied wordt per ha jaarlijks gemiddeld 15 à 20 ton mest en gier over het 
land gebracht en 5 à 10 ton ruwvoer afgevoerd. Er wordt in de weidepe-
riode per ha 4 à 5 ton melk geproduceerd, waarbij gemiddeld per ha + 25 
maal de koeien moeten worden gemolken en de melk moet worden afge-
voerd. Er wordt 650 kg kunstmest over het land gebracht. Daarbij komt 
nog de verplaatsing van personeel en materieel voor de uitvoering van 
werkzaamheden en de verplaatsing van vee van perceel naar perceel. 
Een gróót deel van het transport - stalmest, gier, wintervoer, perso-
neel en materieel - moet plaatshebben van gebouw naar perceel of omge-
keerd. De verbinding tussen bedrijfsgebouwen en percelen is daarom van 
groot belang. Hierbij gaat het niet alleen om de afstand maar ook om de 
kwaliteit van de weg. Indien de weg goed verhard is , kan gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheden tot opvoering van de rijsnelheid, die een 
moderne mechanisatie en motorisatie bieden. Bovendien is men dan niet 
afhankelijk van de weersomstandigheden, die op de veengronden het 
transport over de percelen vaak bemoeilijken of tot schade aan de gras-
mat aanleiding geven. 
Behalve de verbindingen tussen percelen en bedrijfsgebouw is ook de 
ligging van de percelen ten opzichte van elkaar en de onderlinge verbin-
ding tussen de percelen van belang. Bij een aaneengesloten ligging en 
goede onderlinge verbindingen worden de door hun aard en frequentie 
zwaarwegende transportproblemen in verband met het melken en verwei-
den van vee aanmerkelijk verlicht en vervalt ook de noodzaak om op af-
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gelegen en geïsoleerd liggende percelen een toevlucht te zoeken in een 
extensievere en minder rendabele exploitatie van het grasland. 
Deze algemene constateringen betreffende de invloed van verkaveling 
en ontsluiting werpen echter weinig licht op de invloed, die deze hebben 
op het kostenniveau en de inkomensmogelijkheden van afzonderlijke be-
drijven. Hiervan is echter uiteindelijk de waarde, die aan een verbete-
ring van verkaveling en ontsluiting moet worden toegekend, afhankelijk. 
Om deze waarde te bepalen, zal men zich moeten afvragen, welke moge-
lijkheden tot een gunstige ontwikkeling van het bedrijfsplan ontstaan 
door verbetering van verkaveling en ontsluiting onder overigens gelijke 
omstandigheden. Dit is eigenlijk slechts na te gaan voor een concrete be-
drijfssituatie. Algemene beschouwingen hierover zullen dan ook onver-
mijdelijk een globaal en oriënterend karakter hebben. 
In het algemeen kan echter wel worden gesteld, dat daarbij veel af-
hangt van het bestaan van andere knelpunten, die een ontwikkeling van 
het bedrijfsplan in de richting van een betere rentabiliteit in de weg 
staan. 
In hoofdstuk V is reeds uiteengezet, dat op de weidebedrijven in dit 
gebied ook de geringe bedrijfsoppervlakte en de verouderde inrichting 
van de bedrijfsgebouwen een aanpassing aan moderne verhoudingen 
steeds meer in de weg staan en de noodzakelijke opvoering van de pro-
duktieomvang per man belemmeren. 
Op bedrijven, die alleen al door een ontoereikende bedrijfsoppervlak-
te en een ondoelmatige en verouderde inrichting van de bedrijfsgebouwen 
veroordeeld zijn tot een ondoelmatig bedrijfssysteem en een geringe 
produktieomvang per man, zal verbetering van verkaveling en ontsluiting 
geen belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een rationele bedrijfsvoe-
ring en een gunstiger bedrijfsresultaat. 
Indien echter verder aan alle voorwaarden voor het realiseren van 
een doelmatige, moderne bedrijfsopzet is voldaan, zal verbetering van 
de verkavelingstoestand van grote betekenis kunnen zijn. 
De behandeling van de bedrijfseconomische aspecten van verkaveling 
en ontsluiting is daarom niet los te maken van andere elementen in de 
bedrijfsstructuur. In verband hiermede zal afzonderlijk aandacht worden 
besteed aan de mogelijkheden tot verbetering van de verkaveling en ont-
sluiting voor de bestaande bedrijven bij de gegeven bedrijfsoppervlakte 
en bedrijfsgebouwen en aan de eisen, die bij een moderne, doelmatige 
bedrijfsopzet aan de verkavelingstoestand worden gesteld. 
Ook in het kader van de algemene problematiek van bedrijfsontwikke-
ling en landinrichting in dit gebied is er een nauwe samenhang tussen de 
modernisering van de bedrijven en de verbetering van de verkavelings-
toestand. 
De ligging van de bestaande bedrijfsgebouwen ten opzichte van de lan-
derijen beperkt in de meeste streken van het westelijke weidegebied, in-
dien men boerderijverplaatsing uitsluit, sterk de mogelijkheden tot ver-
korting van de afstand tussen bedrijfsgebouwen en percelen. Boerderij-
verplaatsing impliceert echter stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen. 
Dit kan slechts economisch verantwoord plaatshebben op bedrijven, die 
van voldoende omvang zijn om de mogelijkheden van de moderne syste-
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men van stalling, veevèrzorging en melken te benutten en daarmee de 
noodzakelijke investeringen in gebouwen en verdere outillage lonend te 
maken. De oppervlakte van de bestaande bedrijven is daartoe slechts bij 
uitzondering toereikend. 
Boerderijverplaatsing is daardoor in de praktijk slechts een reële op-
lossing indien er mogelijkheden zijn tot een zodanige vergroting van de 
oppervlakte, dat overgang naar een moderne bedrijfsopzet met de daar-
aan verbonden aanpassing en uitbreiding van bedrijfsgebouwen voor het 
bedrijf aantrekkelijk wordt. ïn dat geval zal de waarde, die de bestaande 
bedrijfsgebouwen voor het bedrijf hebben, in het algemeen gering zijn. 
Deze wordt dan nl. bepaald door het verschil tussen de kosten van een 
volledig nieuw gebouw en de kosten van een ingrijpende verbouwing en 
uitbreiding van het bestaande gebouw. Bovendien hebben de oude gebou-
wen, met inbegrip van het woongedeelte, in dit onder de rook der grote 
steden liggende gebied veelal een hoge waarde voor alternatieve bestem-
mingen (recreatie, permanente bewoning, e t c ) . 
Indien er voldoende grond voor vergroting van bedrijven beschikbaar 
komt, zal boerderijverplaatsing dan ook vanuit economisch gezichtspunt 
verantwoord zijn en tevens in het algemeen op minder weerstand stuiten. 
De mate waarin oppervlaktevergroting mogelijk is, zal sterk afhangen 
van het tempo waarin opheffing van bedrijven plaatsheeft. De gegevens 
betreffende de ontwikkeling van het bedrijfsgroottepatroon en de genera-
tiedruk in de achterliggende jaren geven wat dit betreft weinig aanleiding 
tot groot optimisme. Waarschijnlijk zal het een langdurig en zeer gelei-
delijk verlopend proces zijn. De mogelijkheden binnen een kort tijds-
bestek ingrijpende wijzigingen in het bedrijfsgroottepatroon en de verka-
velingstoestand te brengen worden daardoor sterk beperkt. Ook op dit 
aspect zal nader worden ingegaan. 
Tenslotte zal nog enige aandacht worden besteed aan de vraag in hoe-
verre door zomerstalvoedering de bezwaren van een grote afstand tus-
sen percelen en bedrijfsgebouwen en een verspreide ligging van de per-
celen kunnen worden ondervangen. 
§ 2. V e r b e t e r i n g v a n v e r k a v e l i n g en o n t s l u i t i n g op 
b e s t a a n d e b e d r i j v e n 
De bestaande bedrijven zijn in het algemeen te klein van oppervlakte 
om een investering in een moderne stalinrichting en bijkomende outilla-
ge te rechtvaardigen. Bij handhaving van de bestaande bedrijfsgebouwen 
kunnen bij exploitatie als eenmansbedrijf, afhankelijk van stalruimte, 
mechanisatiegraad, beschikbare hulp van gezinsleden of andere inciden-
tele hulp, en de arbeidsinspanning waartoe de boer bereid en in staat is, 
20 à 30 melkkoeien worden gemolken. Op vele bedrijven kan men bij de 
beschikbare bedrijfsoppervlakte de arbeidstechnisch mogelijke omvang 
zelfs niet bereiken of dient men daartoe alle mogelijkheden van intensie-
ve graslandexploitatie, ruwvoeraankoop, beperking van jongvee etc. te 
benutten. 
Voor dergelijke bedrijven is een verkaveling, waarbij de grasland-
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percelen aaneengesloten liggen bij de bedrijfsgebouwen in één kavel met 
een goede interne ontsluiting en een diepte van maximaal 800 à 1000 m 
relatief gunstig. 
De mechanisatie van de veldwerkzaamheden (ruwvoerwinning, g ras -
landverzorging) kan eenvoudig zijn en ook voor het melken in de weide-
periode kan worden volstaan met eenvoudige voorzieningen. 
Het knelpunt van de arbeidsvoorziening ligt namelijk voor een belang-
rijk deel in de winterperiode, ook wanneer in de bedrijfsgebouwen enige 
voorzieningen worden getroffen, zoals een uitmestinstallatie of drijf-
mestsysteem, melkleiding, machinaal namelken, enz. 
Een aaneengesloten kavel bij de bedrijfsgebouwen van niet meer dan 
800 à 1 000 m diep, komt echter in dit gebied slechts sporadisch voor. 
Dit is ook, zonder boerderijverplaatsing, bij de gegeven situering van 
bedrijfsgebouwen en landerijen in het algemeen niet te realiseren. Het 
nastreven van een dergelijke verkavelingssituatie is dan ook geen reële 
oplossing bij handhaving van de bestaande bedrijfsstructuur. 
Indien boerderijverplaatsing nog niet of slechts beperkt mogelijk is , 
zal men in vele gevallen dan ook ligging van een deel van het areaal op 
grotere afstand van het bedrijfsgebouw of een grotere kaveldiepte moe-
ten accepteren. De cultuurtechnische verbeteringen kunnen dan voor zo-
ver het de verkavelingstoestand betreft, slechts bestaan in verbetering 
van de verbindingswegen tussen bedrijfsgebouwen en percelen, aaneen-
sluiting van de bij elk bedrijf in gebruik zijnde percelen en verbetering 
van de onderlinge verbindingen tussen de percelen. 
Bij verdeling van het bedrijfsareaal over twee kavels, waarbij de ene 
kavel bij de bedrijfsgebouwen wordt gesitueerd (de huiskavel) en de an-
dere (de veldkavel) op enige afstand ligt met een goede wegverbinding 
naar de bedrijfsgebouwen, is het van belang de verhouding tussen de op-
pervlakten van beide kavels zodanig te kiezen, dat gedurende de weide-
periode slechts op één van de kavels behoeft te worden gemolken en dat 
verplaatsing van vee tussen de kavels zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Daarbij kan men uitgaan van een relatief kleine huiskavel (15 à 25% 
van de bedrijfsoppervlakte) en een relatief grote veldkavel of omgekeerd 
van een relatief grote huiskavel en een relatief kleine veldkavel (maxi-
maal 1/3 van de totale oppervlakte). 
Om enig inzicht te krijgen in het effect van dergelijke verkavelings-
patronen zijn oriënterende berekeningen uitgevoerd. Hierbij hebben de 
uitkomsten van op gunstige verkaveling (aaneengesloten kavel met diepte 
van 1000 m bij de bedrijfsgebouwen) gebaseerde programmeringsmodel-
len voor eenmansweidebedrijven met traditionele stalinrichting als leid-
draad gediend. 1) Via aanvullende begrotingen zijn de consequenties van 
een minder ideaal verkavelingspatroon berekend. 
1) Hierbij is gebruik gemaakt van de uitkomsten van programmeringen 
uit een nog niet gepubliceerde studie van drs . Th.J. Snoek en drs . 
L.B. v.d. Giessen "Eenmans- en tweemansbedrijven met Friese stal, 
Hollandse stal en ligboxenstal"; e r is rekening gehouden met afwijkin-
gen tussen de daarin gehanteerde uitgangspunten en de omstandigheden 
van het westelijk weidegebied. 
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Hierbij is gebleken dat ten opzichte van de geschetste gunstige verka-
veling de bezwaren van een veldkavel ter grootte van 80% van de bedrijfs-
oppervlakte op 2 000 à 2 500 m afstand langs de verharde weg voor een 
bij de bestaande gebouwensituatie doelmatig gevoerd eenmansbedrijf van 
15 ha zijn te berekenen op f. 2 000,- à f. 2 600,- of + f. 200,- per ha veld-
kavel. Daarbij is aangenomen dat het melkvee op de veldkavel weidt en 
dat de huiskavel uitsluitend voor kalveren, ruwvoerwinning en eventueel 
jongvee wordt gebruikt. Het kostennadeel spruit voort uit de extrakosten 
van voorzieningen voor melken op de veldkavel en de meerkosten van 
mechanisatie en lootlwerk, die nodig zijn om het tijdverlies bij het ver -
keer tussen veldkavel en bedrijfsgebouw te compenseren. Er is geen r e -
kening gehouden met een lagere pachtprijs voor de veldkavel. 
De inkomensderving zal geringer zijn bij een ruimere verhouding tus-
sen arbeidsaanbod en arbeidsbehoefte dan in de veronderstelde, voor be-
staande gebouwen ten naaste bij optimale, bedrijfsopzet. 
Een andere situatie waarvoor een calculatie is gemaakt, is een huis-
kavel ter grootte van minimaal 2/3 van de bedrijfsoppervlakte en een 
veldkavel op 3 km afstand. In dit geval is een inkomensderving berekend 
van f. 1350,- ten opzichte van een eenmansbedrijf met gunstige verkave-
ling. Hierbij is er van uitgegaan dat het melkvee uitsluitend op de huis-
kavel wordt geweid en de veldkavel uitsluitend wordt bestemd voor jong-
vee en ruwvoederwinning. De inkomensderving wordt veroorzaakt door 
extra kosten voor loonwerk (vnl. mest uitrijden) en mechanisatie van de 
ruwvoederwinning (opraapwagen). Uitgedrukt per ha veldkavel bedraagt 
het kostennadeel ruim f. 250,- exclusief een eventuele lagere pacht. Met 
name wanneer de veldkavels niet al te ver weg liggen kunnen bij overwe-
gend huiskavel twee bedrijven met voordeel gezamenlijk een opraapwa-
gen exploiteren. In dat geval bedraagt het kostennadeel + f. 750,- per be-
drijf of f. 150,- per ha veldkavel. 
Enkele jaren geleden zijn voor het Gaasterland berekeningen uitge-
voerd waarbij de aanpassing gezocht is in de veebezetting en eventueel 
de bedrijfsoppervlakte. Ook daarbij bleek de inkomensderving f. 150,-
à f. 250,- per ha veldkavel te bedragen. 
Een soortgelijke situatie als bij een relatief geringe oppervlakte veld-
kavel ontstaat bij een grotere kaveldiepte (b.v. + 1500 m). De reactie 
zal dan zijn om het voorste kavelgedeelte vooral te bestemmen voor be-
weiding met melkvee en het achterste kavelgedeelte voor jongvee en 
ruwvoederwinning. Te verwachten is, dat de inkomensderving in dat ge-
val wat lager zal zijn dan bij 1/3 veldkavel op 2 à 3 km afstand langs de 
verharde weg. Aanleg van een gemeenschappelijk kavelpad met een 
buurbedrijf zou bovendien nog een aanmerkelijke verbetering kunnen 
brengen. Dit veronderstelt echter wel een redelijke bereidheid tot samen-
werking. 
Ook bij een goede ontsluiting en een aaneengesloten ligging van de 
percelen betekent een grote afstand tussen bedrijfsgebouw en een gedeel-
te van het land dus een niet onaanzienlijk nadeel. Dit kan voor een goed 
geleid bedrijf met een in de gegeven gebouwensituatie doelmatige be-
drijfsopzet getaxeerd worden op + f. 150,- à f. 250,- per ha land op een 
afstand van maximaal 2 à 3 km. Dit nadeel is echter niet zodanig, dat het 
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grote investeringen in boerderijverplaatsing rechtvaardigt, zo lang een 
verantwoorde basis voor de nieuw te stichten bedrijven ontbreekt wegens 
een tekortschieten van de bedrijfsoppervlakte of andere belemmeringen. 
§ 3 . B e d r i j f s o n t w i k k e l i n g en v e r b e t e r i n g v a n v e r k a v e -
l i n g en o n t s l u i t i n g 
Het dilemma bij de verbetering van de verkavelingssituatie en de be-
drijfsstructuur in het westelijke weidegebied bestaat daarin, dat ener-
zijds de mogelijkheden tot verbetering van de verkavelingssituatie bij 
handhaving van de bestaande bedrijfsgebouwen beperkt zijn en dat ander-
zijds op de bestaande bedrijven in het algemeen de bedrijfsoppervlakte 
ontoereikend is als basis voor de lonende exploitatie van een nieuw be-
drijfsgebouw. 
Dit dilemma valt slechts te doorbreken indien voldoende grond voor 
bedrijfsvergroting beschikbaar komt. Berekeningen hebben uitgewezen, 
dat op bedrijven, die voldoende oppervlakte hebben en hetzij als eenmans-
bedrijf, hetzij als tweemansbedrijf een produktieomvang van 35 à 40 
melkkoeien per man weten te realiseren, de investeringen in een moder-
ne bedrijfsuitrusting in het algemeen lonend kunnen worden gemaakt. In-
dien men daarbij uitgaat van de bestaande bedrijfsgebouwen is echter 
een ingrijpende modernisering en uitbreiding noodzakelijk. Gezien de 
omvang van de hiervoor noodzakelijke investeringen in verhouding tot de 
kosten van de stichting van een volledig nieuw gebouw, zal de bedrijfs-
waarde van de bestaande gebouwen voor dergelijke bedrijfssituaties in 
het algemeen gering zijn. Indien de waarde van het bestaande bedrijfs-
gebouw in niet-agrarische aanwendingen relatief groot is , zoals in dit 
gebied het geval kan zijn, is het dan ook gauw aantrekkelijk om over te 
gaan tot volledige nieuwbouw. Indien bovendien door stichting van nieuwe 
bedrijfsgebouwen een verbetering van de verkavelingssituatie kan wor-
den bereikt, neemt de aantrekkelijkheid van volledige nieuwbouw nog ver-
der toe. 
Goede verbindingen tussen percelen en tussen percelen en bedrijfs-
gebouw zijn voor een moderne bedrijfsopzet nog belangrijker dan voor 
bedrijven, die zich moeten aanpassen aan een bestaande gebouwen-
situatie: Bij overgang op éen moderne stalinrichting verplaatst het knel-
punt in de arbeidsvoorziening zich nl. naar de weideperiode. Om de or-
ganisatie van deze bedrijven rond te zetten moeten bij een gunstige ver-
kaveling reeds vrijwel alle mogelijkheden tot mechanisatie van grasland-
verzorging, ruwvoederwinning en uitbrengen van mest en gier worden 
benut. Er zijn daardoor weinig mogelijkheden om via additionele mecha-
nisatie of loonwerk het door een ongunstige verkaveling veroorzaakte 
tijdverlies te compenseren. Dit tijdverlies zal dan ook in sterke mate 
leiden tot beperking van de gezamenlijke capaciteit van arbeid en be-
drijfsuitrusting. Eventuele oplossingen voor aanpassing aan een ongun-
stige verkaveling zullen bovendien kostbaarder zijn. Men denke b.v. 
slechts aan het melken op het land (visgraatmeikstal, melkleiding, melk-
tank). 
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Een goede verkaveling, en daarmee een goede en korte verbinding 
tussen bedrijfsgebouw en percelen, is dan ook vrijwel een noodzakelijke 
voorwaarde voor een rendabele exploitatie van een moderne bedrijfsuit-
rusting op een weidebedrijf. In een groot gedeelte van het gebied zijn 
echter de mogelijkheden voor individuele ondernemers om een goed ver-
kaveld bedrijf bij elkaar te brengen niet groot, zo lang men voor de 
plaats van de nieuwe bedrijfsgebouwen gebonden is aan het bestaande 
wegennet. Een verbetering van de ontsluiting van de afgelegen percelen 
door aanleg van wegen zal dan ook tevens de ontstaansmogelijkheden van 
modern opgezette weidebedrijven bevorderen, mits daarbij de voor ves-
tiging van bedrijfsgebouwen noodzakelijke voorzieningen (elektriciteit, 
waterleiding) worden getroffen. 
Het tot stand komen van dergelijke bedrijven schept tevens de moge-
lijkheid tot verbetering van de achterblijvende bedrijven door perceels-
ruil. 
De verbetering van de ontsluiting door aanleg van wegen is dan ook 
een ingreep, die past in de structurele ontwikkeling. Het probleem is 
echter, dat gezien het tempo van de veranderingen in bedrijfsgroottepa-
troon en opvolgingssituatie er weinig mogelijkheden zijn om het noodza-
kelijke aanpassingsproces te versnellen, zodat de maatregelen tot ver-
betering van de verkavelingstoestand niet binnen een kort tijdsbestek 
volledig tot hun recht kunnen komen. Een vraag, die hierbij rijst, is of 
de eigenlijke ruilverkaveling zich niet over een veel langere tijd moet 
uitstrekken en er op gericht moet zijn het traag verlopend aanpassings-
proces voortdurend te begeleiden door het aangrijpen van de zich in de 
loop van de tijd voordoende kansen om door areaalvergrotihg en per-
ceelsruil doelmatige bedrijfssituaties tot stand te brengen. 
§ 4 . Z o m e r s t a l v o e d e r i n g a l s m i d d e l om d e b e z w a r e n 
v a n e e n o n g u n s t i g e v e r k a v e l i n g t e o n d e r v a n g e n 
De mogelijkheden van zomerstalvoedering zijn in het voorgaande bui-
ten beschouwing gebleven, hoewel dit systeem voor de weidebedrijven in 
het westelijke weidegebied enige positieve aspecten lijkt te hebben. 
Door een betere benutting van het weidegras is bij zomerstalvoede-
ring een hogere veebezetting per ha grasland mogelijk en kan dus bij ge-
geven bedrijfsoppervlakte een grotere veestapel worden aangehouden. 
Daar staat overigens tegenover, dat de kosten van de voedering in het 
zomerhalfjaar bij dit systeem hoger zijn dan bij beweiding. Dit als ge-
volg van de noodzakelijke winning, transport en vervoedering van vers 
gras op stal en van de bijvoedering in verband met een geringere gras-
opname door het vee dan bij beweiding. 
Vanuit het gezichtspunt van verkaveling en ontsluiting is zomerstal-
voedering verder interessant, omdat een verspreide ligging van de per-
celen hierbij minder bezwaren oplevert. Het ophalen en verweiden van 
melkvee vervallen immers. Er is wel een intensiever transport tussen 
bedrijfsgebouw en perceel dan op normale weidebedrijven. Bij een goede 
mechanisatie van voederwinning en transport, die toch al een noodzake-
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lijke voorwaarde is voor de toepassing van dit systeem, zullen de nade-
len van een grotere perceelsafstand echter misschien minder zwaar kun-
nen wegen. 
Om na te gaan of zomerstalvoedering inderdaad perspectief biedt bij 
een minder gunstige verkavelingssituatie zijn enige programmeringen 
uitgevoerd voor weidebedrijven met zomerstalvoedering. 
Uitgangspunten voor de programmeringsmodellen 
Deze programmeringen zijn gebaseerd op een eenmansbedrijf bij ver-
schillende bedrijfsoppervlakten, waarbij van verschillende landinrich-
tingspatronen is uitgegaan, nl.: 
1) Een kaveldiepte van 3 000 m, ontsloten door een parallelweg op 2 000 m 
afstand van de hoofdweg en verbindingswegen op een onderlinge af-
stand van 2 000 m. (Gemiddelde perceelsafstand 2 500 m). 
2) Een kaveldiepte van 3 000 m, ontsloten door een stelsel van gemeen-
schappelijke bedrijfswegen van redelijke kwaliteit - b.v. betonnen r i j -
stroken - op onderlinge afstand van 500 m. (Gemiddelde perceelsaf-
stand 1500 m). 
3) Een kaveldiepte van 1000 m achter de bedrijfsgebouwen ontsloten 
door een kavelpad. (Gemiddelde perceelsafstand 500 m). 
Voor de uitkomsten van de programmeringen zijn daarbij de afstan-
den tussen bedrijfsgebouw en perceel essentieel. De veronderstelde land-
inrichtingspatronen, die overigens wel aansluiten bij de situatie in som-
mige deelgebieden, dienen vooral als achtergrond. De uitkomsten van de 
programmeringen zijn echter ook van toepassing op andere situaties, die 
wat betreft perceelsafstand en wegkwaliteit met de geschetste landin-
richtingspatronen overeenkomen. 
Aangenomen is, dat met enkele uitzonderingen het transport tussen 
gebouwen en percelen, voor zover de afstand groter is dan 500 m, kan 
worden uitgevoerd met een gemiddelde rijsnelheid van 15 km per uur. 
Voor de afstand tot 500 m is de arbeidsbehoefte voor de verschillende 
werkzaamheden vastgesteld op basis van de gebruikelijke taaktijden. 
Aangenomen is voorts dat de bedrijven beschikken over een ligboxen-
stal met 8-stands visgraatmelkstal. Hiertoe is besloten op grond van de 
volgende overwegingen. 
1) In verband met de hogere veebezetting per ha grasland zullen de be-
staande bedrijfsgebouwen bij overgang op zomerstalvoedering toch 
moeten worden uitgebreid. 
2) Bij toepassing van stalvoedering staan de koeien voortdurend op stal, 
zodat gedurende het gehele jaar geprofiteerd kan worden van de a r -
beidsorganisatorische voordelen van de moderne stallingssystemen. 
Het arbeidsaanbod voor het eenmansbedrijf is gesteld op 3 050 m.u. 
per jaar, waarvan 210 m.u. (vakantie, vrije weekends) geleverd worden 
door bedrijfsverzorgers en de rest door de boer. Daarbij is uitgegaan 
van een 10-urige arbeidsdag gedurende 5 dagen in de week en de noodza-
kelijke werkzaamheden gedurende de weekends. 
De specifieke bedrijfstechnische kenmerken van het systeem van zo-
merstalvoedering zijn samengevat in bijlage 7. Verondersteld is, dat de 
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zetmeelwaardeverliezen bij zomerstalvoedering 5% bedragen en bij be-
weiding 35%. De zomerstalvoedering wordt alleen toegepast voor de 
melkkoeien. Aangenomen is, dat de geringere grasopname ten opzichte 
van beweiding wordt gecompenseerd door het verstrekken van 180 kg 
krachtvoer per koe in het zomerhalfjaar. 
Met betrekking tot de bedrijfsuitrusting is verder verondersteld dat 
het bedrijf beschikt over een opraapwagen, voorzien van messen, en een 
vacuum-mestverspreider. Het vers te voeren gras wordt 1 à 2 maal per 
dag gemaaid en 2 maal per dag opgehaald, voor de koeien gebracht en 
met de hand naverdeeld. De arbeidsaanspraken in verband met de voede-
ring van vers gras zijn bij een perceelsafstand van 500 m berekend op 
27 m.u. per halve maand bij 30 melkkoeien (9 m.u. + 0,6 m.u. per melk-
koe). Bij grotere perceelsafstand is per 1000 m 4 m.u. per halve maand 
extra in rekening gebracht (60 km à 15 km per uur). Er is verder veron-
dersteld, dat naar behoefte de loonwerker kan worden ingeschakeld voor 
hooien, kuilen en mest uitrijden. 
In aanvulling op deze modellen voor het eenmansbedrijf met zomer-
stalvoedering zijn ook modellen berekend voor een tweemansbedrijf met 
zomerstalvoedering bij een gemiddelde perceelsafstand van 1500 m en 
voor een eenmansbedrijf met een normaal beweidingssysteem, bij een 
gemiddelde perceelsafstand van 500 m. 
Voor het tweemansbedrijf is uitgegaan van een arbeidsaanbod van 
5 250 uur voor boer en vaste arbeidskracht te zamen. Verder is aangeno-
men dat dit bedrijf over een cyclomaaier en een aparte opraapwagen met 
zijafvoerinrichting voor de stalvoedering beschikt, waardoor de arbeids-
aanspraken ten opzichte van het eenmansbedrijf iets kunnen worden ge-
drukt. 
Het eenmansbedrijf met normale beweiding is bedoeld als vergelij-
kingsobjekt ter beoordeling van de uitkomsten van de zomerstalvoede-
ringsmodellen. Afgezien van het beweidingssysteem en de kortere per-
ceelsafstand is daarbij uitgegaan van een gelijke bedrijfssituatie en be-
drijfsopzet als voor het eenmansbedrijf met zomerstalvoedering. Voorts 
zijn de uitkomsten ook geprojecteerd tegen de resultaten van het onder-
zoek van drs . L.B. van der Giessen en drs . Th.J. Snoek. 1) 
De uitkomsten van de programmeringen 
De uitkomsten van de programmeringen voor eenmansbedrijven met 
zomerstalvoedering zijn samengevat in grafiek 4. Daarbij is uitgegaan 
van pacht. De gebouwenpacht is gesteld op f. 140,- per ha bij een veebe-
zetting van maximaal 1,74 g.v.e. per ha. Voor zover de veestapel groter 
is dan overeenkomt met 1,74 g.v.e. per ha is f. 150,-per g.v.e. inrekening 
gebracht als kosten van de additionele pachtersinvesteringen voor uitbrei-
ding van stalruimte. De grondpacht is voor de eerste twee verkavelings-
situaties (perceelsafstanden van 2 500 en 1 500 m) gesteld op f. 175,- per 
ha en bij een kaveldiepte van 1000 m op f. 225,- per ha (derde situatie). 
1) Eenmans- en tweemansbedrijven met Friese stal, Hollandse stal en 
ligboxenstal - nog niet gepubliceerde studie van het L.E.I. 
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Grafiek 4. Arbeidsinkomen van de boer op eenmansbedrijven met ligboxenstal en zomer-
stalvoedering bij verschillende afstand tussen percelen en gebouwen 
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De optimale bedrijfsgrootte blijkt afhankelijk van de perceelsafstand 
uit te komen op 18 à 21 ha met 31 à 35 melkkoeien. Het op pachtbasis 
berekende arbeidsinkomen van de boer is bij de gekozen uitgangspunten 
en bij de huidige prijsverhoudingen begroot op 10 000 à 14 000 gulden. 
De invloed van de perceelsafstand op de inkomensmogelijkheden blijkt 
van ongeveer gelijke grootte te zijn als eerder bij normale beweiding 
werd berekend. Indien geen onderscheid wordt gemaakt in de hoogte van 
de pacht, ligt bij vergroting van de gemiddelde perceelsafstand van 500 
tot 1500 m het totale bedrijfsinkomen bij een bedrijfsoppervlakte van 
19 haop+ f. 2250,- of + f. 120,- per ha lager en bij vergroting van de per-
ceelsafstand van 500 tot 2 500 m en een bedrijfsoppervlakte van 18 ha op 
+ f. 4 200,- of + f. 220,- per ha. Deze verschillen zijn berekend bij een 
bedrijfsoppervlakte, waarbij een bedrijf met korte perceelsafstanden de 
optimale verhoudingen tussen grond, kapitaal en arbeid nog niet heeft be-
reikt, zoals ook uit grafiek 4 naar voren komt. Uit deze programmerin-
gen blijkt dus, dat bij de in dit gebied gangbare bedrijfsoppervlakte een 
bedrijf met zomerstalvoedering niet minder gevoelig is voor een vergro-
ting van de perceelsafstand dan bedrijven met een normale beweiding. 
Bovendien vereist overgang op zomerstalvoedering bij gelijke bedrijfs-
oppervlakte een uitbreiding van stalruimte, waarbij gelijktijdige over-
gang op moderne systemen voor stalling, veeverzorging en melken wel 
haast noodzakelijk is. Dit betekent dat aanmerkelijke investeringen moe-
ten worden gedaan in de bedrijfsgebouwen. Het moet sterk worden be-
twijfeld of deze investeringen in een ten opzichte van de landerijen on-
gunstig gelegen bedrijfsgebouw doelmatig zijn indien men dit stelt tegen-
over het alternatief van stichting van volledig nieuwe gebouwen op een 
gunstigere plaats, zoals in § 3 reeds werd uiteengezet. 
De programmeringen wijzen verder uit, dat ook op zichzelf beschouwd 
zomerstalvoedering bij de huidige stand van de techniek in het algemeen 
weinig aantrekkelijk is. Een arbeidsinkomen van de boer van 10 à 14 000 
gld. op basis van een pachtprijs, die slechts een uiterst matig rendement 
oplevert voor het in grond en gebouw geïnvesteerd vermogen, is een 
zwakke basis voor investeringen bij overschakeling op een ander be-
drijfssysteem 1).Indien men de kosten van de bedrijfsgebouwen volledig 
in rekening zou brengen, dan resteert er een arbeidsinkomen voor de 
boer van slechts 6 à 8 000 gulden. 2) 
Ook in vergelijking met de mogelijkheden van op normale beweiding 
gebaseerde bedrijven blijven bij de aangehouden uitgangspunten de uit-
komsten bij zomerstalvoedering achter. Dit blijkt uit grafiek 5 . Alleen 
in situaties, waarin de bedrijfsoppervlakte een ernstig knelpunt vormt 
voor de doelmatige benutting van de capaciteit van arbeid en bedrijfsuit-
rusting biedt de zomerstalling enig voordeel ten opzichte van normale 
beweiding. Dit geldt althans bij de veronderstelde moderne bedrijfsopzet 
voor eenmansbedrijven met minder dan 15 ha en tweemansbedrijven met 
minder dan 35 à 40 ha. 2) 
1) Bovendien kan bedacht worden dat de programmeringen op een zeer 
hoge arbeidsefficiency zijn gebaseerd. 
2) Een samenvatting van de uitkomsten van de programmeringen is op-
genomen in bijlage 8. 
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Het bij zomerstalvoedering volgens een moderne bedrijfsopzet be-
reikbare niveau van bedrijfsuitkomsten in deze oppervlaktetrajecten kan, 
zoals uit de uitkomsten van het onderzoek van van der Giessen en Snoek 
kan worden afgeleid, ook gehaald worden bij toepassing van normale be-
weiding in een bestaande grupstal. Een eventueel arbeidsoverschot kan 
bovendien aangewend worden in de kaasmakerij of varkenshouderij. 
Bezien tegen de achtergrond van de investering in gebouwen, waarvan 
de kosten onvolledig in de aangehouden pachtprijs tot uiting komen, komt 
ook in deze oppervlaktetrajecten de zomerstalvoedering dus niet als een 
aantrekkelijke mogelijkheid naar voren. De voornaamste handicap is het 
verhoudingsgewijs inefficiënte gebruik van de bewerkingscapaciteit; on-
danks belangrijke investeringen ligt de mogelijke produktie per man niet 
hoger dan op een doelmatig ingericht grupstalbedrijf. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de zeer ongelijkmatige arbeidsbehoefte bij zomerstal-
voedering. 
Een en ander sluit natuurlijk niet uit dat met dit systeem, in gevallen 
waar het toegepast wordt, ook wel eens een redelijke rentabiliteit zal 
worden gerealiseerd. Een specifieke vakbekwaamheid van de boer kan 
hierbij van doorslaggevende betekenis zijn. 
De resultaten van de berekeningen leiden echter tot de conclusie, dat 
bij de huidige stand van de techniek zomerstalvoedering niet kan worden 
beschouwd als een bedrijfsvoeringsvariant welke een algemene oplossing 
voor dit gebied levert. Toepassing van dit systeem op eenmans- en 
tweemansbedrijven kan ook niet bijdragen tot het overwinnen van de be-
zwaren van een ongunstige verkavelingssituatie behoudens misschien in 
het uitzonderlijke geval van een sterk verspreide perceelsligging, waar-
bij goede verbindingen tussen percelen en bedrijfsgebouw samengaan 
met slechte onderlinge perceelsverbindingen. 
Volledigheidshalve moet hieraan worden toegevoegd, dat een volledi-
ge differentiatie van graslandexploitatie en melkveehouderij, waarbij het 
grasland wordt geëxploiteerd door voederwinningsbedrijven, die funge-
ren als toeleveringsbedrijf voor volledig op aangekocht voeder gebaseer-
de melkveehouderijbedrijven, niet in beschouwing is genomen. Bij deze 
structuur van de melkveehouderij zou het probleem van de situering van 
de bedrijfsgebouwen ten opzichte van de graslandpercelen uiteraard ge-
heel anders komen te liggen. Aan de ontsluiting van de percelen zouden 
bij een dergelijk systeem echter ook hoge eisen worden gesteld, hoewel 
door toepassing van aangepast materiaal voor oogst en transport hier-
aan misschien wel iets zou kunnen worden gedaan. 
Over de techniek van een dergelijke opzet van graslandexploitatie en 
melkveehouderij is weinig bekend. Oriënterende berekeningen op basis 
van grasdrogen 1) geven niet de indruk, dat het bij de huidige technische 
en economische verhoudingen zou kunnen concurreren met modern op-
gezette weidebedrijven. Invoering op grotere schaal vereist bovendien 
1) Zie Contactblad voor bedrijfsvraagstukken - mei 1968 blz. 31 e.v. 
Drs . G.J.H. Rijkenberg: "Is het zinvol de mogelijkheden van produktie 
en gebruik van "kant en klaar"-voer te ontwikkelen". 
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nog meer dan overgang naar moderne eenmans- en tweemansbedrijven 
een ingrijpend structurele aanpassing. De vooruitzichten op het tot stand 
komen hiervan lijken gezien het langzame tempo van de ontwikkelingen 
in bedrijfsgroottepatroon en opvolgingssituatie weinig gunstig. 
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BIJLAGE 1 
Enige aspecten van de afzonderlijke gebieden 
Voor een groot gedeelte van deze gebieden zijn streekplannen vastgesteld of in uitvoe-
ring. Uit deze plannen spreekt een visie voor de toekomst, zowel wanneer het over het 
onttrekken van gronden aan het agrar ische gebruik gaat, a ls bij bespreking van de wijze, 
waarop de overblijvende cultuurgrond dienstbaar kan worden gemaakt aan de landinrich-
ting in ruimere betekenis. Daarbij worden soms beperkende bepalingen voorgesteld ten 
opzichte van het agrarische bedrijfsleven, bepalingen die bovendien in de drie provincies 
onderling verschillen. 
N o o r d - H o l l a n d 
Het landbouwgebied Waterland, het veenweidegebied benoorden het IJ, i s bij vier 
streekplannen betrokken. Vastgesteld en soms al herzien zijn de plannen Noordzee-
kanaal, Zaanstreek en Noord-Kennemerland, in uitvoering is het plan Waterland, dat 
ongeveer de helft van het landbouwgebied beslaat . 
Het Noordhollands kanaal splitst het gebied, dat de vier droogmakerijen Beemster, 
Schermer, Purmer en Wijde Wormer deels of geheel omsluit, in twee delen. De samen-
stelling van de bodem is in Waterland vaak oorzaak van een uit landbouwkundig oogpunt 
te hoog waterpeil door het gevaar van inklinking, waarbij de waterberging ondanks de 
grote oppervlakten water onvoldoende capaciteit heeft. E r zijn nog vrij veel vaargebied-
jes , waardoor de ontsluiting intern en extern onbevredigend i s . Mede voor recreat ieve 
voorzieningen wordt echter aan verdichting en verbetering van het wegennet gewerkt. 
Rondde Zaanse agglomeratie zijn verschillende stukken als natuurgebied aangewezen. 
De stichting Noordhollands landschap koopt hier gronden aan en verpacht ze tegen wa-
ter schapslasten. 
Ten oosten van het Noordhollands kanaal is ruim de helft van de bedrijven kleiner 
dan 15 ha en slechts een zesde meet 20 ha of mee r . Op de mees t oude bedrijven is vaak 
de stalruimte onvoldoende en telt men vaak meer dan twee bijgebouwen. In het weste-
lijk deel is 70% van de bedrijven kleiner dan 15 ha. De verkaveling is plaatselijk zeer 
onregelmatig en het grondgebruik versnipperd. 
De industrialisatie rond het Noordzeekanaal en de groei van het Amsterdams-Zaanse 
stadsgebied veroorzaken in het zuiden van het landbouwgebied ingrijpende wijzigingen. 
Ook in het landbouwgebied 't Gein doet de Amsterdamse agglomeratie een grote 
greep naar het agrarische gebied. Op het westelijke deel van de vroegere gemeente 
Weesperkarspel verr i js t de Bij lmermeerstad, terwijl hier dichtbij de verbindingen met 
zuidelijk Flevoland vorm krijgen. Het vastgestelde streekplan Gooi en Vechtstreek be-
slaat 't Gein vanaf Weesp naar het oosten, hèt westelijke stuk valt onder de invloedssfeer 
van de hoofdstad. Ouderkerk aan den Amstel en Diemen raken bijna de helft van hun cul-
tuurgronden kwijt, ten oosten van de Vecht zal echter de toch al beperkte oppervlakte 
minder aan het agrar ische gebruik onttrokken worden. 
Bodemkundige en waterbeheersingsomstandigheden beperken het gebruik van het 
overgrote deel van de cultuurgrond tot grasland. Ten westen van het Amsterdam-
Rijnkanaal is bijna de helft van de bedrijven kleiner dan 15 ha, ten oosten ervan is ruim 
70% kleiner. Veel bedrijfsgebouwen zijn verouderd en tegen het Gooi komt veel ve r -
snippering voor. 
Rond de veenplassen komen voor de landbouw marginale hooilanden voor, die de be-
stemming natuurbehoud of recreat ie verkregen. 
Beide Noordhollandse gebieden raakten sinds 1955 bijna 20% van hun cultuurgrond 
kwijt. Van de westelijke weidegebieden hebben ze relatief de meeste weidebedrij ven en 
vielen ze in 1968 bovendien op doordat slechts 40% van de oudere bedrijfshoofden opgaf 
een opvolger te hebben. Bijna de helft van deze opvolgers was 25 jaar en ouder. 
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Kaart 2. DE STREEKPLANNEN IN HET WESTEN 
nog niet in voorbereiding/uitvoering 
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U t r e c h t 
Het landbouwgebied de Ronde venen behoort tot het gebied, waarvoor een interprovin-
ciaal r ec rea t i e - en structuurplan in voorbereiding i s . Bovendien is de gemeente Vinke-
veen betrokken bij het vastgestelde streekplan Vecht- en plassengebied. 
De Ronde venen wijken af van de overige Utrechtse gebieden door het er in grotere 
mate voorkomen van akkerbouw als gevolg van bodemkundige mogelijkheden in de droog-
makerijen in dit gebied. Naast veehouderij- en tuinbouwbedrijven komt hier het gemeng-
de veehouderij-akkerbouwtype voor. 
De tuinbouw onder glas in het westen en de Vinkenveense plassen met hun recreat ie 
aan de oostzijde vormen enige opvallende punten in dit gebied. Ruim de helft van de land-
bouwbedrijven is kleiner dan 15 ha, 20% is 20 ha of groter . Er komen in verhouding tot 
de andere gebieden weinig bedrijfsgebouwen ouder dan 100 jaar voor. Behoudens voor 
recreat ieve doeleinden zal in dit gebied weinig cultuurgrond aan de huidige bestemming 
worden onttrokken. 
Het veenweidegebied valt, behoudens de gemeenten Zegveld, Kamerik en Kockengen, 
onder het Vecht- en plassengebied. Ongeveer de helft van het overige gebied behoudt de 
aanduiding van agrar isch gebied, zij het soms met voor tuinbouw belemmerende bepa-
lingen. In de voorts aangewezen natuurgebieden en cultuurrecreatieve zones zal de aan-
wezige veehouderij in beperkte maté hinder ondervinden van limiterende bepalingen. Het 
deel van het veenweidegebied ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal is in toenemende 
mate in de recreat iesfeer komen te liggen nu na de Loosdrechtse plassen sinds enige j a -
ren het project Maarsseveense plassen in gebruik is gekomen. Langs het kanaal vraagt 
industrie en woningbouw enige oppervlakte, maar het westelijke deel zal tot de groene 
open ruimte blijven behoren. 
In het veenweidegebied is meer dan de helft van de bedrijven kleiner dan 15 ha en meet 
slechts 15% 20 ha of meer . De waterbeheersing laat over het algemeen te wensen over, 
terwijl de bodemgesteldheid oorzaak is van het voorkomen van overwegend grasland en 
van onvoldoende gefundeerde wegen. Plaatselijk zijn de ontsluiting en de langgerekte ve r -
kaveling naast de veelal oude gebouwen nog verdere hinderpalen voor een rationele, ge -
mechaniseerde bedrijfsvoering.Ruilverkavelingen ten westen van het kanaal gaan h ie r -
in verbetering brengen. Naast de veeteelt, die in het gebied de belangrijkste agrar ische 
be staan sbr on is , komt rond Maarssen een in betekenis toenemende tuinbouw onder glas 
voor. 
Het in uitvoering genomen streekplan van Midden- en Zuidoostelijk Utrecht heeft van 
het landbouwgebied van IJssel en Oude Rijn de gemeenten Jutphaas, Utrecht en Vleuten-
DeMeern binnen zijn grenzen. Ruim 50% van de bedrijven in het gebied is kleiner dan 
15 ha en ongeveer een kwart 20 ha of gro ter . Het gebied heeft enige fruitteelt en een goed 
geoutilleerd tuinbouwgebied rond Vleuten en DeMeern, terwijl bij Harmeien deze be-
drijfstak in opkomst i s . 
Mede door de onttrekking van cultuurgrond aan het agrarische gebruik liep in de pe -
riode 1955-1965 het aantal bedrijven het s terkst terug van geheel westelijk Utrecht, na-
melijk met 20%. In de toekomst zal ten oosten van de rijksweg Amsterdam- 's-Hertogenbosch 
nauwelijks cultuurgrond overblijven. Ten westen ervan blijft het gebied overwegend voor 
tuinbouw en veehouderij bestemd. 
Het gebied.heeft door zijn plaatselijk voorkomende rivierklei sterk wisselende bodem-
samenstelling en hoogteverschillen, waardoor waterbeheersingsproblemen bestaan. 
De Lopikerwaard zal vermoedelijk met de gemeenten Mijdrecht, Wilms, Kockengen, 
Kamerik, Zegveld, Harmeien en IJsselstein uit de andere Utrechtse gebieden het s t reek-
plangebied westelijk weidegebied gaan vormen. In de Lopikerwaard komt vrijwel ui tslui-
tend veeteelt voor met wat boomgaarden en enige tuinbouw. De lage, natte weilanden zijn 
smal en langgerekt. Het gebied heeft dit ontginningspatroon met lintbebouwing reeds 
sinds de middeleeuwen en ondervindt bij de erop afgestemde waterbeheersing de moei-
lijkheden ervan. 
Ongeveer 60% van de bedrijven is kleiner dan 15 ha, nauwelijks 15% 20 ha of groter . 
De ontwikkeling in het bedrij f soppervlaktepatroon voltrekt hier zich het langzaamst van 
deze Utrechtse gebieden. 
De over het algemeen oude gebouwen zijn niet gemakkelijk aan een moderne bedrijfs-
voering aan te passen. De ontsluiting laat in het gebied in noord-zuid-richting te wensen 
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over. 
De Lopikerwaard zal wellicht langs de Lek enige recreatieve voorzieningen krijgen, 
maar wordt verder deel van de groene open ruimte. Er is een ruilverkaveling in voor-
bereiding. 
In de Utrechtse gebieden behoorden een derdedeel van de bedrijven tot het gemengde 
veeteelttype. De helft van de oudere bedrij f shoofden gaf een mogelijke opvolger op in 
1968. Deze opvolgers waren bijna gelijkelijk verdeeld over de leeftijdsklassen jonger 
dan 20 jaar, 20-24 jaar en (slechts iets meer) 25 jaar en ouder. 
Z u i d - H o l l a n d 
De Rijnstreek omvat de landbouwgebieden de Venen, het Rijnland en het Land van 
Gouda en Woerden. De vastgestelde streekplannen Rijn en Gouwe en Rijnstreek-west en 
het in uitvoering zijnde streekplan Plassengebied bestrijken de Rijnstreek. Een stuk van 
de gemeente Warmond tenslotte vindt in het vastgestelde streekplan Bollengebied richt-
lijnen. 
In de streekplannen Rijn en Gouwe en Rijnstreek-west zijn grote delen agrarisch ge-
bied beperkingen opgelegd ten opzichte van kassenbouw. Het gebied ten westen van rijks-
weg 4A zal, behoudens in Alkemade en Warmond, een in grote lijnen niet-agrarische be-
stemming krijgen. Ook bij Alphen, Gouda, Woerden en Bodegraven gaat cultuurgrond voor 
de agrarische sector verloren, terwijl geplande weg- en spoorverbindingen ook grond 
vragen. Men zal erop dienen toe te zien, dat hierdoor geen geïsoleerde agrarische com-
plexen ontstaan, maar dat zij goede onderlinge communicatiemogelijkheden behouden. 
In de Venen komt tuinbouw voor, mede in aansluiting op het Aalsmeerse centrum, 
voornamelijk rond Roelofarendsveen en rond Ter Aar. Het tot Rijnland behorende Nieuw-
koop en Aarlanderveen hebben dezelfde soort bedrijven. In dit landbouwgebied komt voorts 
de Boskoopse bomenteelt voor langs de grenzen van de gelijknamige gemeente. In het 
Land van Gouda en Woerden vindt men slechts enige tuinbouw, deels onder glas, bij deze 
beide kernen. 
In de gehele Rijnstreek overwegen de landbouwbedrijven, waarvan de helft kleiner is 
dan 15 ha en een vierde deel 20 ha en groter. Voor Rijnland apart zijn deze gegevens iets 
gunstiger. Bijna 80% van de hoofdbedrijfsgebouwen dateert van vóór de Eerste Wereld-
oorlog. Van alle westelijke weidegebieden komt hier de meeste grond in eigendom voor 
(55%), waarbij dit percentage lager is naarmate de bedrij f sopper vlakte groter wordt. 
In de Venen is de verkaveling beter dan in Rijnland en het Land van Gouda en Woerden, 
waar vrij veel smalle, langgerekte kavels voorkomen, mede veroorzaakt door de lintbe-
bouwing. Toch is de verkaveling vrij gunstig met gemiddeld twee kavels per bedrijf met 
een gemiddelde oppervlakte van 8,5 ha. Bijna alle bedrijven zijn v66r 1915 gebouwd. De 
Rijnstreek had met 8% de meeste akkerbouw van de westelijke weidegebieden en telde 
zowel 40% tuinbouw- als weidebedrij ven. 
Het landbouwgebied de Krimpenerwaard ondervond in Zuid-Holland met de Vijfheeren-
landen nog het minste de invloed van urbanisatie en industrialisatie. Reeds een aantal 
jaren geleden is voor het gebied het gelijknamige streekplan vastgesteld. Grote ingrij-
pende veranderingen zijn er niet uit voortgekomen. Alleen in de westelijke hoek gaat 
cultuurgrond verloren als gevolg van toenemende Rotterdamse invloeden. Daarnaast zijn 
en worden voor recreatieve doeleinden voorzieningen getroffen, die het open landschap 
sparen. Voorts zijn in het streekplan twee gebieden aangewezen, waar kassenbouw werd 
toegestaan, rond Stolwijk en tussen Bergambacht en Ammer stol. 
In de Krimpenerwaard is de landbouw van de westelijke gebieden het meest op de ge-
mengde veehouderij gericht, 56% van de bedrijven heeft dit type. Vooral de varkenshou-
derij is hiervoor een belangrijke factor. 
De bedrij f sgrootte heeft hier, wellicht mede door betrekkelijke planologische rust, be-
paald geen spectaculaire ontwikkeling gekend. 64% van de landbouwbedrijven was in 1965 
nog kleiner dan 15 ha. Wel zijn vrij veel kleine bedrijven uit de groep landbouwers naar 
de niet-agrarische verdwenen. Nauwelijks de helft van de oudere landbouwers gaf op een 
opvolger te hebben. 
De verkaveling is langgerekt en vrij ongunstig, met bijna 3 kavels per bedrijf en 
slechts ongeveer 3 ha gemiddeld van grootte. 
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Voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden verwacht het vastgestelde streekplan 
een gezonde agrar ische ontwikkeling na ruilverkaveling in beide gebieden. Daardoor kan 
verbetering van de structuur van de landbouwbedrijven en modernisering van de a g r a r i -
shce bebouwing mogelijk worden naast het sparen van het mooie landschap. Het s t reek-
plan wees tussen Tienhoven en Everdingen en langs de Gelderse grens gedeelten aan als 
gebied met grote landschappelijke waarde. In de zuidwestrand gaat agrar isch gebied ver -
loren aan industrie en bewoning vanaf Hardinxveld tot Kinderdijk toe, evenals in beschei-
dener mate rond Gorinchem, Leerdam en Vianen. 
In het overige gebied is de agrar ische sfeer grotendeels bewaard gebleven. In de Al-
blasserwaard komt bijna geen tuinbouw voor, in de Vijfheerenlanden werd 11% van de 
cultuurgrond als zodanig beschouwd. Het is hier voornamelijk fruitteelt, waarbij dit pe r -
centage terugloopt door het rooien van oude en onrendabele boomgaarden. De fruitteelt 
komt hier het meeste voor op bedrijven kleiner dan 5 ha en op die van 50 ha en groter . 
Het streekplan staat slechts tuinbouw onder glas toe, wanneer dit complexgewijs kan wor-
den verwezenlijkt en aan het landschap is aan te passen. 
In de beide landbouwgebieden samen behoorde twee derdedeel van de bedrijven tot het 
type weidebedrijf. Evenals in de Krimpenerwaard is de verkaveling ongunstig, ruim 3 
kavels gemiddeld per bedrijf met dooreen genomen nauwelijks 3 ha in oppervlakte. Het 
grootste aantal bedrijven met 5 en meer kavels kwamen tussen Lek en Merwede voor. 
Veel bedrijfsgebouwen zijn e r reeds voor 1850 gebouwd. 
Volgens de meitelling van 1968 gaf bijna 60% van de bedrij f shoofden van 50 jaar de 
aanwezigheid van een opvolger op. Opvallend was daarbij , dat het merendeel van deze 
bedrij f shoofden met hoofdberoep landbouwer ouder was dan 50 jaar en het merendeel van 
de zoons de 25 jaren gepasseerd was. Tenslotte waren vrij veel opvolgers als landarbei-
der werkzaam. 
Als laatste van de westelijke weidegebieden komt nu Delf- en Schieland ter sprake. In 
verschillende opzichten past dit gebied minder goed bij de voorgaande gebieden. In de 
eers te plaats heeft het met ongeveer 10% van alle cultuurgrond verhoudingsgewijs de 
meeste tuinbouw. De bedrij f stypering gaf dit in 1968 ook weer, 57% van de bedrijven 
werd als zodanig ingedeeld. In dat j aa r hadden bijna 1800 bedrijven tuinbouwteelten on-
der glas op 1100 ha, overwegend onder verwarmd glas . Daarnaast kwam er nog bijna 
500 ha tuinbouw in de volle grond voor in dit gebied. Door dit al les ligt het accent hier 
in de arbeidssector bij de tuinbouw en niet bij de veehouderij. 
Als tweede punt kan worden aangevoerd, dat Delf- en Schieland het s terkst bij de ru im-
telijke ontwikkeling van de randstad Holland betrokken i s . 
De vastgestelde streekplannen Haagse agglomeratie, Westland, Rechter Maasoever en 
Rijn en Gouwe overlappen het gebied. 
Het i s moeilijk te overzien welk deel van de 20 000 ha cultuurgrond de komende decen-
nia andere bestemmingen zal krijgen en in welk tempo dit zal gebeuren. Door de over-
wegend geconcentreerde ligging zal de tuinbouw hiervan in eers te instantie minder hin-
der ondervinden dan de veehouderij. 
Het streekplan Rijn en Gouwe kwam bij de Rijnstreek al ter sprake en heeft hier a l -
leen betrekking op de gemeente Moordrecht. In het plan voor de rechter Maasoever is 
ten noorden van de buitenste verkeersgordel om Rotterdam (de Doenkade en de verbin-
ding naar Krimpen aan den IJssel) aan voorlopig blijvend agrar isch gebied gedacht. Voor 
tuinbouw onder glas zijn concentratiegebieden aangewezen ten noorden van Nieuwerkerk 
en rond Berkel en Rodenrijs. Het streekplan voor de Haagse agglomeratie beperkt het 
blijvende agrar ische gebruik tot tuinbouw onder glas bij Pijnacker, Nootdorp en Stomp-
wijk en aanvullende stroken weidegronden om het toekomstige grote Zoetermeer geschei-
den te houden van de randstad en zijn recreat iegordel . 
In Delf- en Schieland is van overheidswege, evenals elders rond de andere delen van 
de randstad, regelend optreden op het gebied van de ruimtelijke ordening gewenst. Aan-
wijzing, gevolgd door tijdige herindeling, van tussen stedebouw en recreat ie overblijven-
de agrar ische deelgebieden is dringend nodig. Hierbij dient gezorgd te worden voor een 
ongehinderde communicatie tussen deze deelgebieden onderling om voor de overblijven-
de agrar ische bedrijven rationele toe- en afleveringsfaciliteiten te behouden. Het buffer-
gebied Midden-Delfland,waar in een zodanige aanpassing wordt voorzien, kan hiervoor 
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BIJLAGE 7 
Bedrij fsteehnische kenmerken van zomerstalvoedering 
In bedrij f stechnisch opzicht bestaan er vrij veel verschillen tussen de normale be-
weiding en zomerstalvoedering. In deze bijlage wordt een kort overzicht gegeven van de 
belangrijkste specifieke kenmerken van het zomerstalvoederingssysteem. 
1. G r a s l a n d p r o d u k t i e 
Proefveldonderzoek leek er aanvankelijk op te wijzen dat, met name de veengrond, bij 
uitsluitend maaien een aanzienlijk hogere opbrengst verkregen zou kunnen worden dan bij 
hoofdzakelijk weiden. Bovendien zou het N-rendement groter zijn. Bij voortzetting van de 
onderzoekingen zijn deze conclusies echter niet bevestigd. Factoren welke hierbij moge-
lijk een rol spelen zijn de weersomstandigheden en het weer in de voorafgaande jaren, 
het maaien van de eers te dan wel een latere snede bij hoofdzakelijk weiden en de dose-
ring van de stikstofgift in de loop van het seizoen. 
Wel i s het nog steeds waarschijnlijk dat bij zeer hoge stikstofgiften het N-rendement 
bij uitsluitend maaien iets groter zal zijn dan bij overwegend weiden. Bovendien zijn de 
opbrengstverschillen tussen de verschillende jaren aanzienlijk geringer. 
Gedurende twee jaar is door het PAW tevens de invloed van het berijden van het land 
met normale oogstwerktuigen nagegaan. Hierbij konden geen opbrengstverschillen gecon-
stateerd worden. 
Ook bij een gelijke bruto-graslandproduktie i s de netto-opbrengst bij zomerstalvoede-
ring aanzienlijk hoger dan bij beweiding. De verliezen, welke bij beweiding optreden be -
dragen op vertrappingsgevoelige grond + 35%, terwijl de verliezen bij zomerstalvoede-
ring slechts + 5% bedragen. In doorsnee zal bij eenzelfde stikstofgift de netto-grasland-
produktie én daarmee de veedichtheid bij zomerstalvoedering + 25% hoger kunnen zijn 
dan bij omweiden. 
2. B e m e s t i n g 
Met iedere maaisnede wordt fosfaat en kali aan de grond onttrokken. Anders dan bij 
beweiding wordt dit niet min of meer automatisch gecompenseerd. De bemesting moet 
dan ook zwaarder zijn. 
Bij zomerstalvoedering wordt meer gemaaid doch er komt ook meer stalmest ter be -
schikking. Deze komt in principe in aanmerking om in de behoefte aan fosfaat en kali te 
voorzien. Bij een juiste wijze van aanwending behoeft geen schade aan de grasmat op te 
treden. Daartoe moet men vermijden dat bij het uitbrengen de zode stukgereden wordt. 
Bij het gebruik van dunne mest moet deze bovendien goed gemengd zijn om verbranding 
en verstikking van de zode te voorkomen. 
Voor een goede grasopname door het vee is het uitgesloten om stalmest aan te wen-
den op percelen waarvan de eerstvolgende snede voor stalvoedering bestemd is , behalve 
wanneer de bemesting reeds in de herfst plaatsheeft. In voorjaar en zomer kunnen alleen 
die percelen bemest worden welke voor hooi of kuil bestemd zijn. Het zal dus in het alge-
meen vrij moeilijk zijn om de bijna verdubbelde hoeveelheid mest , welke bij zomers ta l -
voedering beschikbaar komt, aan te wenden. Of men hierin slaagt hangt voor een belang-
rijk deel af van de berijdbaarheid van het land: veel mest zal in de herfst (oktober-
november) en in het voorjaar (maart) uitgebracht moeten worden. Lukt dit niet dan zijn 
de consequenties enerzijds hogere kunstmestkosten en anderzi jds-bi j onverkoopbaarheid 
van de mes t - de noodzaak deze af te breken, b.v. in een Pasveersloot . 
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3 . V o e d e r i n g e n m e l k p r o d u k t i e 
De produktie per koe wil bij zomerstalvoedering nog wel eens tegen vallen. De oor-
zaak hiervan moet gezocht worden in een te geringe voederopname uit het g r a s . In dit 
verband is het van belang dat het g ras in een jong stadium gemaaid wordt (10-15 ton/ha), 
niet verontreinigd of vermoesd is en fris en in kleine port ies tegelijk aan de dieren ver-
strekt wordt. Alle dieren moeten gelijktijdig een plaats kunnen vinden aan het voerhek. 
Ook wanneer aan deze regels de hand wordt gehouden zal nog niet steeds een voldoen-
de opname uit het g ras kunnen worden gewaardborgd. Moeilijkheden doen zich vooral 
voor aan het einde van de eers te snede wanneer alleen maar oud g ras beschikbaar i s . In 
deze periode loopt de d.s.-opname aanzienlijk terug, terwijl bovendien de voederwaarde 
ook nog daalt. Bij beweiding komt dit niet zo naar voren omdat de koeien dan, zij het ten 
koste van grote beweidingsyerliezen, zelf in het g ras kunnen selecteren. Bovendien is bij 
beweiding het gebruiksplan van het grasland minder s tar dan bij zomerstalvoedering. 
Afgezien van deze voorzomerdepressie zal het ook in het algemeen moeilijk zijn om zon-
der bijvoeren de produktie van hoog produktieve dieren (meer dan + 20 kg melk/dag) te 
handhaven. 
De te geringe grasopname kan men compenseren door krachtvoer bij te voeren. In de 
praktijk wordt 1-3 kg krachtover en gedroogde pulp per koe per dag vers t rekt . Dit is niet 
geheel maatgevend. In sommige gevallen dient dit bijvoer mede om een tekort aan gras 
op kleine bedrijven te ondervangen. Bovendien dient bedacht te worden dat ook bij be -
weiding nog wel eens krachtvoer in de zomer vers t rekt wordt. De extra hoeveelheid 
krachtvoer welke bij zomerstalvoedering nodig is om de melkproduktie te handhaven kan 
naar ruwe schatting gesteld worden op + 180 kg per melkkoe. 
De kans op het maken van fouten bij de voedering blijft bij zomerstalvoedering echter 
aanmerkelijk groter dan bij omweiden. E r worden dan ook hogere eisen gesteld aan het 
vakmanschap van de boer. 
In het algemeen kan het groenvoederseizoen bij beweiding iets vroeger inzetten dan 
bij zomerstalvoedering omdat inscharen in een eerder groeistadium mogelijk is dan 
maaien. Het i s echter zeer de vraag of dit verschi l op minder draagkrachtige grond tot 
uiting zal komen. Zeer vroeg inscharen zal daar nl . vaak minder gewenst zijn om niet 
meteen aan het begin van de groeiperiode de kans van vertrapping van de zode te lopen. 
In oktober kan het gewenst zijn om vanwege de geringe grasopbrengst een aantal pe r -
celen toch af te laten weiden. 
4 . A r b e i d e n m e c h a n i s a t i e 
De arbeidsbehoefte i s bij zomerstalvoedering groter dan bij beweiding en bovendien 
i s deze arbeidsbehoefte minder regelmatig over het j aa r verdeeld. In de zomer is de a r -
beidsbehoefte voor melken en veeverzorging (inclusief g ras halen) bij stalvoedering on-
geveer anderhalf maal zo groot a ls bij omweiden (behalve op zeer grote bedrijven). 
Bij zomerstalvoedering moet iedere dag + 70 kg ve r s g ras per koe gehaald worden. 
Aanvankelijk werd hiervoor algemeen een maaikneuzertrein gebruikt. In feite i s deze op 
blijvend grasland minder geschikt omdat het g r a s hiermee min of meer vermoesd wordt 
en verontreiniging met grond op kan treden (molshopen). Ook doet zich in het gekneusde 
mater iaal sneller warm te-ontwikkeling voor. Een specifiek bezwaar op minder draag-
krachtige grond lijkt bovendien het hoge gewicht van de maaikneuzertrein. Het gebruik 
van maaibalk en opraapwagen verdient daarom de voorkeur. 
Direct uit het zwad oprapen is minder gewenst omdat de opraper het naastliggende 
zwad uit elkaar kan trekken, een gelijkmatige belading van de wagen bemoeilijk wordt 
en het g ras minder schoon opgenomen wordt. Het lijkt daarom beter om het g ras ee rs t 
op wiers jes te brengen. Het oprapen vraagt dan trouwens ook minder tijd. 
Om het gras fris voor de koeien te krijgen - van belang voor een goede opname en 
geringe voerresten - dient tenminste eenmaal per dag g ras gehaald te worden, op warme 
dagen zelfs tweemaal. De zondag kan hierbij niet worden overgesprongen. Wel kan bij 
koel weer misschien reeds op zaterdagmiddag het g ras voor de zondagochtend worden 
gehaald. 
Het g ras moet in ongeveer viermaal per dag aan de koeien vers t rekt worden. Wordt 
er minder vaak g ras gehaald dan dient de voorraad goed uitgespreid te worden om broei-
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en te voorkomen. Dit gras moet in handwerk naverdeeld worden. 
5. D r a a g k r a c h t van de g rond 
Reeds enkele malen is het punt van de draagkracht van de grond ter sprake gekomen. 
Zomerstalvoedering zal hieraan geen hogere eisen stellen dan omweiden, eerder integen-
deel. Bij het laatste systeem neemt het Vertrappingsgevaar toe door een intensievere be-
weiding en door het tweemaal daags naar de melkplaats drijven van het vee. 
Bij stalvoedering heeft men de mogelijkheid met de draagkracht van de zode rekening 
te houden door aanpassing van het gewicht van werktuigen en lading en door het gebruik 
van speciale banden. Wel zal op minder draagkrachtige grond de ontsluiting met verhar-
de bedrij fswegen tot op de percelen doorgetrokken moeten worden zodat herhaald ver-
keer over onverharde paden en dammen vermeden wordt. De indruk bestaat dat onder 
deze omstandigheden de stalvoedering zelf minder hoge eisen stelt aan de draagkracht 
van de grond dan intensief omweiden. Hiermee wil niet gezegd zijn dat op alle grond zo-
merstalvoedering uitvoerbaar zal blijken. Bovendien stelt het uitbrengen van de mest bij 
zomerstalvoedering hogere eisen aan de berijdbaarheid van het land dan een omweidings-
systeem. 
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BIJLAGE 9 
Enige gegevens over de nationale betekenis van de landbouw in de westelijke veengebie-
den 
Op basis van de volgens normen berekende arbeidsbehoefte (v.a.t.-onderzoek: Agrar i -
sche bedrijfstypen 1965 - Ministerie van Landbouw) bedroeg het aandeel van dit gebied 
in de totale agrar ische produktie in 1965 9,5%. Voor een globale benadering kan dit ge -
lijk gesteld worden aan het aandeel in de totale bijdrage van de agrar ische sector in het 
nationale inkomen, dat in 1965 7,3% bedroeg. 
Ongeveer 8% van alle agrar ische bedrijven waren in 1965 in dit gebied gevestigd en 
het aandeel in de nationale oppervlakte cultuurgrond bedroeg + 7,5%. Van de cultuur-
grond werd 92% als grasland geëxploiteerd; bijna 11% van het totale Nederlandse g r a s -
landareaal (blijvend + kunstweide) lag in 1965 in dit gebied. 
De rundveehouderij is de belangrijkste agrarische produktietak. Ruim een achtste 
deel van de Nederlandse melkproduktie is hieruit afkomstig. Het gebied speelt een be-
langrijke ro l in de consumptiemelkvoorziening van de bevolkingscentra in het westen 
van het land. Naar schatting wordt in het westen de behoefte aan consumptiemelk voor 
+ 70% gedekt door in dit gebied geproduceerde melk. Dit dekkingspercentage varieer t 
echter s terk. In de zomer wordt gemiddeld ongeveer 10% van de behoefte gedekt door 
aanvoer uit e lders gelegen gebieden (aanvullingsmelk) ; in de winter kan dit oplopen tot 
60%. 
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